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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TKLEGRAFIC© 
DEL 
Diario de la Marma^ 
T E L E G H A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES. 
Madrid 20 de noviembre. 
LA Ü A T A 8 T K O F E D E M A L L O R C A . 
Son horrorosos los detalles que se 
reciben de P a l m a de Mal lorca sobre 
la catástrofe a l l í ocurrida. 
De los veinticuatro heridos c r é a s e 
que morirán la mayor parta. 
E L S E Ñ O R M A U R A . 
H a conferenciado con el Grobiorno 
el BCñOJC M a u r a p i d i é n d o l e auxilios 
para las v ict imas. 
N A U F R A G I O . 
H a naufragado en el cabo Nordet, 
provincia de G-erona el vapor fran-
c é s Ville de Saint Briemip, resul tan-
do un muerto. 
B U Q U E S D B G U E R R A . 
H a salido de las is las de Cabo V e r -
de el crucero Marqn(n de la Ensena* 
da, con los c a ñ o n e r o s H e r n á n Cortés, 
Vasco Ndñez de liathoa y Pizawo, en 
viaje para la i s l a de Cuba. 
P R O T E S T A D B L O S 
R B P U B L I O A N O S . 
E n una r e u n i ó n colebrada por los 
republicanos de Barcelona, discu-
tióse acerca de la conducta que ha 
seguido el Gobierno en las cuestio-
nas do Cuba, p r o p o n i é n d o s e convo-
car un íHcr/z/íf/en son de protesta. 
L A S L I B R A S E S T E R L I N A S 
Hoy se cotizaron en la B o l s a laa 
libras esterl inas á 2 9 . 8 3 . 
E L P A R T I D O F U S I O N I S T A . 
E n casa del Sr. Sagasta se han reu-
nido varios hombres importantes 
del paztido í u s i o n i s t a . 
R U M O R E S D E C R I S I S . 
E n los circuios p o l í t i c o s se dice 
que clGrobierno p l a n t e a r á m u y pron* 
to la c u e s t i ó n de confianza ante la 
Corona. 
EXTRANJEROS. 
Nveva Tork 26 de neviemhre. 
T E M B L O R D E T I E R R A . 
Comunican de Atenas (Grecia) que 
se han sentido temblores de tierra, 
sin que afortunadamente resultaran 
doag-racias. 
P R O T E S T A . 
E l gobierno de E s p a ñ a ha notifica-
do al de Dinamarca que sus buques 
sirven de auzili&res á los insurrec-
tos cubanos. 
A L E J A N D R O D U M A S . 
A v i s a n de Par la que los doctores 
que asisten á A'ejandro B u m a s han 
pordido toda clase de esperanzas de 
salvarlo, por estar atacado de una 
meningitis. 
E L S U L T A N Y L A S E S C U A D R A S . 
Anunc ian de Constantinopla que 
no es cierto que el S u l t á n permita la 
llegada al B ó s f o r o de nuevos bu-
ques de guerra de las grandes po-
tencias. 
S U S A N T I D A D . 
S. S. el Papa v a mejorando del res-
friado que ha estado padscien do. 
L A G O L E T A F 0 8 T E 1 1 . 
S e g ú n dicen de L e wes , Estado de 
Delawaro, la goleta IFoster ha salido 
á v i a j e mandada por el pr imer ofi-
cial. 
E l c a p i t á n de dicha goleta inaiste 
en que hizo entrega del mando y 
que ac propone entablar una recla-
ción contra el gobierno. 
TELE«KAMAS COMERCIALES. 
Nueva* York noviembre '¿5, 
d las 3 Í de la tarde. 
Onzas españolas, 4 $15.70. 
Ceuteae ,̂ A $1.82. 
Descuon'o papol comercial, (JO djv., «le 4i á 
5 por ciento. 
Cambio* sobro Loudres, H0 d iv . (banqae. 
ros), a $4.87í 
Idem sobr • I'arís, 60 d|v'. (bananeros), d 5 
francos 19i. 
Idem sobre Hambargo, (íO d iv . (banqueros), 
d 951. 
Bonos reyísfrailos do ios listados-Unidos, 4 
por ciento, ft 1121, ex-cnj»<5ii-
CeutrífiiKKts « . 10, i>ol. 00, costo y flete, A 
'2 18)82) nomina). 
Ideni, eu plaza, á Sg. 
Ketculur & buen refino, en plaza, d . <1 á :'.k-
Axiicur do miel, eu plaza, 21 A 2j. 
Sliele-t de Cuba, en bocoyes, no«*iiuil. 
K) merendó, >osterfido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $8.80 
A nominal. 
Hmiua patenl Mim.esot», d$4.1(». 
Londres noviembre 25, 
Azdenr de remolacha, nomiuul A 10,8. 
Asdcar ccuirüuga, pol. 06, de 11(0 A 12. 
Idem regular refino, A 0|8. 
Coiisjiida;i.)s, A 10' *, ex-interés. 
üetaieatr», UJIUCV de la^laterra, 8Ípor I0U 
Cuatro por 10;> espuñol, A M \ , ex InterÓF. 
Par í s noviembre 26. 
Reata ü por 100, & 10 i francos 55 cts., ex-
Interés. 
[Queda,prohibida la reproducción de 
loe iüegramas que anteceden, con arreglo 
ni articnto 31 de Ley de Propiedad 
C O T I Z A C J O I T E S 
B3PAÑA 5lOÍ á 11 pg D. á 8 djT. 
INGLATíSaaA. 
FBANOIA. 
t 20á 20] p .g?. , ("O 
i : eapabol 6 francés, 
( A 60 dir. 
C 6 ft 6| og P., crj 
i < español ó francéo, 
I 6 8 diT. 





li 3 H(T. 
9 i 91 i' g P.. O T 
• ••••,<< ño', 6 frauo^», 
á 3 I jv 
ílÉ 'CUENTO 
T . ' L 
VKBOAN-f 
\r.f<OiM-- • l'DROADO .̂ 
a" )*.- JO. 'rfliio» ¿e D«i I D Í 
i* , lleni, b&!»* 6 vegulA; • • -
Ww., Idani, iJem, Iduns 
us 1 enporior.. ... 
:í . Idem, Idem, id., áiXOít. 
(ftgaoho, infarlor &, tegal&t 
u?f,ero*48 i'r•H:, • 
rí,ui U; '¡i • v . . i . . . . 
námdro 12 á I I Idom 
Idom bueno, n? 15 á 16, Id.. 
Idem laperior^? 17 á J8, id 
l lm. aszsts, c. X9i KMd.M j 
AZO0AB DB MIBL. 
Polarlzaolón,—Nominal. —Según onyaee. 
• ZÚ0AK HA.80AdAT>O 
Común k regalar refino.—No hay. 
Se&ore» Corredores de semana. 
US CAMBIOS.—D. I)alta8»r Qelabert. 
DS FRUTOS.—D. VéüX Arandia. 
KB oopi».—Habana, 28 le Noviembre 1« 1896.-El 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
Aldta 2(> lo Noviembre de 1805. 
PONDOS POKMÜÜS 
au>> amnrtit%0l6n 
»cr»l M • . .• .•*«•. .••>-•«.-
M«m. Id. j 3 id •>•••• 
{demde a n a a l i d a d e t . . « • • • • • • » * « 4 i » » » « . 
Billete» aluoteoarios del 
To*oro ¿o la Inla de 
Caba 4 i 5 pg D. oro 
í tem del Tesoro dePuor-
to-Uioo •«•.• ..... 
Oblieaolone» hipotecarlae 
del Excmo. Aynnta-
nxiento de la Habana, 
l í emisión.... . 18 & 14 pg D, oro 
âm Id •.>J asnlslín. . - 37 á 38 pgD. oro 
ACCIONES. 
>»;•. •.. Sapallo! de la Isla 
de Caba. 
'dem del Comercio y Fe-
rrocarriloa Unido» déla 
Habana y Almacene» 
de R e e l a . . . . . . . . . . . . . . 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tocarlo de la lila de 
Cuba 
«mpresa de FomttVih» } 
Navegación del S ñ r . . . . 
UompAuía ae Almacenos 
de Hacendados • 
"ompafifa de Almaoanas 
de Depósito de la Ha -
bana 
Compañía de Alambrado 
do Gas Hlspano-Amo-
roana Cnnsolldada.... 
' ompallía Cubana de A • 
Inmbrado de Gas 
Sueva Corapatíla do G»« 
de la Habana . . . . 
VomnaOladel Ferrocarril 
de Matanzas & Sabarilla 
CompaOfa de Caminos de 
Hierro do Cárdenas i 
Jácaro 
CompaQía de Caminos de 
Hierro do Cienfaegos 6 
Vlllaclara 
'̂ ompafifa de Caminos de 
Hierro de Caibarién i 
Sancti-Spiritni.... 
UnmpaSía de Caminos de 
Hierro de Segna l r 
Urande 
UorapaOia del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobra.... 
Ferrocarril do Cuba 
ídom de Guantánatno 
ídem de San Cajitano & 
Víñ»lco 
ttbtmoría de Cárdenas.... 
Sociolad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem id. Nueva Compa-
fila de Almacenes de 
Depósito do Santa Ca-
talina 
Idem id. Nueva Fábrica 
do Rtnlo 
41 á l2pg D. 
43 > 4lpg D. 
30 á 31 pg D. 
27 á 28 pg D. 
61 4 62 { g O. 
38 á 39 jg D. 
á 3d pg D. 
5 á 6 pg D. 
85 á 86 pg D. 
13 i 14 pg D. 





NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA 
NACIONAL 
) Abr ió de 88g á 885 




Obllg. Ayualaraiento 1? hipoteca 
Obllgaolo'ies Hipoteca-las del 
Fixorio. A.runtamiento 
Blliote» íllpoíooarinn OÍ; la I.?ia 
do Cube..." , |'| 
ACíHONKS • 
Banco KspaBol da Wlsla de Caba ' 
Banco Agrícola I 
Banoi dol Comercio, Forrooarrl-I 
les Unidos de 1» Habana y A l -
macenes de R<>gla 1 
Corr,paBl« de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro ' 
CompaBía Unida do los Ferro-
osrrilof do Ctibarlóa ¡ 
Compañía de Caminoe de Qiorro 
de .W. 4 Rabaotlla ' 
'^mpatiíü de Caminos do Hierro 
de S.igra U Grande 
Compañía do Camir.oo de Hierro' 
do Cii nfnogos 6 ViDnolara....! 
Compañía áol Ferrocarril Urbano 
Comn. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubar?» de Alambrado Gas 
BOUG» Hipotecarios de la Compa-
ñícno Gu» Coneolidada i 
Comp.fií» do Gas Hispano-Ame-
rinur.í» Oonsulidada............ 
J3ouot llipoUioarlng C.mvertido» 
da Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compsfiíii do Almacenes de Ha-
cendados 
BmproüE. de Fomento y Navega-
ción dol Sur 
Compalía de Almaceno» de P r 
póaito de la Habaut. 
OhligRoione» Hipotecarias de! 
P.3 
85 á 87 
Cij i 63 
87 i 101 

















Ctonfuogos y Vlllaclara... 
Compañía de Almacenes de Santn 
Catalina 
RodTelefónica de la Habana.... 
CMdtto Territorial Hipotecario 
do la Isla da Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril do Gibara y Golguín 
Acc'nnes 
Obiigacioces «. 






























T . K . n 21 l - Noviembre <1« I8<» 
DE OFICIO, 
COMANDANCIA GENERAL DE ftlAHINA DEL 
APOSTADERO DE I.A HABANA 
Y EHCUADRA DE I,AS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 19—Rccción Ma'.er'al, 
ANUNCIO. 
Sin rcsuHado la sabana celebrada ayer para 1* ad-
Jn h..-.'o>ón iln • s rep%ra. lot OÍ 4|ae son necesaria* e-
'yyv. ar eu la I .torvenc'ó i dr>l Apostadero, acordó la 
Kx Jui ta EcoLÓmica del Apostadero repniirla 
b-̂ j') I niiMni* uonclcionen » tipo de $2,676-08; á 
cuyo ñ i qajda señalado el día 39 del mes corrlei te 
. i la una de «u tarde pura U celebración de esta n«.>• 
va sabasla. Los pliegos de condiciones quedan ex 
pa»»toi én las oficinas de este Estado Mayor todos 
íoti Jian híbiles de 11 de la mañana á 3 de la tarde. 
Halnna 9 de Noviembre de 1895.—El Jef i de E«U 
do Ma^or, '/ontura de Mauterola. 4-13 
«OIHANDAKC1A GENERAL DE MARINA DEL 
ATOMTADERO DE LA HABANA. 
V ESCUADRA DE I.AS ANTILI,AH, 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 3? — Anuncio. 
Kl Ayndaute de Mirlna de Gibara en comunica 
clón de 21 del actn«<, dice á esta Comandancia Ge-
neral lo siguientf: 
"Exrmo. ó Utim S : l"l Ayudinte de Obras pú 
bltoei éootrgido de I»» • l> as de la Farola que se 
construye eu la rii.>t» de I» Percgrira, que es la de 
banovento de la o lr^d:L ót, este puerto, me facilita 
loi «Iguifiiites dat. s A tura del plano local sobre el 
nivel de' ••«rrei o lO'IO metros, sobre el nivel medio 
del mar 12'18. alo'.noo ge< mótiicu 7'30 millas, zona 
iluu.ii.ada 860? mitnra'ezi v color do la luz lija blan 
oa, color de la torre y casa habitación de loe torreros, 
blatrco, no se fijan la lat. y long del emplazamiento 
pero se puede aceptar ilu error sensible como tales 
los que süñJan los planos á la punta de la Peregrina. 
Lo que teng.) el honor de participar á V. E 1 en 
ouiupl miento de mi deber " 
L i < n » do orden de 8. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana ií5 de Noviembre de 1895.—Pelayo Pede-
monte. 4 27 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 




Ignorindose el pirader^ 'leí artillero de mar de 
primera ola e lke:)o!ado F autiisco S b rio Delgado, 
le o'ti por este me lio par-i que comparezca en esta 
J.ín \¡- t li hnr; h Ini! de ffic'iit Y h-vg-i ent.-rga do 
• •<, is cga' s da d^l bi-tonal no s i l'c-.-ncla cujo do-
•uiii'.ju . ^ b f eie .vi i vnr - (prnilnor el rxpe-
liente de «ticau^h.. na ii- ti r •• edo. 
Habana 20 de Ní.vi^mbie de l>ii)b —¿1 Jefe de Es-
t do Major, Polajo Podemonte. 4 22 
OBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
•íl cabo licenciado del Ejérciio Francisco Pelles 
i ..-.ocz, te prebentsrá en este Gobierno Militar de 3 
á 4 d« la laido eu aía hábil para enterarle de un a-
auato que le interesa y recibir documentos. 
Habana 25 de Noviembre de 1895.—De O. de S. E. 
El Comandante Secretarlo, Mariano Marti. 1-27 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
fcl soldado que fuó del Regimiento I&í*ntería de 
Cuba Podro Agairre Agnirre, hay licenciado, y cuyo 
domicilio se ignora, se servirá pressutirso en este 
Gobierno en dia hábil de 3 á 4 de la tarde para ha -
cerle entrega de un documento qie le per^nece. 
Habano, 23 do Novienbre de 1H95.—De O de S. K. 
El Comandante Secretario, .Mariano ifarti. 4-31 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
D? Josefa Prieto Sinchez, viuda del auxiliar de 
almacenes de 2? clase del personal de Artillería don 
Manuel Intna Ridrígaez, cuyo domicilio se ignora, 
so servirá pre8ent.«rne en la Secretarla de este Oo 
hierbo Militar de 3 á l de la ta-de en día h^htl non 
objeto de recoger ih documento j^uo la Interesa. 
llahana 2l de Noviembro de 1895 —00 O. do S E 
El Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-23 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
y PLAZA DB LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Los reclutas de 1891 cuyos nombres túi is . que 
les cupo en suerte y zonas á que corresponden, 
se expresan á conjinuación. cuyos domUi'ios ee 
Ignoran en esta capital v faera d: ella se presenta-
rán en este Gobierno M litar en el plaz • de ocho 
dias á contar de' en que anarezca inserto el presen-
te, para su Ingreso en activo, en la inteligeucia de 
que los qe no lo verifiquen y sean aprehendidos se-
rán tratados como desertores en tiempo de guerra y 
se les aplicarán las ponas que para éstos señala el 







Camilo Castro Rodií^usz... 1144 Orense. 
Silvestre Carballo Reboredo. ?25 Id: 
•mds Castro Uermina. . . . . 1161 Lugo. 
Manbel Casal Santr í . . 1300 Santiago. 
Antonio Castiñelras Pereira 8fi7 Id. 
Manusl Couto Vázquez 978 I L 
Isidr ) Diaz Paz 101 Lugo. 
Anastasio Dieguoz 1412 Id. 
Francltoo Domínguez Lago. 987 Santiago. 
Habana 21 de Noviembre de 1895.—El Coman 
dante Secretario, Aforiono Martí. í-9 
intendencia General do Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Rentas Estancadas y Loteríss 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El miércoles 27 del corriente mes de Noylembro, á 
las 2 de la tardo, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Intendente Gral. de Hacienda se hará 
por la Junta de los Sorteos el examen de laa 15,000 
bolas de los números y de las 477 do los premios de 
que se compone el sorteo ordinario número 1,526. 
El jueve-t 28 á las ocho en punto de su ma 
ñaña so introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, precediéndose seguidamente al 
acto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, conta 
dos desdo el de la cetébración del réferido borteo, 
podrán pasar á este Negócládo los señores suscrip-
tores á recoger los billetes que tengan suscriptos 
correspondientes al sorteo ordinario número 1,527; 
en la mte'igencia de que pasado dicho término, se 
dispondrá de ellos. 
Lo que fe avisa al público para general oonool 
a:ientc. 
Desde el día do la fechase dará principio á la ven 
ta de los 15,000 billetes de que se compone el aor 
tsa ordinario número 1,527, que so ha do celebrar 
á la> ocha do la mañana del día 7 del cr.irant'» 
mes de Diciembre, distribuyéndose el 75 por 100 
de su valor total en la forma aiguieute: 
15.000 billetes á $20 plata cada uno. $ 300.00'J 
Cuarta parte para la Hacienda 75.000 
puedan para distribuir $ 225.000 
Premio». 








1 de... a 
1 de , 
1 lo 
5 de ,, 1.000 
469 de „ 200 
2 Bproxlmaolones páralos números 
anterior y nosterior al primer 
premio í400 
2 aproxirai tóione* para los números 
anlarior y posterior al segundo 
premio a t 200 
481 íreiuic» í 225 000 
Pronlo de :.oa billetes! Kl entero $20 plata; ol cna 
¡iragésimo 50 cts.; al octogésimo 25 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana. 19 do Noviembre de 1895.— El Jefe d 1 
Negociado (i; Rentas Estancadas T Loterías Manuel 
María Anillo ~ W'O ,̂,9—m Sub-Intonde 
General, Manuel López Gamundi. 
E D I C T O . 
BANflO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Recaudación de Contribuciones. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de 1« 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA 
del primero y segundo trimeatres de 1895 á 1896 
por contribución de Fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribnc'ones hace sabef: 
Qae el dia 2 del próx:mo mes de Diciembre em 
pozará la cobrunza de la contribución correspon-
diente á este Térmico Munxipoi, por el concepto, 
trimestres y a ñ o econóaiico arriba ex iresados.así c i 
mo de loi recibos del srgundo ré-nei-tre dfl igaal año; 
y los le trlmeitres, semestres y años snteriores. ó a 
diclonsles, de igual cíate, que por rectificación de 
ouotad ú i-tras causas, no se habielnn puesto al cobro 
hista ahora. 
LA referida cobranza tendrá lugar todos los dias 
hábiles, dor de las diez de la m :M un á las 3 de la 
tarde, en pstn Establecimionto, coMe de Aguiur nú-
mero» 81 y 83, y terminará e! 2 de En ro siguiente 
Lo qne se anunt.ii en cumplí Aliento de lo preveni-
do rn el art. 14 de la Instrucción do procediarentos 
contr . deudores á la Hacienda Pública, y demás dis 
pcsicionoH vig; nt( s 
Kn U llHbaa» á l8 de Noviembro de 189.";.—El Go-
bernador. líicardo Galbis.—Pablíqnese: El Alcülde 
Manicii al, Antonio Quenada. 8 20 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA IHLA DB CUBA. 
RECAUDACIÓN DE 0OHTRIBUCIONE8. 
A lo» Contribuyente» del Término Municipal de la 
Habana. 
Ultimo aviso de cobrunza del primer trimestre 
de 1895 ál«96. 
Por contribución de flacos urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 9 de Nov. pióximo el plazo para 
el pago vnlniitano de la contribución por el concepto, 
trimosire y año económico arriba expresados, así co-
mo de los recibos semestrales y anuales de Igual e 
jercioln, y los de otros anteriores, ó adicionales, do la 
misma clase que por rectificación de cuitas ú otras 
causas no se hubiesen puesto al cobro hssta th-ra, 
y modificada por la R O. de 8 de Agosto de 1893 la 
n^t ftcacióa á domic llo, y declarado por la misma 
aueBoln ie reduce iquella á un nuevo medio de pu 
blici'lud, se anuncia al público, en les periódic s y 
cedulones, que con esta focha se remite á cada con-
tribuyente por conducto de sus respectivo» inqaill 
nos la pape eta de av'so, á fin de que ocurra á pagar 
su adeudo en esta Recaodación, tita en la calle de 
Agulur i úmeros 81 y 83 dentro de tres dias hábiles, 
de diez de la mañana á tre» de la tarc'.o, á contar des-
de el 18 al 20 Jel moi de Noviembre próximo ambos 
Inclusive, aavÍTt:éndoles que pasado este último dít 
inonrrirán los morosos en el recargo dol cinco por 
ciento sobro el total importe del recibo talonario, con 
arreglo al arlfcnlo 16 de la Instrnceión de 15 de Ma-
yo do 1895, que dispone el proccliniiento confa dfu 
d r̂ s á lallic'end.i p á b ! ca. 
Habana 29 de Oc'ubre de 1895 —El Gobernador, 
Ricardo Galbis.—Publlqu'»b: El Alcald.) Municipal, 
Antonio Qeesada. 1 1155 8 1 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Desierta la subasta anunciada ú timamente para el 
25 del mes próximo paíado de los efectas y maquinas 
para fabricación de ladrillos, existente en el Almacén 
del Canal de Albear, en Vento, el Sr. Alcalde Muni-
cipal se ha servido señalar para que tenga efecto di 
cha subasta el día 29 del corriente mes á la una de la 
tarde en la Sala Capitular con arreglo á las condicio-
nes anunciadas rn el Bolctío Ofi ̂ ial da 4 de Junio 
último con la lebajt del 10 por 100 en el tipo última-
mente anunciado en el de los número» correspon-
dientes á los día-" 20, 22 y 23 de Onlubre último, 
Lo que se poblioa por este medio para general 
Cinocim'-ei.t'v 
Habana, ' 8 do N( viombie de 18S6.--El Secreta-
ria. AgunUn Gii.íxariio. 4-20 
CONTRIBUCION POS FINCAS URBANAS 
y RUSTICAS 
Primer aviso.—1895 á I W , 
Autorizado este Exorno. Apuntamiento para re-
caudar directaraentn los Recarsros Municipales sobre 
laa contr.liuoioncs tiirüúlaj d 1 Estnda por medio de 
recibí a de cnualiladra. las cantidades menores de 8 
peŝ .s a! tfio, por semuatres las de 8 á 12 pesos, y las 
mayares de 12 pesos al año por trimestres: se hace 
saber L los contribuyentes de este Término Munici-
pal: 
1? Que desde el día 1? al 31 de Diciembre próxi-
mo se hará la cobranza de los recibos trimestrales y 
semestrales por concepto de Recargos Municipales 
por Fincas Urbanas y Rústicas correspondientes al 
19 y 2'.' trimestre-» y primer semestre de 1895 á 1896; 
siendo obligatorio para los Sres. contribuyentes el 
Kiii f .cer dentro de <v<o plazo los expresados recibes 
dol 1? .1 2.' trimeitres y primer semestre. 
2? QJO o1 plazo para pagarlos recibos de anuall-
duiiof. ÍIIII aumento alguno por apremio, vencerá en 
31 de M^rzo del a5o entrante. 
3? Qae atendiendo la indicación de muchos con-
tribuyentes, se ponen á la vez al cobro los recibos 
trimestrales de 3? y 4? trimestres y semestrales del 
2 0 semestre, con el exclusivo objeto de que los satis-
fagan los que vieren convenirles, y porque de esa ma-
nera compensa el Ayuntamiento la falta de ingreso 
de las cuotas anuales que son reservables hasta Mar-
zo; pero se advierte que el tercer semestro no es 
obligatorio pagarlo hasta Enere y el 2? semestre y 4? 
trimestre en Abril próximo. 
Habana, Noviembre 18 da 1895.—£1 Alcalde Pre-
sidente, Antonio Queeada. j HCg 4-20 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RSCAÜDAClON DB COKíaiBUOIOíiES. 
A lo» Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Ssgundo trimestre do 1895 á 1896, por contribución 
de Subsidio Indistriul. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el d a 2 del próximo mes de Diciembre em-
pezará la cob-anza de la contribuc ón correspon-
diente á este Término Municipal, por el concepto, 
trimentro y añ > económioo arriba expresados, asi co-
mo de los recibos d'i trimestres y años anteriores, ó 
adicionales, de igaal cías i , q:i9 por rectificación de 
custas ú otras canias, no se hnbiosijn puesto al co-
bro hasta ahora 
La referida eobranza tendrá lugar todos los dí^s 
Mbilei desde las diez de la mañana á las 3 de la 
tar ie, én esto Eatablecinilenta, calle de Aguiar ntl-
meroa 81 y 83, y terminará el 2 de Enero próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento do lo preveni-
do en el art. 14 do la Instrucción de procedimien-
tos contra deudoras á la Haclanda Públl -a, y demás 
dispcstclones v'gente». 
En la Habana, á 18 de N.-riombre de 1895.—El 
Gobernador, Ricardo Golbis.—Publíqueae; El 'Vi-
caldo Municipal,Entonto Qücsada. 8 20 
Orden de i» riasa de! día 20 de uoyiemlire. 
EBBViOIO FABA HL DIA 27. 
Jefe de dia: El Comandante del 1er. batallón Ca-
zadores Voluntarios, D. Sebastián Pigueris. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de Pi-
zarro, 29 Capitán. 
Capitanía General y Parada: ler. batallón Casa-
dores Voluntario». 
Hospital M i l tar lor. batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería da la Relea: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2o de la Plaza, D. Carlos Batlie. 
Imaginaria en Idem: El 2? do la misma D. Euii-
quo Pessino. 
Vigilancia: Artillería, 2? cuarto.—Ingenieros, 4? 
Idem.—Caballería de Plzarro, ¿ar. Idem. 
Kl Comandar.fe Rarkcnto Mnvnr. Juan Furnte*. 
MALES. 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Frexes y 
Ferran, Teniente de Navio, Ayudante do la Co-
mandancia y Capitanía de Puerto, Juez Ins-
tructor nombrado por el Sr. Comandante de Ma-
rina de esta Provincia. 
P. ría presente roquisitoria, cito, llamo v emplazo 
á Maximino Pardo, patrón del guadaño '"Honradez" 
folio 87 y Jofé Blanco, patrón del "Joven Damin-
go" folio 1381 de esta matrícula, en 19 de Julio del 
corriente año, para que dentro del término de veinte 
días se presenten en este Juzgado á responder de los 
cargos que le resultan en eausa qne instruyo por he-
rida inferid» á Maximino Pardo por José Blanc-) on 
la expresada facha al costado del vapor correo "San-
to Doralngo,"»percibido8 sino lo verifican de ser de-
claradas rebeldes y de pararles el perjuicio á que hu-
biere lugar con arreglo á la ley. Por tanto in-
tereio á todas las AutoridadbB civiles y militares el 
aruurdo de las disposiciones consigrentes para que 
ce proceda á su busca y captura eu auxilio de la Ad-
cinistraclón.de •íu&tlc á. 
Habana, ÍS de Noviembre de 1893.-- El Juez laa-
i.-uctor, Enrique Froxos.—Por maniato de S. S. El 
Secretario, Gabriel Marcan. 4 19 
Edicto —Don Amonio Castro y Muñoz Alférez do 
fragata graduado de la csiiila de reserva, Avu-
dante Militar ds Marina de! Dittrito de Bahía 
Honda y Juez instracclóo de ana sumaria. 
Por el presente y iérmlno de Ireinti días cito, lla-
mo y empli-z ) á loa tripulantes D. R.fiei Sintioste-
\>-ÍU, natiirai v vecino de Regle, soltero y de profesión 
m;rin>"ro y D Ktf»<.l Roselló, natural de Cádiz, ve-
cino de Keg'a, viudo y de proferión marinero, y pa-
>hje o D. Francisco ScCrez y Fernández natural de 
S ,n Cayetano, provincia de Pinar del Rio, de 22 a-
ños de edad, de estado soltero, labrador y vecino dtl 
burri, RosM-io, h;jo de D. Antonio y de D? Uisula 
cuyos individuos oesaparecíeron en el naufragio de 
la goleta "Joven Lola" ocurrido en los cayos de Be-
rracos á consecuoncia dol temporal del día primero 
del actual, a í ^omo igualmente cito á las personas 
que puedan dar razón de los citados individuos. 
Bahía Honda 28 de Octubre de 1895.—El Juez 
Instructor, Ant -nio Castro. 4-5 
Dia 26Í 
De Filadelfii, en 9 días, vap. ine. Earnowood, capi 
tán Roscr, trip. 87, ton, 1360, con carbón á L. 
V. Piaré. 
Pascagoula, vsp. ing. Amothyst, cap. Brcwn, 
trlp, 23, ten, 1310, con carga general á Deulofou, 
H i j i v Cp, 
Btrcflona y escullís, en 14días, vap, Alfonso X I I 
cap. Moret, trip. 143, con carga general á M, Cal-
vo y t 'omp, 
Cinninir, ea 11 días, borg. log. Bihamas, capi-




Pera Tampico, vap. am. Yumurí, cap. Hauien, 
Merizniento de pasajeros. 
ENTRARON. 
Do BARCELONA y escalas en el tap. coíreo es-
pañol "Al f jDso XIÍ " 
Sres. Don Manuel Birdan y familia—Antonio Sa-
M—IIOEÓ M, Abedenc—M, Asero—Rafael Gómez— 
M Costa—Anntonlo Montos—Eduardo Cadcrero.— 
Joaquín Lamedina—Jutó A r r j j—R. Crusellas y fa-
milia—P. Dalram—P. Castro—Rifael Pérez—Joté 
Villasante—Víctor Barate—José Bô gato—JOPÓ Ca-
aanova—L Arnndien—Francisco Delg.do—M A l -
vaiez—Ana Silva éh ja—E J.déuez Roji ó hija— 
Eduardo TJ^Í—José de Daaña—Jian B ironat—Ale-
jandro Laüernan—Miguel Alvarado y f ixi'ia—Ela-
dio Arnais—Jotó García Corree—Doroteo Segura— 
Juan García—T. Mangoviano—Domingo Gadreoo— 
Hernando Rundelana v fimllit—Ruñó.: de Iborra é 
hj;—Juan Guerrero—Fernando Jindení y señora— 
Luis Domínguez—Pedro Rodríguez—Juan Mancebo 
é h'jo—Juan O ngerido—José Suárez Francisco 
Pértz—Joaquín Gjnzález—Francisco Bragado y se-
ñira—Rafiel Soler—Rodrigj Jordán—Ramón Gon-
zález-Luis Hart—José Lunez Díaz—Antonio Me-
reigaer Juan, Julián y Victoriano Carnicero 
Faustino Ibáñez j señora—Indalecio G irrio—Manuel 
Zumbalaberri—Además 32 sargentos, 809 cabos y 
sollados de Msrina, 423 cabos y soldados tel Ejércl, 
to, 23 guardias civiles y 30 de tránultj. 
E n t r a l a s de cabotaje. 
Día 26: 
Cabffias, bdro. Rosita, pat. Juan, 80 sacas azú 
car 100 caballos leña. 
Jalmanítas, gol, Sa've Virgen Maiíi, pat, Barce 
ló en lastre, 
Cárdenas, go!, Unión, pat. Mandilego, 1500 sa-
cos sal, 
Cabañas, gol. Rosita, pat. Inclán, en lastre, 
Sagas, goh Mr.rta Ceferina, pat, Virret, 300 va 
ras malera. 
Morrillo, gol, J, Marcelino, pat. Espino, 300 ca-
ballos leña 
Sagua, gol, Esperanza, pat. Morales, 300 varas 
madera. 
D a 26: 
Guanes, gol. Margarita, pat. Berjuan. 
B. I I inda, gol S. Virgen María, pat, Barcoló. 
Don Joré Contreras y Gairal. Ayudante de Marina 
de' Distrito del Mariel y Fiecal del mismo, 
H-igo saber: qua habiendo aparecido al garete co-
mo á iios millas de la cesta una cachucha de pino, 
construo :ión del nais de las din-snsioneo siguientes: 
eslora tí metros 13 centímetros; 1 metro y 47 de man-
ga y 60 nen'ímetros de puntal; eiu folio ni marca al-
gnna, ci.n sus costados pinta loa de blanco, falcas 
umarilla y r ja, verduguillo verde, y sus f ndca ó in-
terior de aplomado, al pare er nnava; lo pongo en 
conocimiento, genéral, para qae los que se consi-
aorou dueños, se presenten en el plazo de un mes á 
aotrtar desda esta fecha en esta Fucaiía, á deducir 
aun derai hos. 
Y par* «u insrrciój en el "Diario de la Marina" 
nor siote diis, espido el presente eiieto á 30 de Oc-
tuvre ds 1895. 
Mariel 30 de Octubre de 1895 —El Fiscal, José 
Contron.a. 
B u q . t i « f e a jríísíístre fi^XoTt© 
Montevideo, borg. esp. Lorenzo, cap. Casanovas 
por San Román, Pita y Cp. 
Barcelona, berg. esp. Clotilde, cap. Vivó, por 
J. Balcells y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. Ciudad Condal, 
cap. Latín, por M. Calvo y Cp, 
PuertqRiiio, Cádiz y tiarcelona, vap. esp. Al 
f inso X I I , cap. Moret, por M. CaUoy Cp. 
BnqneB que so han daspacbar íe . 
Qalvo-lon, vap. icg. Brintkborp, cap. Jacobs 
po- el G ibernudor General, on lastre. 
Port Tampa, boa. am Hr.v-iua, cap. Rio-), p^i 
L. V. Pla.é. 
RnCjU-as q^o lastn abierto roslsVc» 
Nueva Yoik, vap. esp. Panamá, cap. Carquero, 
por M. Calvo y Cp. 
Puerto Ilii-o y escalas, vap tsp. Baldomero Igle 
sias, cap. Gómez, porM. Calvo y Cp. 
Nueva Yoik vap. am Sóuec:», cap. Stevons por 
Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am, Olivetle, capi 
tán Hanlon, por La^non y Hnos. 
-sJlfid» ««rridaff <*i a la 2 5 
d« N o v i e m b r e 
No hubo. 
M i l i M i 
SR ESPERAN 
Nov. 27 Olivette: Tampa y Cayo-Hu^c. 
.. 27 'Tnsvj- Y.-.rtt 
27 Séneca. Veracruz v escala». 
.. 2't Whltney: Nueva-Orlcans y escalas. 
,- 39 Habana: ^erMr'tu l '-J-' -
'¿'.i •Tiy.n t.: üoiór. v osea1 a* 
., 30 ' ' y i»; Waihluítou: Varaorui y 9i««ls> 
Dio, 1 í-i^»',,>c-ii WTmvii-YorÍ!. 
3 Catalina: Barcelona y escalas. 
4 Mauuola: Puerto Rico y escalas, 
4 •iya'auoa: Nueva XO.-J. 
4 Yacatár.: "oracr-.: y e«MlM, 
5 -í^x:co- Vi.'BTa-TorV. 
5 Leonora: Liverpool. 
5 i«yr BUr-.o: Londrae y Arabere» 
„ 6 Aransas: Nueva Orleans, 
6 Yumurí: Veracruz y escalas, 
8 VigUMi ;ia: Nueva Yoik. 
9 Uaileso: ijiverpool y escalas. 
11 City cf W.ithirgton: Nuava-York. 
. . 11 Onzalm: Veracruz etc. 
.. 12 Gracia: Liverpool y escalas. 
13 rtaratoes: Veracruz y escalas: 
14 Julia: Puorto Rico vescalas. 
. . 14 María Herrera: P, Rico y escalas, 
15 "«tofir» Nu«va-York 
,. 15 Madrilefii1: Liverpool y escalas, 
., 15 Poiynesia: Hambnrgo y escalas. 
. . 18 Vigilancia: Veracruz, 
18 Yucatán: Nueva York 
21 Seguranza: Veracrut y escalas. 
22 Gaditano: Liverpool y escalas. 
„ 22 *'flinnrí: Nneva-Vork-. 
„ 23 Bildomero Iglesias: P. Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
íí'V 27 .liudad Condal: Veracruz y asea!a* 
. . 28 'Vir.R'<«- VnrRcnii y oncalai 
28 City of Washirgton: Nueva York, 
30 Séneca: Nueva Tork. 
30 '^namá: Nueva-Vf>vk. 
30 Whltney New Orleans, etc. 
.- 30 Baldomero Iglesias: Puerto-Rico y esoalaf. 
Dio. 2 «arat-iga: V»racruz y esca'as. 
5 Seguranot: Vcacru». y encalas. 
5 7u06tán; Nueva-V,„.K 
6 Aransaa: Nueva-Orleans y escalas 
7 -"T.^n. Nneva-íork. 
9 V'güanc'a: V<iraonií y ercala», 
10 Mb.UU-11»: '•'•.«Ttií .UIÍ- «nCAlM 
. 12 nikj of Waslitactou: Veracruz y escalas 
.. 12 Drizaba: New York. 
.. H «aratoga: Nueva York. 
15 Poiynesia: Hamburgj y escalan. 
16 Séneca: Veracruz, et'-. 
. . 19 Vtzilanola' Nueva-York 
.. 19 v".i..atí»r Veracruz y escalas. 
7 A F O E E 3 O O S T E E O B . 
SE ESPERAN 
Nov, 27 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuecros. 
Dio. 1 Purísima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Tínaa, Trinidad y Cienfueeos. 
. . 4 Antinógenes Menendez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas, 
4 Manuela: de Santlagode Cuba y escalas. 
8 Joseflta, en Batabanó; en Santiago de Cuba 
Manzanillo, Santa Cru» Jácaro, Túna» 
Trinidad v Clonfuezos, 
9 Moriera- do Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Santiago de Cuba y escalas. 
14 María Herrera: de Puerto-Biooo v escalas. 
. . 19 Avilas: de Santiago de Cuba y escalas, 
. . 23 B, Iglesias: Puerto Rico y escalas, 
SALDRAN. 
Nov, 28 Joseflta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tánas, Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba, 
. . 29 Avilés, Nuevitas, Gibara y Puerto Padre, 
M 30 B. Iglesias: para Santiago de Cuba y es-
calas. 
Dio. 1 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos 
Trinidad. Tunas, Jácaro, Santa Cruz 
Manzanillo y Cuba. 
5 Purísima Concepción: da Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tánas, Jácaro, 
Santa Crui. Manzanillo y Reo. de Cuba. 
M 8 Antlnógones Menendez. de Batabanó para 
Cuba y escalas. 
.« 10 Manuela, para Nuevitas, P. Padre, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo, 
y Santiaga de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, loa miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los lu -
nes.—Sa despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto los sábados. 
NÜEVO CÜBANO: de Batabanó, los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe 
retornando los miércoles. 
COSME DE HEBBEBA: de la Haban paara Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las 6 de la tarde, y 
y Ijegará á este puorto lo» miércoles 
F U E E T O D E h.k IS.á-BÁNA, 
ENTRADAS. 
Día 23: 
De Cardiff, yap. noruego Ragna, cap, Andersoa, t r i -
pulantes 20, ton. 1132, oou cartea al Ordenador 
General de Murinüí 
L O F J A D K VíYEBJSfe. 
9<mt** ef«oteadas d 2G de noviembre. 
91 r. avellanas. $5-25 q. 
150 s. avena. Rio. 
2<10 i l.*a. aceitunas raanzinillas, 50 cts. uno, 
íiOO i i . id. id. 47 ota. id 
100 a. hAiiua 8antaa'tl'\r l1} $7 s. 
12T » id. cuUlana, $7 50 s . 
63,3 munteca Purera. 13 90 q. 
20'ouñetií« Id. id. $13 50 q. 
15 Id, id Dslicias, $11 q 
30 g id id. Id, $11 50 q 
P A H A C A ^ A H I A S 
Saldrá del 15 al 20 do Dioum'-ira la b.trca ei pa-
11 ola 
T R I U N F O . 
Sa cspltán D. Simón Sosvilla. Admito carga y 
pan'jjros 
Par* informes s is «onigna'-arii* St-e!. Gtlb\n y 
Comp. Saa Ignauij 33 C 1921 23 21 
TJAEA CIENFUEGOS TRINIDAD Y 
.L ñas, enlirá el pailebot FORTUNA, na; 
 TU 
patrón 
Torreo, admitiendo un resto de carga on el muellle 
de Paula. 13221 4-24 
VAl'OREH-CORREOS FRAJíCKSEí* 
Bajo contrato postal coa el &<<hi*Yt>-
í r a n c á s . 
Par» Veranna íUrecl«L 
Saldrá para «l'oho puerto sobra el dU 
ciembre el vapor francés 
F A Y E T r 
CAPTAN SERVAN. 
Admite carga ft flAta y piu:\)6rob. 
T^rlfaí muy rediioidas con c.>::aoiiutBnto» dlreci 
paru todas las cludadei- ímportuncoa de Francia. 
uoi sefi'-írs» eiMijloauos y tiiilitaro» o'itendrán 
de» runu^as on vialar cor tíasi Un*>». 
Mrlriat Kon-''-'S r llnmv.. X- .̂i-g '̂a sAinnr.. 5 
13531 10a 55 10126 
Di-
<l® la COesipaSíft 
Liaea de las Anti l l ts 
HSI-YORK M CUBA. 
IML SfEAH ÍIF OOMPMI 
Situación del Banco Español de la Isla de Cnba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 28 DE NOVIEMBRE DE 1895. 
finiTiaio rjgular de vapore eorreos anmloanoi en 














Solidas de Nueva-York para la Habana y Matan-
tas, todos los miércoles á les tres de la tarde, y rara 
la Habana y puertos de México, todos los sábados i 
la una de la arde. 
Salidas de la Habana para NaeTt-York. todos los 
j ;i9 r.)-, y sábados, 6 las cuatro en punto 4e la tar-
da, onmo sigue: 









CITY OF WASHINGTON 
Salidas ds la Habana para puertos do Eóxloa 
las ouatro do la tarde, eotno signo: 
8ARATOQA , Octubre 
ORIZABA , Novlemb 
SEGURANCA 
VIGILANCIA 




Salida» de Cleifuegoi para New York vía Santia-
go de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos se-
manas como signo: 
SANTIAGO Novlemb. 5 
NIAGARA . . 19 
PASAJES. — fotos bermoeos vuporos eonooldos por 
la rapidec, so^fíl-lad y lagularidad ds (¡ue vlafes, 
tlanen oomodidadss ezealontoi para pasajeros ec 
9u« especiosas oáinaras 
COBHESPOKDISHOTA.—La ooTTospondenel» te a l 
miiirá linioamento en la Administración General de 
Correos, 
CARGA.—La carga se roMbe on el muells do Ca 
bailaría solamente el dia antes de la fecha do la sali-
da, y «e admite para puertos do Inglaterra, Hambnr-
go, Bremon, Amsterdan, RoUeríom, Havre, Amba-
res, etc., y para puertos de la América Central y del 
Sur, oot» omioolmlentos dlioctot, 
Bl floto da IK carga porapuortoi do México, será 
pagado pa? adelantado en moneda as^orloana ó su e-
P«T» n\s y^rrionoíft dliiglvue il lo» aftatc». Hl 
oi i l A V R K j BiAMBUUGO, bod ÍIÍÍH»» 
evuotualoi en KAITT, SANTO í U m i N O C r 
THOMAS, saldrá sobre ÉL 15 DE DICIEMBRE 
de 1895 ol v»por ourjoo »1»TO*M, <le porte óo 2808 
toneladas 
P O L Y N E S I A 
capitán Shrotter. 
Admite earga para los ettadas puertos j ••í.y.y-.. 
trasbordos eon eonootmientos diraotos paT» i " <»B 
nimero de puertos de EUROPA, AMBR1C A .0 K 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, i*gi 
monores qne se facilitan en la cas» oonsig iaiarU 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Famburgn^ 
en el Havre, a conveniencia de la ompre» >. 
Este vapor hasta nueva orden no adinita pasa-
jeros. 
La ca7ga te recibe por el muelle do O&balloiís, 
La eonespondoscU solo te Tocibo • & . Adraiiibi-
ivaeltfn de Coneoi, 
k m m m m Í I P O B T I Í T I . 
Los vapores de esta linea haoon esoi IH en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur ña la Isla de 
Cuba, siempre quo les ofrezca carga s nloients para 
ameritar la escala. Dicha oarga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualqulj^ 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó lí>ml>-íir¡>vi. 
Para más pormonorea dirigirse á lot couBÍgoítari^ 
calle de Saa Ignanic u. 54. Apartado da Como 739. 
MARTIN F A L S • "Í». 
C 1895 156-16 N 
P L A N T S T B A M S H I P LÍNÍ8 
á N e w T o r k en 7 0 h o r a » 
los rápidos vapores-correos americanos 
1ASC0TTE Y OLIVETE 
Uno de estos rapores saldrá de esta puerto todos 
los miércoles y sábados, á la uñad nía tardo, con 
escola en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loa 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanaoh, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfta y 
Baltimore, Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Louls, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores lineas de vapores que salen de 
Nueva-York, Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tallano. 
Las días do salida de vapor no se despaoben pasa-
portes después de las once de la maSaua. 
Para más pormenores, dirigirse á sus ooneignata-













. A - O T i r S T O . 
COto 
CAJA, i Plata 
(.Bfonoe. 
Fondosdisponlbles en poder dt Ccmlsionados. 
CAHTKEA: 
Descuentos, préstamos y L] á cobrar á 90 días 
Idqm Idem á más tiempo.... 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca ...(.Nueva York . . . . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana........ 
Tesoro, Deuda do Cuba 
Hacienda pábllca, cuenta Depósitos... . 
Hacienda pábllca, cuenta recogida billetes omisión de guerr» 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Recaudadoi'es de contribuciones. 
Hacienda Pública, cuenta especial 
Corresponsales 
Propiedades 
Diversas cuentas i 
GASTOS DB TO>)ABOLASBB: 













ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
BL VAPOR-CORREO 
CIUDAD CONDAL 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 27 de Noviem-
bre n las dos da la tarda llevando la correspondencia 
pública y da oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Log pasaportas so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se Armarán por los consigna-
tarios antas da correrlas, sin cuyo requisito serán 
oulas. 
Eociba carga á bordo hasta el día 26. 
Demás pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
S I vapor-essrec 
O X I I 
c a p i t á n Moret. 
saldrá para 
Puerto Kíco , 
f á á i z y Barcelona. 
6'. 30 de Noviembre á las 4 de la tarde llevando 
l i oorrespondencii pábllca y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Taba JO para Puorto Rioo y Cádiz solamenta. 
Los pasaporta* ao entregarán al realbir Ion billetes 
da pasaje. 
Lias pólizas do oarga ¡!3 firmarán por los consignt-
tarios antas da correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
lat. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp„ Oficios 2S. 312-1B 
L U I A D I H W - Y Q E S . 
ea easabis fec lón con los r l a j e s 6 
S^srepa, Veracr t ia y Centro 
A m é r i c a . 
S s fearás. ŝrea mensmalee. eallenae 
ios Tapcres do este p^arto lo» di».» 
I O , 2 0 y SO, y del de New-YosrJt Ice 
5.5¡MÍ XQ, 3 0 y 3 0 de cada mes. 
í?L V A « 0 » UOBBKO 
PANA 
c a p i t á n Casquero 
Saldrá para Nev York el 30 de Noviembre á las 4 
de U tarda. 
Admite carga y pasajeros, á los que so ofrece el 
buen trato qa esta antigua Compañl» tiene acredita-
do on sus .l.farentej líneas. 
También reciba carga par a Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amaterlan, Rute rdan. Ambares y demás 
puertos da Europa coa ouociinierit o directo. 
La oa g i sa rociba hasta la riipara do la salida. 
La correspoadoncia solo so reaibe en la Adminis-
ración de Correos, 
NOTA,—Esta Coropafiía tiene abierta ana pólln 
flotante, r.nf para asta linea como para todns las do-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efeolot 
qua se embarquen en sus vapores. 
Do más pormonoros impondrán sus consignatario» 
H Oalro y Op.| Ofiolos 28, 
I 86 13-1 ES 
L I I B A DE LAS ANTILLAS. 
EL VAPOR CORREO 
Baldomcro Iglesias 
CAPITÁN GÓMEZ. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 30 de Noviem-
bre á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite 
pasajeros. 
Recibe carga para Ponoe.Mayagtteiy Puerto Rico 
hiota el 29 Inclusive, 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el dia úl-
timo de cada mes. 
. . Nao vitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
.. Fonoe 8 
. . Mayagiiez 9 
R E T O R N O 
SALIDA. 
Do Puerto Rico e l . . . 15 
.. iUayaguez 16 
.. l'ouca 17 
.. Puerto Príncipe.. 19 
Síntiago de Cuba. 20 
. . Gibir* 21 
Nuevitw 22 
LLEGADA 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagiiez 2 
. . Puerto Bloo 10 
LLEGADA 
A Mayagiez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Priaeipc. 19 
. . Sintiago de Cuba, 20 
. . Gibara 21 
.. Nuevitas 22 
.. Habana 21 
N O T A ' S 
En so viaja do ida recibirá en Puerto Rico los dias 
31 de cada mes, la ccrga y pasajeros que para los 
pu'rtos del mar Caribe arriba expresados y Pacifico 
conduzca el correo qua sale de Biroelona el día 25 
y î e Cádiz el 30. 
En su viaja de regreso, entregará el correo que sa-
le de Paerto-Ríoo el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente da las puertos del mar Caribe y en 
eí Pocífico para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde 1" de Ma-
yo al 30 da Septiembre, se a Imite carga para Cádiz, 
llarculona, Santander y Co'ufia, pero pasajeros sólo 
par» loa último i puertos.—M Galv > y Cp, 
M. C j'iV) y Cp , Oficios nóinaro 23. 
m u M LA HABANA A COLON, 
Kn combinación ocn ios vaporas de Nueva-York y 
nos la Compañía del Ferrocarril de Panamá y Tapo-
ras de la cotta Sur y Norte del Paotflao. 



















Z E ^ A - S I T V O . 
Capital 
Saneamiento de crédltot. 
Billetes en circulación.... 
Cuentas corrientes....... 5 Oro 
¿Plata 
Depósito sin Interés J Plau". '" . ' ."! ."."I . '" . ' i 
Dividendos 
Corresposalos. 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Kxpendielón de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Wftm cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta do recibos do contribuciones 
Recaudación de Coutrbuclones 
Productos del Ayuntamiento do la Habana 
Beneficio en la recogida do billetes de la emisión de guerra. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión' de píatá Vendiente 
de reclamación 
intereses por cobrar n . . . . , ÜIHI! 





Habana. 23 do Noviembre de 1895.—Bl Contador,/, ü . Oamalho-























-Vto. Bno. Bl Hub-Gobernador, Maro 
1 julio 
Aviso á los cargadores. 
Bsta O jmpañla no respondo del retraso 6 extravio 
que safran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de lat 
meroanoiat, ni tampoco do lat roolamaeiones que to 
bngan, por mal enrase y falta da precinta en lot tals-
I ii 9* BJJ-l » 
mmi cosTEfios. 
impresa de Vapores tspañola. 
Corrods de I&8 Anti l l»» 
Y 
Tía «portea Milita ros 
DB 
S O B R I N O S D E H B K R B K A 
VAPOR "AVILES" 
Capitán D. JULIAN GARCIA. 
Esto vapor saldrá da este puorto el día 29 de Na-
vlcmbre á laa cinco de la tarde para loi de 
Gibara, 
Sagna de T á n a m o 
y Santiago de Cuba. 
Admito passĵ ros. 
Rsciba carga los dias 28 y 2J hasta las i de la tar-
de, 
CONSIGNATARIOS, 
Nuevitas.—Sres V. Rodríguez y C? 
Gibara.—Sr, O. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo,—Sres Salló, R f i y C? 
Si.mtago da Coba.—Sres. Gillego, Mesa y C? 
Vapor e s p a ñ o l 
áHTIBM M i M O I E M P Ü B L M 
F U N D A D A m &h A M D E 18S9 
de fícBovés j ftémez. 
Situada en la oallede JutUm. entre la» de BaratUlu 
y Ban Pedro, al lado del eafi La Marina. 
—El miércoles 27 del actual & las 12, se remata-
rán con intervención del Sr. Agente del Lloy Inglés, 
5i docenas sombreros de pajilla de diferentes clases 
y tani»fÍ3s (muostrar,). Habana 23 de Navlembro 
de 1895 —Genoyés y Gómez, 13233, 3 -24 
—El miércoles 27 del octul á la» d^ce, se remata-
rán con asistencia del comisionado, 63 plazas de 30 á 
32 metros (pieza) da dril estampado superior. Har* 
baña 25 de noviembre de 1895.—Genovés y Gómez. 
18283 2-26 
—El miércoles 27 del actual á las doce, se remata-
rán enjuego de saín Luis XV con 12 sillas, 4 sillo-
nes, 2 mesas con mármol, 1 larrero con piedra már-
mol y 1 aparador. Habana 25 de noviembre da 1895. 
—Genovéi y Góaiez. 13284 .2-26 
—EJ miércoles 27 del actual á las daca, se remata-
rán por llquldición de factura, 110 dooenw pare» 
calzado de varias clases, surtidas todas, o i lotai de 
20, 25 y 33 docenas. I I iban« 23 noviembre de 1895. 
—Genovéa y Gám«z 13385 4 2 J 
e r a i LETMS. 
m ^ A I - a O T QOM3P. 
3$, O B R A F I A 25, 
Hacen pagos por el cable Klraa letras á corta y lar-
a vista y dan cartas do crédito sobre New york, Fl ' , 
adelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
important es do los Estados Unidos y Europa, asi como 
sobre todos los pueblos de Espafia y sus proAtnolaa. 
n HM i»» i J ' 
L . R U I Z & C -
8, W B M ¿ L Y 9 8. 
jS¿H)UIRii A aigKCADESES. 
H A C E N l \ \ m S F O B E L C A B L E , 
Fac i l i tan cartas do crédi to . 
Giran letras sobro LondreJ, Now York, New Or-
loius, Milán, Tiirln, Roma, Venecla, Florencia, Ñá-
pales, Llsbaa, Oporto, Qlbraltar, Bromen, Hambur-
ffo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lllle, 
jyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
etc., oto, j ^ , . 
Sobre tolas las oapHalos y pueblos; sobra Palmada 
Mallorca. Iblza, Manón y Santa Cruz de Tenerife.) 
Y E N E S TA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagaa la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sanctl Spíntus, Santiago de Cuba, Ciego da 
Avila, Manzanillo, Pinar dal Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
011R3 1W I - I I 
CAPITAN D. NBMBSIO GONZALEZ 
Saldrá psra SAGUA y CAIBARIEN todos lot 
lunes a las cinco d« la tarde; llegará á Sagua lo» 
martes slgnlendv viaje el mismo dia para Caibarién 
á donde llegará lis mióroo'as por la mafiaua. 
RETORNO. 
Saldrá d i Caibarién los juevos á las siete de la 
roafiaua, y tocando en Sagú» el mismo din, llegará 
á la Habana todos los viernes por la maflana 
NOTA—L* oar^a que vaya par» la Chinchilla pa-
gará 2<i centavos adomás dal fleta del vapor. 
Admite carga hasta las 4 de la tardo el diado 1t 
salida. 
C O N S I G U E A T A R I O S 
Eu Sagua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
Bn Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Be despacha por sus armadores Sobrinos de He 
rrora, Ban Pedro n. 6. 
t un «19.-1 9 
c a p i t á n C u r e l l . 
Balará el dia 6 de Diciembre, á lat 5 de la tarde 
Ottn dirección á los puertos qne á continuación se 
expresan, admitiendo oaxga y posajeros. 
Recibe además, carga para todos lot pueitot del 
raoífloo. 
La carga te ro-lbe el dia 5 solamente. 
SALIDAS. 
De la Habana el día. . 
M Santiago da Cuba.. 
M La Guaira 




_ Puerto Limón (fa-
cultativo).H. 21 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 
. . L a Guaira . . . . . . . . 
. . Puerto Cabello. n . 
. . Sabanilla 




M Santiago da Cuba,. 26 
. . Habana,u....,„r* 29 
NOTA,—Btta OompsUia tiene abierta una pólisa 
flotante, atf para eita linea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden ateguane todos loe CTMÍOH 
MERCANTILES. 
CONVOCATORIA. 
La Comisión nombrada por las Directivas de las 
Sociedades Corales denominadas "Ecos da Galicia," 
"Hércules" y "Glorias de Galicia," para realizar los 
trabajos pteparatorloa de las dichas tres Sociedades 
en una sola quo se denominará "Sociedad Coral Ga-
llega," convoca á todos los necios de las rtfjrldas So-
ciedades á Junta General extraordinaria para el 
jaeves 28 dal corriente mes á las siete y media déla 
noche, en el local qne ocupa la Secretaría de la So 
ciedad de BenefuenoU de Naturales de Galicia : 
darles cuenta dj los trabaj» realizados por dicha 
Comisión. 
Habana 25 de Noviembre de IS^i —El Presienta 
de la Comialón, AndrCíi Aiea, 13298 1» 26 21-27 
Empresa üirda le CWeiias y Júcaro. 
8ECR15TARI A. 
El día 30 del actaal, á laa doce, en «1 local de las 
cliolnsa de la Empresa, calla de la Reina n. 53, ten-
drá efecto la J.inta g-'neiiU or linaria en la que se 
leerá el informe do la Comiolóa nombrada para el 
exámen délas coentas y presupuesto presentados on 
la general del di« 30 del mes próximo pasado. Lo 
que se pone en con'i cimiento do loa señorea accionis 
tas para su aeiatencia ni acto: en concepto de que di 
cha Junta so celebrará con cualquier número de con 
ourrentes. 
Habana 14 de Noviembre de 1895 —El Secretario 
Francisco d i la Cerra. C 1890 13 15 
Empresa TJuIda do Cárdenas y Júcaro. 
SECRETARIA. 
Habiendo solicitado D. Enrique Horstmann, da 
pilcado por extravio dalos certificados núms. 18,045 
y 20,989, el primero por una acción, expedido en 8 
de enero de 1886, y el segundo por un cuoóa número 
4,497 de $120, en 8 da noviembre de 1887; ha dis-
puesto el Sr. Presidente que se publique en 15 nú-
meros del "Diario do la Marina"; en el concepto de 
que transcurridos tres dias del último anuncio sin 
que se hubiese formulado oposición, sa expedirán 
los duplicados solicitados, quedando anulados aque-
llos documentos. Habana 6 de noviembre de 1895.— 
El Secretario, Francisco de la Cerra. 
12757 15-10N 
I . fiELATS Y G* 
¿ 0 8 , ¿ L o r a x & j R , l o e . 
« e q u i n a á A m a r g u r a 
H A O H N P A G O S P O R B L Ü A B L B 
Faci l i tan cartas do créd i to y g iran 
letra» á corta y larga v i s ta 
•obre Nueva York, Nueva Oneans, veraornB, Méji-
co, San Juan do Puorto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápelos, 
Milán. Góuova, Marsella, Havre, Lllle, Nantes, Saint 
Quintín, Dloppe, Toulousa, Véncela, Florencia, Pa-
lermo, Tarín, Meslna, Ai, así como sobre todas lat 
capitales y poblaciones de 
B S P A N A M I S L A S C A N A R I A S 
n IROI 1IW-1 Ar 
J . BMiCELlS Y C* 
GIRO D E L E T R A S 
C U B A N U » . 4St 
O B I S P O "T B N T R B 
n ii5« 
O B R A P I A 
1M1 J1 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O , 2 
B S Q T T I N A A M B R C A D E R B » 
H A C E N P A G O S P O B E L C A B L 1 
JAOILITAN CARTAS DS OBÍDITO 
y g i r a n le t ras á cor ta y l a rga Tista 
SOBBB NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JÜAN D E PÜKRTO RICO, L O N -
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, B E R L I N , VIBNA, 
AMSTBRDAN, BRUSELAS, BOMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, E T C . E T C . , ASI COMO SO-
3RE TODAS LAB C A P I T A L E S Y PUEBLOS 
DB «mcf 
A S P A B A B I S L A S O A N A E I A H 
ADEMAS. COMPBAN Y VENDEN BN CO-
MISION BENTAS ESPAÑOLAS. FBANCE8AB 
S INGLESAS, BONOS DB LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DB 
«TAT.OUTCH pnRT.rnna c 1894 151-16N 
Ilustre Colegio de Abogados de la Habana. 
DECANATO. 
Conformad lo prevenido en el artículo 12 de los 
Estatutos de este Ilustre Colegio y para tratar de los 
particulares á que se contrae el artículo 13. cito á los 
Sres. Colegiales parala Junta General ordinaria qne 
ha de celebrarse el próximo domingo, primero del 
entrante á las doce del día, en los salones del Cole-
gio, calle de Mercaderes n0 2. 
Habana 25 de Noviembre de 1895.—El Decano, 
Dr. Juan B. Heruándíz Barreiro. 
orno 3-3? 
AVISOS. 
¿ « S o r e s le D. RicarAo García. 
Seles ruega que, ála mtyor brevedad remitan 
nota de sus créditos al bufete del Dr, Cueto, calla 
de Aguiar n, 76 ó al bufóte dol Ldo. Sola, calle de la 
Amargura n. 21. 
Doctor Jasé A, del Cueto. 
Ldo, Leopoldo de Sola. 
13179 6 22 
. A J C s T T J I s r O I O 
El dia 3 de Diciembre próximo á las 12 de la ma-
ñana, tendrá lugar en el cuariel de la Guardia Civil 
sito en la calzada de Belasnasiu o. 59 da esta Capi-
tal, la venta eu pública subasta de dos oiballo» 
desechados para el servicio qne on el lascituto pres-
taban. 
Se anuncia para conocimiento de las personas & 
quienes interese tomar parte en la licitación. 
Habana 25 de Noviembre de 1895,—P, A, del l.er 
Jefe, El ComaudAOte 2? Jefe, Manuel de la BJWQ-» 
wFomfouUs?. C I W 5-27 
MirtTiTiiiiniTiíiiíryiiíiiiriiiiTiiiíaniTia 
DIáRIO DE Lá MAEIBÍA 
MIERCOLES 27 DE SOYIESIBRE OÍ t W l . 
Si hay quien pienso que la Comisión 
de i Oaaso Electoral estaba en el caso 
de refutar, con buenos ó malos razona-
mientos, loa cargos contra ella formu 
lados por la hecatombe de millares de 
electores, nosotros entendemos que de-
bió preferir el silencio, para no hacer 
mayor el escándalo, para no desafiar á 
la opinión pública, para no llevarnos á 
donde no quisiéramos ir, y sobre todo 
para no mostrar supina impericia en la 
cuest ión jurídica, y falta de sinceridad 
en la exposición de los hechos: defectos 
que fácilmente se advierten en el escri-
to publicado á su nombre por el Presi-
dente D . Antonio Quesada. 
Dice és te que no entra " en la crít ica 
de las intenciones con que se promue-
ven estéri les , inoportunas é injustifica-
das controversias polít icas muy lamen-
tables, cuando á todos debieran preo-
•cupar en primer término los graves pro-
blemas que la insurrección separatista 
h a planteado;" lo cual no impide por 
cierto que en segundo térm ino preste-
mos atención á otros asuntos, especial-
mente á aquellos que, como la indicada 
hecatombe, pueden tener alguna analo-
g í a oon los presentes momentos psico-
lógicos . Por lo demás , esta observa-
c i ó n del señor Quesada equivale á la 
que se dirigiera á nuestro Director don 
Kioolás Rivero, censurándolo por h a -
ber prestado declaración y mostrádose 
parte en la causa que se sigue por la 
brutal agresión de que fué víctima; so 
pretexto de que á todos debieran preo-
cupar en primer término los problemas 
de la insurrección. E l señor Rivero 
contes tar ía que tocaba á los asesinos y 
á sus instigadores comenzar respetan-
do las circunstancias polít icas en que to-
dos nos hallamos. L o mismo responde-
mos ahora al Sr, Quesada, Esos graves 
problemas Exigían que la Oomisión Ins-
pectora del Censo Electoral no se h u -
biera prestado á favorecer el escanda-
loso propósito de falsear el Censo, pri-
vando del sufragio inicuamente á mi-
llares de electores de opinión liberal, 
para dar el triunfo á los constituciona-
les, 
Y adviértase la circunspección con 
que tanto J31 P a í s como nosotros hemos 
procedido en este asunto, l í o provo-
camos un indignation mass-meeting, ni 
una manifestación pacifica, como tenía-
mos el derecho de hacerlo, como cabal-
mente se está haciendo ahora en Madrid 
con motivo de los fraudes denunciados 
contra la mayoría conservadora del 
Ayuntamiento de esa Yi l l a . Lo único 
qua hicimos fué exponer los hechos, de 
mo£trar la falsedad del motivo en que 
la exclusión de nuestros amigos se fun-
da, é invitar á los excluidos, uno á uno, 
á que entreguen sus cédulas en los res-
pactivoa centros electorales, á fin de 
entablar la oportuna reclamación. Y 
lo hicimos, no sólo en natural y legíti-
ma defensa, no sólo en el uso de un de-
recho perfecto, sino también por las a-
premiantes exigencias del patriotismo; 
pues la nación española es tá muy direc 
tamente ioteresada en que se demues-
tra ante propios y extraños que el de. 
recho electoral no es en Cuba una me-
r a ficción ó una amarga ironía. N ú e s 
tros actos en éste , como en cualesquie-
ra otros casos, serán la comprobación 
más expl íc i ta de que para corregir los 
desafñeros, y para la reivindicación del 
derecho, bastan los medios legales, que 
con una especie de vá lvula de seguri-
dad, á fin de impedir las explosiones de 
la indignación popular. 
Los alardes de imparcialidad y rec-
titud que el señor Quesada hice, con 
ira la evidencia de los hechos, nos re 
cuerdan un incidente ocurrido en los 
tiempos honrosos de la unión constitu-
cioua', cuando todos éramos españoles, 
ca indo no se predicaba la guerra santa 
contra los que se inspiran en generosas 
idias de fraternidad y concordia. E l 
primer Censo para la elección de Dipu-
tados á Cortes se hizo por la Comisión 
Inspectora compuesta del Presidente 
don Antonio González de Mendoza y 
de los Yocales don Miguel M* Chomat 
y don José M^ García Montes, libe-
rales, y don Fernando de Castro y 
Alio y don Francisco de Armas y 
Céspedes, conservadores; todos le-
trados. Ardua era la tarea. Deb ía de-
sempeñarse en plazo perentorio, con 
absoluta carencia de datos, y con el 
riesgo de incurrir en errores ó equivo-
caciones. Pero se trabajó en esa obra 
con tanto ahinco y corrección tan ex-
tremada, que cuando uno de los con-
eervadores resignó el cargo, por haber 
sido propuesto para la diputación á 
Cortes, el señor Leiva, miembro de la 
minoría liberal, propuso, y el Ayunta-
miento por unanimidad acordó, un voto 
de gracias á don Francisco de Armas 
por la rectitud, imparcialidad y tino 
con que en la confección del censo se 
Inbía procedido: voto que implícita-
mente alcanzó á todos los demás ins-
pactorea que continuaban en la cemi-
BÍÓD. 
¿Puede el señor Quesada jactarse de 
impardalidad y rectitu l cuando, prea-
cindiendo de otros hechos anteriores, 
el acuerdo adoptado por la Comisión en 
13 de ente mes ha levantado unánimes 
protestas de indignación en millares 
de electores de opinión liberal; cuando 
entre les mismos conservadores hay 
muchos que lamentan este escandalo-
so atentado; cuando el Ministro de 
Ultramar, s e g ú n telegrama de L a Dis-
cusión, ha condenado el hecho; y cuan-
do la Comisión actual no cuenta en su 
seno ni á un solo representante do la 
opinión liberal, á pesar da que debía 
haberse respetado el espíritu de la ley, 
y por lo menos cubierto las aparien-
cias? 
Con el vano intento de justificar el 
mencionado acuerdo, alega el señor 
Quesada la jurisprudencia sentada en 
febrero últ imo por la D i p u t a c i ó n Pro-
vincial, los Juzgados y la Audiencia, y 
alude á la úl t ima rectificación ordina-
ria terminada en abril del corriente 
año, en que fueron anotadas seis mil y 
pico de bajas por falta de vecindad, (se-
g ú n dice) á pet ic ión del partido refor-
mista y sin objeción alguna del autono-
mista. Pero no hay completa exactitud 
en la relación de estos hechos. ÍTo hubo 
más que 1,424 exclusiones jjor fal ta de 
vecindad, y fueron tan procedentes que 
nadie reclamó ni protestó contra ellas. 
L a s demás se pidieron y obtuvieron 
por no existir el concepto contributivo 
que á esas personas se atribuía. 
Y en cuanto á la jarisprudencia in-
vocada, el señor Quesada olvida que la 
Lagislación vigente en el d ía difiere 
sustancial y adjetivamente de la que 
ex is t ía en febrero y en abril de este 
año, dados los terminantes preceptos 
del Real Decreto de 27 de diciembre de 
1892, y dadas las disposiciones poste-
riores que lo hacen aplicable á las elec 
clones de Concejales, de Diputados 
Provinciales y de Consejaros de A d -
ministración. 
Cita, además, el Presidente de la Oo-
misión del Censo una sentencia diotada 
en 21 de septiembre por el Juzgado de 
1* Instancia de Marianao, y confirma-
da por la Audiencia Territorial, en de-
manda establecida por D . Yicente A r a 
na. No conocemos esa sentencia y ce-
lebraríamos que fuese íntegramente pu-
blicada; pero suponemos que no es apli-
cable al caso, pues s egúa las referen-
cias hechas, se contrae á cambio de resi 
dencia y no á la exclusión por /alta de 
vecindad; materia esta última, hoy re-
servada á los jueces de 1? Instancia. De 
todos modos advertimos que si esa sen-
tencia pudiera, más ó manos directa-
mente, interpretarse en sentido favora-
ble á la resolución adoptada por la Co 
misión del Censo en 13 del corriente 
mes, nosotros, sin perjuicio de respetar 
la ejecutoria, daríamos siempre PÍ^EPE 
EBNTE atención al espíritu y á la letra 
del Decreto Ley de 27 de diciembre de 
1892 —al espíritu, porque evidentemente 
tiende á colocar las cuestiones electora 
les fuera del alcance de las pasiones de 
loa partidos políticos,—y á la letra, por-
que no dejan lugar á duda los termi 
nantes preceptos de los artículos 20, 21 
y siguientes de dicho Decreto. Ni es 
de olvidar que la Raal Orden de 3 de 
junio último, cuyo artículo Io declaró 
abierto el plazo para presentar re-
clamaciones de inclesióti y exclusión 
de eleoterea en toda clase de elec 
clones, previno en el artículo 2? que 
las reclamaciones d que se refería el ar-
tículo anterior se tramitaran desde 
luego, conforme á los artículos 20 y s i -
guientes del Real Decreto de 27 de di-
ciembre de 1892. i Q a é d a d a Cabe, pues, 
de que el derecho electora! sólo puede 
obtenerse y perderse por declaración 
judicial, hecha con sujección á loa trá 
mifcea señalados en el Dacreto L a y l 
¿Qaé duda cabe de que la Comisión del 
Canso no era competente para oir da-
mandas y excluir sin tramitación algu 
na á cerca de cinco mil electores, con 
fundiendo la reáidanoia real) con el do 
micilio legal, y la uua y el otro con el 
derecho político de vecindad! 
iSa querrá por ventura una demos-
tración más real y concluyen te? Sentiré 
moa que se nos ponga en el caso de pro 
moverla. Preferiríamos que el Gobier 
no, en uso de ana facultades discrecio-
nales, corrigiese oon mano fuerte y vi-
gorosa el atentado de la Comisión del 
Censo; paro ai así no se hace, y ya que el 
Presidente de esa Comisión ae atreva á 
deaafiar con au escrito la opinión pú 
blica, ya qua L a Unión Oonstitueional 
se burla de la publicación de las listas 
de excluidos, írerttop, aunque con ver-
dadero dolor, hasta donde el deber nos 
indica. Más conste que lo haremos en 
uso de nuestra natural defauaa, y para 
impedir que se propague la idea de que 
no hay medies legales y pacíficos de 
sacar incólumes el derecho electoral y 
las franquicias populares, contra las 
asechanzas armadas por la reacc ión. 
Si son ciertos loe hechos revelados; 
si 39 alcaldes de barrios han certificado 
que no son vecinos ni residentes en el 
término municipal loa individuoa com-
prendidos en las listas, entre las cuales 
figura lo más granado de la población 
habanera, entendemos qua so ha come 
tido una falsedad que los artículos 310 
del Código Penal y 118 del Decreto 
Ley ya citado, castigan con las penas de 
cadena temporal y multa de 1250 á 12500 
pesetas. E l l úmero á?del artículo del Có-
digo se rt fiare á faltas á la verdad en la 
narración de los hechos. E l 2o 'párrafo 
del »rt. 118 del Decreto alude á la fic-
ción íctcl ó parcial de documentos electo-
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(CONTINÚA) 
—Creo que habéis presumido dema-
siado de vuestras fuerzas—dijo el mé 
dico de serv ic ie—¡OJ habéis puesto 
may pAlidol 
~ No, nc; os asegaro no—dijo Der-
ba k w. 
Y preguntó á ambos médicos qué cui-
dados necesitaría Francis . 
E l médico le dijp que sería preciso 
cloroformarlo para reducir las disloca-
ciones y colocar cada miembro en su 
lugar. 
—Suponiendo que lo resista. 
Dsrbackow pareció tan apenado por 
esta hipótesis, que el médico añadió en 
seguida: 
— E s verdad que es de un tempera 
mentó soberbio. E n seguida deberá co 
lot áreele, casi por completo, en un apa-
rato de yeso; y como no se podrá impe 
dir el que se debilite, será preciso una 
gran alcoba, mucho aire 
—Sí, si; es justo—dijo Derbuckow. 
E n aqual momento anunciaron que el 
osche de las ambulancias urbanas es-
taba á la puerta del Circo y que subían 
la camilla. 
—Caballero —interrogó^Maina 
wa fwe&to ftfKU ülrigitadose al mo-
rales y á l a omisión intencionada, en los 
verdaderos, de nombre ó circunstancia 
que debieran expresar. Los autores 
principales del delito serían en aquel 
caso los alcaldes de barrio; pero aensi 
ble es añadir que, á juicio nuestro, la 
Comisión del Censo habría incurrido en 
responsabilidad solidaria, si pudiera 
probarse que en las listas de los alcal-
des de barrio figuraban como mil nom-
bres que dicha Comisión borró, por con 
siderar que el Conde de la Mortera, 
D . Manuel Valle y todos los demás bo-
rrados eran indudablemente vecinos. 
Coadyuvó , pues, la Comisión á que el 
hecho se perpetrase, y su acuerdo fué 
tanto más censurable, cuanto que dió 
valor y eficacia á documentos que ella 
misma había estimado, nada menos que 
respecto de mil nombres, como indignos 
de fé y crédito. 
Si la Comisión pudiere, sin embargo, 
sincerarse {y desearíamos que plena-
mente se disculpara) de complicidad en 
el hecho imputable á los alcaldes de 
barrio; por lo menos habían de estimar-
se aplicables contra ella otroa varioa 
artículos del Código. E l 338 señala 
pena de prisión correccional al que sin 
título ó causa legít ima ejerciera actos 
propios de una autoridad ó funcionario 
público. B l 365 impone inhabilitación 
temporal especial en su grado máximo 
á inhabilitación porpétua especial^ al 
funcionario p&blicti que dictare, por 
negligencia ó ignorancia inexcusables, 
providencia ó resolución manifiesta-
mente injusta en negocio administrati-
vo. E l 385 castiga con la pena de 
suspens ión al funcionario del orden ad-
ministrativo que se arrogase atribucio-
nes judiciales. Y el 592, s e ñ i l a la pena 
de arresto mayor en su grado mát imo 
á prisión correccional eh s'ú grado mí-
nimo, al que por imprudencia temeraria 
ejecutara un hecho que, si mediara ma 
licia, constituiría un delito grave. 
Y también serían de tomarse en con 
sideración los siguientes artículos del 
E e a l Decreto citadoi E l tól castiga 
con las penas de arresto mayor y multa 
de 600 á 5,000 pesetas, cuando las dis 
posiciones del Código no señalen otra 
mayor, á los funcionarios públicos que 
dejan de cumplir íntegra y extriotatílen 
te sus deberes y contribtiyan: i ? á que 
las listas de electores, provisionales ó 
definitivas, no se formen con exactitud: 
3? á manejos fraudulentos en las ope 
raciones relacionadas con la publicación 
del Censo; y 11 á que se falte á la ver-
dad en manifestacióti qtte deba hacerse 
en acta electctal, ó á qúa por cualquiera 
acto ú omisión se tienda á evitar ó difi-
cultar el oportuno conocimiento da la 
verdad. Y el 130 señala como penas 
comunes para todoa los delitos relacio 
nados con las disposiciones del Código 
la inhabilitación especial temporal 
perpétua para derecho de sufragio, 
cuando el culpable sea ó tenga el 
carácter de funcionario público. 
E l artículo 135 establece que la ac-
ción penhl, que nace de loa delitos es-
pecialmente electotales, es tfiiblicd, 
que pata feü ejercicio no se exigirá de-
pósito, ni fianza. E l 136 añade qua no 
se necesita autorización para procasar 
á ningún fancionario. 
Ko podemos precisar los hechos, por 
no constarnos de una manera SsVid'ente 
Quisiéramos más bfeü 4ue Do hubiera 
necesidad de imponer castigo. No di 
riamos en este caso: échese la llave Ú¡1 
arrepentimiento, á la corrección y en 
mienda. Macho ganarían en efecto las 
costumbres públicas y la reapetabili 
dad de los partidos, si la unión consti 
tucional renunciase de baen grado, ó 
por imposición del Gobierno, al escan 
daloso intento de alcanzar triunfos elec 
torales por medio del fraude, del dolo 
y de la superchería. Pero si no hay 
más remedio qua defender la pureza del 
voto contra loa amaños, loa desmanes 
y laa violencias, entendemos que loa di 
rectores de los partidos reformista y 
autonomista debieran ponerse de acuer-
do, á fin de Coii8tituii, quieta y paciÜ já-
mente, aijúi en la tiabana, un Concejo 
de diez ó |doce letrados de nota, para 
que estudien la cuestión, así en los he 
choa como en el derecho, y para que, 
si lo creen procedente, lleven á los tri-
bunales á los treinta y nueVe alcaldes 
de barrio, y al Presidente y á los vooa 
les de la Comisión del Censo Electoral, 
por medio de una formal acusación de 
falsedad, ó por el motivo que consideren 
fundado. Esto sería, además, una medi-
da oportuna para que en su caso, lle-
guen estas cuestiones anta el Tribunal 
Supremo. Y entendemos también qua 
convendrá constituir en Madrid otro 
Consejo de letrados, á que pertenecie-
ran don Germáñ Gamazo, don Antonio 
Maura y otros abogados eminentes, de 
quienes pueda creerse que en plazo más 
ó mems largo habrán de ocupar con el 
señor S í g a s t a el Ministerio de Ultra 
mar. 
D j esta suerte, loa representantes de 
la opinión liberal, puestos en la neoeai-
dad de defenderla contra las invasio 
ñas de la reacción, harán un servicio 
aeñalado á la causa de la moral públi 
ca, á la causa de Cuba y á la causa de 
España, justificando así que bastan loa 
medios legales para la reivindicación 
del derecho, y qae el pueblo digno de 
la libertad, sabe defender eos frenqui 
cias políticas por procedimientos de or-
den y de legalidad. 
co —¿no se me pi rmit irá ir con él á 
B^aiiion, y cuidi ríe! E s . . . . es co 
mo nn hermano para m í . . . . . . 
—Eí»o es completamente imposible, 
señorita. 
EJ médico no tavo necesidad de ter 
min^ir tu explicación. M - i n a c a í a sic 
sentido. 
—¡Lleváosla!—ordenó con tono brns 
co el directoral elewn. 
Z firio iba á protestar del mandato; 
p^ro Derbutk w, estrechándole cariño 
sam^t.ta la mano: 
—Más va'e así —le dijo.—¡Ha su 
frido tanto la pobre! 
—!Ah, señor Derbuckow! l í o es tan 
to por ella por quien me apuro en estos 
momentos, sino por pensar el efecto 
que le causará volver en sí en el hospi-
tal | Y decir que no podemos evi 
tarlo I 
— laos y no temáis nada—le dijo mis 
teriosamente Derbuckow al oido.—Cui-
daos de vuestra hija, que yo me ocupa-
ré de él. Os respondo de que será bien 
instalado. 
Zefirio cogió en brazos á Maina y la 
transportó á su cuarto. Y a subían la 
camilla y un interno del hospital ayu-
daba á los médicos á colocar en ella á 
Francis. Derbuckow no perdía ningún 
movimiento de los médicos y el practi-
cante y precedió á los que le llevaban 
dándoles indicaciones para evitar mo-
lestias al herido. Y en un momento da 
do, como la camilla se inclinara, la lo 
vantó, sosteniéndola bien horizontal, 
ĥasta que la hubieron colocado en el 
c jehe. E l director se encogía de bom 
bros y daba á los médicos la razón de 
esta fxcentiicidad diciendo: 
—¡Es un americano! 
E l coche partió muy despacio. Der 
ba- k w se despidió rápidamente de los 
dos médicos, alcanzó el cocho y le si 
guió. Cuando llegó al cruce de !a calle 
É i a l y el Faubourg Saint Hocoré , su-
bió á la delantera. 
—iQaó , venís también?—dijo el co 
chero. 
—Sí,—respondió con mucha natura-
lidad Derburkow. 
D e s p u é s permaneció muy silencioso 
hasta Saint-Philippe-du-Eoule; pero 
allí puso la mano sobre el brazo del co-
chero: 
—Eqoivocaia el camino, amigo mío. 
—¿Q ié me equivoco de camino? ¡Si me 
lo iréis á enseñar vos! No hay más 
que seguir todo derecho hasta Beau 
jon. 
—¡Pero si no vamos á Baaujon! 
—Entonces iá dónde vamosT 
— A la Aveii ida del Alma. A mi casa. 
—¡Ahí perdonad No puedo en-
caminarme hacia allí, sin consultarlo 
con el interno. 
— E l interno está muy ocupado con 
el heride; no le molestéis. 
A l mismo tiempo deslizaba Derbuc-
kow una pieza de oro en la mano del 
cochero. 
— Además es cosa convenida—aña 
dió el americano oon parfecta seguri 
did. 
— S i está convenido. . 
OBSEQUIOS A L A S T R O P A S 
L a Comisión nombrada por la Junta 
do Festejos para obsequiar á laa tro-
paa en unión de una delegación do la 
Junta de Fabricantes de Tabacos, es-
tuvo ayer en el campamento del P r í n 
cipe y obsequió á los soldados del ba-
tallón de Infantería de Marina, oon 
cuatro tabaco?, cuatro cajetlllaa de ci-
garros y un peso á cada uno. 
Hoy, á las ocho, irá la misma Comi. 
sión arMorro, y efectuará igual reparto 
entro los reemplazos que llegaron tam 
bién ayer en el vapor Alfonso X I I . 
A l pasar ayer el batal lón de Infan-
tería deMariun, por el frente de la casa 
que habita el señor don Ildefonso Salí 
y Guzmán, con su familia, situada en 
la calle de la Muralla, desde el balcón 
principal de la casa le fueron arrojadas 
á la bandera gran número de fiares y 
palomas con inscripciones alegóricas. 
CENTBO ASTUEIANO 
E s t a sociedad de Instrucción, Racreo 
y Beneficencia, estuvo representada en 
el recibimiento que se le hizo ayer á la 
fuerza de Marina, por una C o m i d ó n 
presidida por el señor don Manuel V a -
lle, que es presidente también de la 
Diputación Provincial y que presidió 
asimismo la Comisión Ejecutiva que 
féó abordo ^ saludar á los soldados. 
ILUMINACIONES 
Con motivo de la llegada de los pri-
meros refuerzos, continuaron ayer, du-
rante el día, encortinados la mayor 
parte de las calles de esta población y 
gran número de edificios. 
Anoche la iluminación era general, 
sobr; saliendo los edificios públicos, las 
Sociedades de Eecreo, las calles de la 
Muralla y Obispo y la Plaza del Yapor. 
BANQUETE. 
L a oficialidad de Infantería de Mari-
na de este apostadero obsequió anoche 
con un banquete en el restaurant EÍ 
Lotivre á,la del Batal lón de la misma 
arma que l legó ayer en el vapor Alfon-
so X Z 2 . 
Durante la comida reinó la mayor 
fraternidad y entus iasmó entre todos 
los comeiieales. 
Ayer fueron depositadas en el Banco 
Español las £ 2 0 0 que faeron enviadas 
por el señor Puig y Mir, de Guayaquil, 
y Que importan en oro español la suma 
de iSsi.067 82, habiendo quedado abierta 
una cuenta corriente titulada Dcnati 
vo á disposición del General en Jefe. 
E L BUQUE 
de los espacoles de Nueva York. 
Oportunamente dimos cuenta en es-
tas columnas del patriótico acuerdo to 
mado por los españoles residentes en 
Nueva York, de regalar un cañonero á 
nuestra marina de gtierra para el servi-
cio de vigilancia de las costas cubanas. 
Debido á la vigorosa y patriótica ini-
ciativa de nuestro respetable amigo el 
señor don Emilio M. Castillo, el penpa-
miento adquirió pronto mucho calor y 
vid», lo cual no puede extrañar dado 
el nunca desmentido patriotismo de los 
españoles de Nueva York, que no cede 
al de nuestros demás compatriotas, sea 
cual fuere el punto de su residencia. 
Digno de todo encomio ha sido el vi-
vís imo empeño qae el señor Castillo 
puso en la realización de BU propósito. 
A l efecto, vió personalmente á cuarenta 
y dos perdonas inflayentes, peninsula-
res é insulares, pertenecientes á la co* 
lonia española para darles conocimien-
to del proyecto y explorar sus deseos, 
hasta lograr, como así sucedió, que se 
comprometiesen, bajo sus firmas, á con-
tribuir al fondo para la compra del bu-
que; siendo de advertir que el señor 
Ca&tillo aportó, desde ttn principio, la 
suma de loOO, ascendencia de su per-
sonal donativo. Acto seguido, y sobre 
esa firme base, convocó á una junta ge-
neral en la que se suscribieron $2,734, 
y se eligió un Comité para que sa ocu 
para y llevaí-e á cabo el proyecto, com-
puefeto de loa señores siguientes: 
Emilio M. Castillo, presidente; José 
A . Vega, tesorero; Ceeáreo Vigi l , se 
cretario; Juan Sala, Emilio Puig, Bu-
genio López, Ciríaco Yiadero y A . Pa-
zos, vocales. 
D e s p u é s de electo el comité, se con-
vino en que se doblasen las sumas de 
las suscripciones por todos los presen 
tes; indicando inmediatamente el señor 
Castillo que, desde luego, se contase, 
como donativo suyo, con $1,000, en vez 
de los SoOO ofrecidos. Como resultado 
definitivo se obtuvo, oon el concurso de 
los señores ausentes de dicha junta, 
que la suscripción ascendiese á $5,548, 
Diversas gestiones practicadas eleva 
ron axiu esa cifra y se adquirió el buqae 
que regala, por iniciativa patriótica del 
digno señor Castillo, la colonia espa-
ñola do Nueva York, á la Madre P a 
tria, buque que, al abanderarse es 
pañol, lleva el nombre de Oudillero, 
por deseos del señor don Eogenio Ló-
pez, nombre del pueblo de su nacimien-
to y de muchos buenes marinos españo 
les, en vez del de Patria, que con muy 
buen acuerdo había indicado el desin 
tereaado é irreprochable patriota S( ñor 
Cot i l lo , alma y vida del hermoso pen-
samiento de la Colonia Españo la de 
Naeva Yoik . 
Y el cochero volvió los cabdl'os en la 
c^ile de la Boeti. 
A'gnr.'os momentos después , el coche 
ae di tei í i ante e' hotel del americano 
y t i interno gritaba asombrado, abrien 
do la portfznel?1. 
—¿Peroestáis borracho1? ¿A dón-
de nos habéis traído? 
—Este caballero dijo el cochero. 
Darbuckow había saltado del coche 
y siempre oon la misma imperturbabi 
lidad. 
—¡Cómo!—dijo.—¿No os han preve-
nido aquellos caballerosf 
—¿Da qué? 
—De que me intereso mucho por el 
harido y le traigo á mí casa para que 
se 'e cuide en el la-
No dió más explicaciones al interno. 
Como el ayuda de cámara al oir parar-
se un coche h^bía abierto la puerta del 
hotel, Ddrbuck tw dió bruscamente sus 
órdenep. 
—Prevenid á todo el mundo de que 
sa trae á un herido: se le colocará en la 
alcoba grande del piso tercero, que está 
leabcup dt; que dentro cinco minutos 
h i j a en ella todo lo necesario. 
—¡Pero, caballero! —protestó el inter-
no. 
—¡Ah!~rep l i có Derbuckow, con a-
párente indignación—¡Supongo*que no 
llevaréis á los enfermos á la fuerza al 
ha* pita! 1 
Uu cuarto de hora después, Francis 
estaba en nn gran lecho y Derbuckow 
daba entonces explicaciones al aterrado 
interno. 
DE Lá GUERRA 
D E S A ^ T T A C L A R A 
(De nuestros corresponsales especiales) 
(Portelégrafo ) 
S m t a Clara 20 de noviembre, ) 
ll50 tarde. 5 
BATIDA.. 
B l t snients Sa l inas , con t iradores 
de Cienfuegos , b a t i ó en L a g u n i l l a s 
u n grupo insurrecto, h a c i é n d o l e tres 
muertos dejados en el campo. 
VÍCTOR AOEA. 
S o s p é c h a s e que uno de los muer-
tos s ea e l cabec i l la V i c t o r A c e a . 
P r o c u r a r é s u i d e n t i f i c a c i ó n . 
A Y A L i . 
(POR OORBEO) 
HE? R E M E D I O S . 
Noviembre 23 de 1895. 
A m e n a z a s . 
E s t a mañana, poco después de las 
nueve, pasó por el punto eonocido por 
"Las Flores", en dirección al ingenio 
••San Agust ín", una numerosa partida 
insurrecta, al mando del cabecilla Pe-
rico Díaz , habiéndole ordenado al guar-
dabarrera que en el término de tres 
dí»s sacase sus muebles y enseres de la 
casilla, pues tenía orden de incendiar-
la, y que de un memento á otro se ve 
ría en la precisión de cumplir dicho 
mandato. 
E n e l ingenio "Baracoa". 
A l medio día de ho.v estuvo en el 
ingenio "San Joaquín", conocido por 
^Baracoa", propiedad de D. Manuel 
Martínez, un grupo ineúrreoto á cuyo 
frente figuraba el cabecilla Arturo O 
Uva del Pino, habiéndose llevado de 
dicha finca una fragua, un fuelle, nn 
yunque y varias herramientas de ce-
rrajería, extendiendo al Sr . Martínez 
un recibo á nombre del gobisrno Liber 
tador Cubano, para que en sus días 
pueda hacer valer sus derechos en re 
clamaoión del importe de dichos enae 
res. -
Vo luntar ios de l a H a b a n a 
Hoy han llegado á esta ciudad, de 
paso para Yagnajay, 87 individuos del 
tercer batallón de Voluntarios de la 
Habana, al mando del capitán don 
Francisco Gual Molné, quien trae á 
sus ordenes á los tenientes D . Antonio 
L'uved,D. Julián García y D . J o s é Go 
m^z. 
Un piqueta de esta fuerza, compues 
ta de un sargento, 2 cabos y 15 núme-
ros, quedará en Oaibarien para relé 
VAr el destaoameato del propio cuerpo 
que existe en el iagenio Boforma. 
Bl restó de la fuerza ha continuado 
esta tarde su marcha hacía Oaibarien 
para mañana seguir viaje hacia Y a -
gnajay. 
MENDOZA, 
B E C P A M A J U A m 
Noviembre22 26 1895. 
8 h. 15 m. m. 
E n la l inea de Sagua. 
Ayer fué destruida una alcantarilla 
del ganado en «1 potrero L a Legua, en 
entre Lajas y SAU Marcos, arrancando 
un rail. 
L a exploradora faé tiroteada, ¿irien-
do uno de los proyectiles al maquinista 
don Gi l Gi l . 
MENDOZA. 
Noviembre 25 de 1895. 
M á n presentados 
Conformo indicaba eo la de ayer, han 
seguido las presentaciones de insurrec 
tos ante la autoridad del señor Alcalde 
municipal. 
Hoy se han presentado los individuos 
siguientepj 
Elvicio XJlzcis, A'barto González y 
Oiriaco Oarol, tedas de color y proce 
dentes de la partida deOlotildo Garcís; 
también se ha presentado el moreno 
Fablo Peñalver, vecino de S « i José de 
los Bamcs, al cual se le f ic i l i tó almuer-
zo y pasaje hasta eu pueblo. Todos 
faeron puestos en libertad y provistos 
de su correspondiente salvo-conducto. 
S i esperan más presentaciones. Avi-
saré. 
Tomás KozaL 
Z I G T u n a s de üaasta-
Noviembre 22 de 1895, 
L a S e c c i ó n de Voluntar ios de T u n a s 
de Z a z a . 
Acndimos de nueve: y ¿por qué no de 
cirio! acudimos con entu&iasmo tanto 
mayor cuanto mayor es la tristeza de 
loa dias presentes ,á celebrar la consti tu 
ción de la Sección de Voluntariós de es 
te puerto. A su frente se encuentra D . 
Jaan Molinet, persona que lleva muchos 
año» j^quí y que por su laboriosidad sa 
ha lábra lo una fortunaj Segund > Te 
niento D. Francisco Silva, entusiasta é 
intrépido siempre, que será un apoyo 
valioso con q u e c n é o t e el cuerpo; Sar-
gento D. Ee.fael Oerguera dueño de la 
fonda L a Marina; loa cabos y soldados 
son todos jóvenes y entusiastas. ¡Bien 
por la S e c ñ ó n de Tunas que este pue 
blo saluda calurosamente! 
L a l a n c h a " A r d i l l a ' 
Es ta mañana muy temprano ha sali-
do 6 recorrer varios puntos de la costa, 
pues como cala tan poco y es tan veloz, 
se mete por todos los rincones, donde 
otros barcos no pueden hacerlo,* su sim-
pático Oomandante es tá deseoso de te-
ner escaramuza, y quizás algún día pue-
da oomunioarlesun hecho glorioso de 
este marino, quose mueve mucho. 
E l teniente coronel A r m i ñ á n 
Este inosusable jefe da la Guardia 
Oivil regresó ayer da operficiones, h.t-
bieno tenido fuego, pues por corta qu»1 
sea su exenrsión siempre tiene la suerte 
de haoer algo. 
Ataque a l destacamento 
de Tayabacoa 
Ayer, serían próximamente las diez 
¡i") la noch % tuvo noticias el Comandan 
tti de armas Sr. Alceñiz de que estaban 
aWoando el destacamento do Tayeba 
c iii. Inmediatamente aprovechó los 
s 1 vicios del Guillermo l ó p e z , qce ha 
— ¡Dn s mío, oabadíiro! Comprendo 
qne me he conducido con alguna irro-
go ' -r .d^; pero no me convenía que 
este ht;f ioo fuese al hospita1. Vamos í 
ver, mi querido s^ñor, ¿os será posible 
purra mecer a su lado? 
—¿Oí bromeáis, caballero1? ¡Ss toy 
d-i gnardiñ! 
—iOríé is que corre a lgún peligro en 
este iu .'mentó? 
— A decir verdad, no está muy bien; 
pero couo no podrá intentarse nada 
antes de que sea de día. 
—Bien. Entonces, ¿queréis tener la 
bondad de enviarme á uno de vuestros 
corapiñeros, que le cuide hasta que 
llegue el día y prevenir mañana por la 
maña á vue&tro médico en jefe para que 
le ve'-v? 
—Eso es fácil. 
— Me interesa tanto el herido, que 
agradeceré los cuidados que con él se 
tengan, de igual modo que si se tuvie-
ran conmigo. 
E ! interno se retiró y Darbuckcw se 
instaló al pie del lecho. 
L( a criados permanecían en la alcoba 
ó en los pasilloe. Uno de ellos quiso 
in'errogarle y Derbuckow le impuso 
silencio oon brusco gesto. Sus ojos ee 
fijaban oon dolo rosa persistencia en el 
desgraciado herido. A no ser por un 
ligttro movimiento de respiración, se 
hubiera creído que erauu cadáver. Más 
de una vez las lágrimas ef tuvieron á 
p Hitó de a parecer cu los ojos de Der-
biek w1: T'nr nn prodigioso eefuerzo 
, de voluntad lograba contenerlas; «jue* 
cía poco había fondeado en puerto, para 
que avisase al cañonero que regresara, 
pues és te había salido media hora an-
te?. Oom^ á las dos horas regresó acom-
pañado del cañonero Ardil la , que se 
dirigía para este puerto. 
E l Sr. Porrúa, Ayudante de Marina, 
y el Sr. Cabanas, alcalde, estuvieron en 
su3 puerto', y mandaron botes, para 
que hioitran recenocimientes. 
E l cañonero Ardi l la salió para Taya-
bacoa, regresando á las dos de la ma-
ñana, trayendo la noticia de que efaotl-
vameate h^bía sido atacado el fuerte 
por 100 rebeldes, habiéndose defendido 
el sargento Pelayo G a r c í i con sólo 12 
hombres, admirablemente bien. A las 
tres de la mañana volvió á salir el se-
ñor Bauzá , Comandante de la Ardi l la , 
hacia Tayabacoa, bijando parte de la 
tripulación y haciendo un escrupuloso 
reconocimiento. B l Sr. Alcañlz y las 
demás antoridades es tán satisfechos de 
la actividad de este marino. 
E l Sr. Cabanas ha enviado al desta-
camento de Tayabacoa vino y tabacos, 
en premio de su buen comportamiento. 
E n l a P i cap ica . 
E l incansable Teniente Coronel de la 
Guardia Civ i l Sr. Armiñán, tuvo ayer 
un encuentro en el potrero de la Pica-
pica, con solo 80 hombres, siendo doble 
la fuerza del enemigo, sosteniendo el 
fuego por espacio de más de una hora, 
teaiendo solamente un caballo muerto 
por su parte, y oróa haberle heolio daño 
al enemigo'. 
E l Corresponsal. 
B K T R I N I D A D . 
Noviembre 22 di 1895. 
A s a l t o de u n a l a n c h a . 
Par segunda vez hau asaltado los re 
beldes la lancha Mercedita, fondeada 
su la costa y á dos leguas de la bahía 
de San Juan, entre la Poza del Bemoli-
no y Punta de Jaqueta. 
L a lancha venía cargada de v íveres 
y mercancías para esto poblado y pre-
tendía hacer su des3arga por el estero 
de Gssoria ya que por el îo lo impilen 
completamente loa rebeldes posesiona-
dos de varios parajes de la costa. 
L a lancha Merceiita buscaba hacía 
varios días la oportunidad de hacer su 
descarga, cuando el cabecilla rebelde 
Cortiña tuvo conocimiento de ello y or-
denó á uno dé sus subalternos, Ignacio 
Bodriguez, que apresara la embarca-
ción de manera que le fuera más fáuiK 
E l cabecilla rebelde Bodriguez se va 
lió de una canoa del tren de pesca de 
don Octavio Molé, de la cual se apoderó 
á la fuerza, haciendo embarcaren ella 
catorce hombres y sorprendiendo á las 
doce de la noche á la tripulación de la 
Mercedita, bien ajena al abordaje. 
Los 14 rebeldes armados y eá jefe 
subieron á la lanclia, levaron ancla y 
se dirigieron con la embircación al 
muelle de Jaquete, donde empezó á ha 
car la descarga entre las voces de la 
partida qua rodeaba su presa. 
Se llevaron cuanto quisieron, arro-
jando al agua vino, tasajo, harina y pa-
pas. 
Hecho el alijo, los rebeldes quitare a 
á la Mercedita el velamen y parte del 
aparato y trayendo gran cantidad de 
petróleo, le pegaron fuego á la embar-
cación, convertida á los pocos momen-
tos en una ínmrnsa pira. 
Todo esto faé realizado á las seis de 
la m i ñ ona, puliendo .verse ( íeíde tolos 
los poatornosla terrible hoguera. 
Detvnidi s los tripulantes en las pri-
meas hora-i del as dt J y quema, fu-r ax 
puestos en libertad por los rebeldes 
con las amenazas de costumbre. 
Lancha y efectos apresados ó l u n t i d 
zados representan un valor de tres mil 
pesos, 
E n honor de M a r t í n e z Campos . 
l í o es el ilustre caudillo que rige los 
destinos de Cuba de esos temperamen-
tos á quienes fácilmente seduce y em 
bringael brido del poder de la gloria. 
Modesto al natural, en '}& cúspide de 
su brülsnte carrera por propios y re pe 
tidos méritos, se acerca con llaneza á 
las mas modestas clases sociales rshu-
yenlo todo género de esas manifestacio-
nes que embriagan á nulidades necesi 
tadas del artificio y el engaño, para 
exhibir el mentido brillo de doubló con 
que procuran deslumhrar á los incau-
tos. 
A nuestro justamente querido Gene-
ral Martínez Campos resulta precisa-
mente lo contrario. Como encuentra 
siempre lasatiefaoción del bien en el 
b ie i mismoj le lastiman ostensibles ma-
nlfostaciotips ón EÜ hclnor, aun sicil lo, 
como son en todoa los casos, espontá-
neas y merecidap; pero hay moméntos 
en queco puede sustraerse á la explo-
sión justa de gratitud y entusiasmo de 
un pueblo entero reconocido á los repe 
tilos y trascen lentales favores que, en 
mom< n os difíciles y oportunos, recibe 
de mano prOd'ga y g( rieres». 
Estos momentos han llegado para 
Trinidad y stiría (Jtierer un imposible el 
pretender, por no herir la modestia del 
invicto caudillo, ahogar esas manifes 
taciems por todos, sin excepión, senti-
das ante la magnitud del beneficio. 
E l general, con su atinado y genero-
so proceder, ha sorprendido agradab'e-
mente á los pesimistas y ha superado 
con mucho las esperarizas de los mas 
optimistas. 
Como resultado de las gestiones rea-
lizadas para conseguir el restableci-
miento del Iráfico por la l ínea férrea, 
el Gobernador General ha resuelto que, 
á más del tramo comprendido entre es 
ta ciudad y el poblado de Casilda, se 
restaure la línea hasta el otro extremo, 
en Majaguara, emprendiéndose á la vez 
los estudios para prolongarla hasta Fo 
mentó, con objeto de unir esa arteria al 
ferroonrril central de Caibarién á P í a 
cetas. 
De «-sa resolución que entraña el por-
venir <;e esta abatida comarca, se dió 
cuenta al Ayuntamiento en la sesión 
que celebró en la noche del 19 en la sa 
la Capitular. 
L a cámara local, interpretando los 
sentimientos de agradecimiento y gra 
tiluddel pueblo entero que representa, 
acordó por completa unanimidad decía 
rara! invicto caudillo hijo adoptivo de 
esta ciudad. También acordó adquirir 
su retrato en tamaño proporcionado y 
pintado al óleo, para colocarlo en el sa-
lón de sesiones. 
Al efecto y para que nadie pueda pri 
varst- d^ la satisf icción de prestar su 
ría evitar que sus gentes comprendie-
ran cuí»n desgraciado e ra . 
á l o»bo de una m-^dia hora, n n nuevo 
interno que por casualidad se onoon 
traba eu Beaujon, libre de servicio, ae 
presentüb* en casa de Derbuckow. 
Este le refirió con voz segura el acci 
dente y los cuidados que se habían 
pr ^tado al herido. 
D fpt iés previno á la cocinera que 
estuviera á las órdenes del interno y 
bajó. Había cumplido con su deber 
acerca de Francis; pero ahora se ape-
raba de él una gran inquietud, al pen-
sar lo qae diría L i ly cuando supiera 
toio lo ocurrido. 
Y en lugar de se ntarse en el salón pa-
r a esperada se puso á dar vueltas en 
el vestíbulo, sin saber estar quieto en 
ninguna parte. Qaería verla antes de 
que hubiera podido hablarla ninguno 
de los criados. Poco después de media 
noche, se oyó el ruido de un carruaje. 
Derbuckow se adelantó á abrir la puer-
ta y al ver á la condesa, al conde y 
á Arturo, se apoderó de él la mayor 
angustia. 
—¿Qué van á decir?—se preguntó. 
Y n o dió más que vagas explicacio-
nes á Héllier que le preguntó por el he-
rido. 
—¡Pobre diablol—exclamaron todos 
los Saint Hermond. 
L a condesa besó cariñosamente á L i 
ly. Arturo depositó un respetuoso beso 
en so* uíiuioe, convinieron e n verse al 
día siguiente y bien pronto se encentra-
fra Derbackow sólo, frente ó en Juja que 
coacurso á esa pequeña muestra de 
gratitud, se convino elegir el medio de 
la suscripción popular fijando al efecto 
el donativo máximo de un peso. 
Nombramientos . 
H a n sido nombrados Sobrestante y 
Escribiente del ferrocarril de Trinidad, 
D. Santiago Gallego y D , Bafael Fer-
nández, respectivamente. 
Gruinia de M i r a n d a 
Hace dias se vienen acentuando los 
rumores sobre sucesos en el apartado 
barrio de Gilinía de Miranda. 
B l laborantismo, que en estas cosas 
no j ierde ripio, aprovecha la natural 
impresionalidal de las gentes y las pro-
porcioaes fantásticas alcanzan tamafli fl 
diversos. 
L a escasa comunicación nos impide 
ver clare; pero por prudentes conjetu 
ras es acertado rebajar mucho para a-
ceroarseá la verdad. 
L o que si tenendos por cosa cierta, es 
fuerzas enemigas vienen, con cierta in 
sistencia, hostilizando á nuestras tro-
pas destacadas en aquel punto, donde 
parece han logrado entregar á las lla-
mas algunas casas y ranchos que no 
podían ¡¡ser eficazmente protegidas por 
la fuerza destacada. 
Detenidos 
H a n sido detenidas varías personas 
por disposición del Juzgado de íns tuc-
ción de esta ciudad. 
I n t e r r u p c i ó n 
Desde ayer al medio día, quedó inte 
rrumpida la l ínea telegráfica desde es 
ta ciudad A Güinía de Soto. 
Con esta interrupción queda la ciu-
dad casi imposibilitad* de conocer lo 
que ocurre fuera de la misma. 
M e r o d e ó 
Tin grupo insurrecto de 6 á.S hom 
bres al mando de don, Bodrigo Frenero 
recorrió anoche las fincas <-El Hato," 
" L a Chorrera" y ^Masinicú" de los he 
rederos de Bojas, de D . Patricio del 
Valle y de los señores Manso, respecti 
vamente, l levándose algunos caballos. 
D S M A T A N Z A S 
Noviembre 2$ de 1895. 
Anoche á las nueve y media, regee só 
al pueblo del Boque el capitán de la 
Guardia civil D . Luis Babadán, que 
con 14 hombres del e soua iróu de la gue 
rrilla de Matanzas y cuatro guardias 
civiles, alcanzó y batió ayer á las parti-
das de Se mndino García y A n d r é s F r a -
ga en número de más de 60 hombres, 
habiendo sostenido hora y media de 
fuego, hasta que se dispersaron las par-
tidas. 
Calcúlase que se han hecho muchas 
brjas al enemigo, como lo comprueban 
los extensos rastros de sangre que dejó 
en su fuga, suponiéndose fundadamen-
te que Andrés Fraga esté gravemente 
herido. 
Los rebeldes dejaron en el campo un 
mueito y dos heridos, ocupándoseles 
nueve caballos, armas, municiones y 
otros efectos. 
L a pequeña columna al mando del 
capitán Babadán, se ha portado heroi-
camente. 
Anoche, una partida de 30 hombres, 
mandada por un tal Perico Delgado, es-
tuvo en el potrero 8x1% José, inmedihto 
á Jovellanos, obligando á sus habitan-
tes á que Ies hicieran comida, marchán-
dose después de tomarla^ 
A las tres de la madrugada do ayer, 
una partida de 80 álOO hombres, capi-
taneada por Bafael Junco y Francisco 
Jorge, se presentó eu la tienda que en 
el bjrrrio de la Tej í , Guamutas, posee 
el teniente de alcalde D . Benito Valde 
vinos, al cual exigieron armas que no 
tenía, l levándose del establecimiento 
gran cantidad de víveref, ropas y otros 
efectos y marchándose con rumbo á 
Curamagüey. 
Ayer, á las dos de la tarde, pasó por 
el ingenio Telégrafo, con rumbo á la co 
lonia Amnro, Guamuta?; uua partida 
de 80 á 100 hombres, que se ignora por 
quién sea maadada. 
A las siete y media de la noche de 
ajer, pasaron por loa ingenios Escorial 
y Unión, en el término üe Üaevita8,do8 
pftrtidas compuestas de unos 70 hom-
bres, los cuales llevaban el rumbo de 
Macurijes á Jovellanos. 
A D . César de los Beyes Gavilán y 
de la Guardia, que fué detenido por el 
celador de Jovellanos al irá Santa Clara, 
para Ingresar en las filas insurrectas, 
se le ocupó un revólve í cargado, y una 
carta con una cuenta de 100 pesos para 
cobrar en Santa Clara, que confesó ha 
bía confeccionado é'; á fin de burlar la 
vigilancia de la policía. 
Beyes Gavi lán faé detenido por un 
telegrama de su señora madre, residen 
te en la Habana, dando cuenta de su 
faga. 
L i s partidas de Secundino García y 
Fraga, se hallaban anteanoche en el in 
genio San Martín, Guamutas, donde se 
separaron, yendo la primera que atra 
vesó la línea de Cárdenas entre Beta-
mal y Cervantes cortando los hilos te-
legráficos, con rumbo á Mostacilla, Bo 
que, donde saqueó la tienda, uniéndose 
después con la otre^ en el mismo ba-
rrio, donde los batió ayer el capitán 
Babadán. 
Anteayer á las ocho de la m iílaua 
estuvieron cuatro hombres armados y 
montados en la finca de don Antonio 
Delgado en el término de la Macagua, 
l levándose uu caballo y dejando otro 
cansado. 
También estuvieron en casa de la 
pard i Modesta Aimely, quitándole una 
yegua. 
Igualmente le llevaron uu potro á 
D. Antonio Bivero. 
Asimismo le cogieron nn caballo al 
moreno JOPÓ Inés Bossell, dejándole 
otro can S ido y, 
Por último, á don B ifael Guardado, 
le despojaron de su c é l u l a {personal y 
un caballo. 
E l tren que sale de Yaguaramas á las 
cinco y media y llega á Cárdenas á 16 s 
.nueve de la mañana, faé tiroteado ayer 
entre los paraderos de Pijuán y Al ta 
misal. 
exclamaba con la mas sincera oonmlse 
ración: 
—¡Pobre señor Francis! Caando el 
señ .rde S ú n t Hermond me participó 
que h*bía caido del caballo, no tuve 
más que uu pensamiento, retirarme 
cuanto antes de la soirée para que me 
dieras noticias su Fas, porque has per 
manecido á su lado hasta el último mo 
mente, ¿no es verdad! 
—¡St, s í ! . . . . — e x c l a m ó D^rbackvw 
muy conmovido;—hasta el últ imo mo 
mentó. 
—No será cosa muy grave 
— Y a te lo diré cuando loa mé 
dicos 
Y ta besó apasionadamente, porque 
en el fondo de su alma le a gradéela su 
gran interés por Francia. 
Pero no atreviéndose á confesarla lo 
que había hecho, la interrogó acerca de 
la soirée, del concierto, etc 
Pero LUy respondió muy nerviosa: 
—Dejaos de eso, papá, y referidme 
cómo ocurrió ese deplorable accidente. 
—¿Te interesas fú por Francis? 
—¡Ya lo creo! E í valiente, h'ibil y 
muy honrado, y ademáp, me eligió un 
hermoso caballo y y como tenías 
intención de que se encargara de tas 
establecimientos, me parece que forma 
ya parte de nuestra casa ¿Pero, 
qué tienes? ¿Lloras? 
L a joven se arrojó al cuello de su pa-
dre, que la estrechó gran rato entre sus 
brazos. 
Dp^-nué*. sentándola e J sus rodillas: 
J —Me enterneaoo—le (üj0|—porque 
A uno y otro lado de la vía se enecn-
traban emboscados los agresores, que 
ee suponen sean 18 ó 20 y pertenecien-
tes á algunas de las partid is qae me-
ro lean por Guamutas. 
Hicieron al tren dos descargas, qne, 
afortunadamente no ocasionaron des-
gracia a^unaen el pase je. 
De los carros únicamente resultó al-
canzado el de primera clase, que tiene 
un balazo en un costado, en la parte 
exterior inmediato al techo; y otro en la 
plata forma que queda en la cela. 
Los agujeros parecen hechos por ter-
cerolas 6 remington y á corta difitañ-
cia. 
E l hecho ocurrió entre los kilómetros 
68 y 69, en terrenos del demolido inge-
nio Neda. 
Novienibre 2 i de 18Ü5. 
CAETÁ DE QUINTANA. 
A ú n permanece todo este término 
invadido por distintos grdpos y frac-
ciones de la partida de Andrés Fragá 
y comparsa. 
E l jueves 21, volvió hacer acto de 
presencia por ésta Teodoro Maza; como 
á las diez de la noche se presentaron 
en la finca Santa Susana, 20 hombrea, 
que capitaneados por Maza, se apode-
raron de la tienda de D . Manuel Sná-
rez, aquel valiente que también se de-
fendió en aquella ocasión de tres hom-
bres, de muchos víveres , manifestando 
el Teodoro, qne oon bastante pena sé 
apoderaba de dichos efectos, que él no 
erap'ateadoy que no quería jantarse 
oon Fraga, y otros porque su conducta 
no les gustaba, que si triunfaban, que 
ya se le pagarían todo lo que en aque-
llos momentos les llevaban. |Es ta parti-
da se ípternópor los montes con rumbo 
á J a g ü e y . 
E l 23, con noticias el capitán de la 
Guardia Civi l , D . Lu i s Babadán, qne 
por Mostacilla merodeaba Fraga, ee 
presentó en el Peque con lo guardias 
civiles, que junto con el Sr. Alcalde 
Municipal y los guardias municipales 
González y Maclas, organizaron una 
pequeña columna, dirigiéndose á Mos-
tacilla. U n a vez allí, pudieron informar-
se, de que al dueño de la tienda le lia-
bían llevado multitud de efectos, rega-
lando y destrozándolo que no querían. 
Acto seguido emprendieron lá perseoií-
oión, logrando alcanzarlos en el potre-
ro "Estrella5', donde empezó el fuego; 
parapetados los rebeldes ó plateados 
detrás de uua cerca de piedras hacían 
un nutrido fuego contra las fuerzaej 
que lo sostuvo hasta que el cumplid^ 
caballero, al par que aguerrido capitán 
Sr. Babadán, mandó echar pie á tierraj 
y dando un rodeo logró batirlos de fren-
te, dispersándolos y ocupándoles armas 
y caballos. También oenparon al caba-
llo que montaba Fraga, el que plodéi 
nías afirmar se encuentra bastante mal 
herido, pues cayó del caballo, dejandii 
el rifle y el sombrero, siendo recogido eí 
Fraga por uno de sus compañeros, que 
atravesándolo delante de la montura 
emprendió veloz carrera, internándose 
p j r la manigua, no siguiendo la perse-
oación por ser demasiado tarde. 
Como consecuencia de estas repeti-
das invasiones, existe la alarma en to-
do el vecindario, haciéndose indiSpeíi-
sable que Jas autoridades supefrofesj 
ya con la creación de guerrillas, lopaleej 
sostenidas por los propietarios;y Ayun-
tamientos, ya con otras medidas, pro-
curen llevar la confianza á los habitan-
tes todos de los distintos términos mu-
nicipales. 
Con notipias el capitán de la Guar-
dia Civil Sr. Bab i d i n de que en el 
monte la Fermina ss encontraba una 
partida rebelde, salió ayer por la ma-
ñana en su persecución, logrando al-
canzarla, en la finca la "Gaagaa" de 
don Molesto Fil iú, haciéndole un muer-
to, y sn poniendo lleven también heri-
dos. Do la fuerza perseguidora salió 
herido el cabo de la Guardia Civil se-
ñor Haro, que con cinco guardias, em-
prendió la persecución de una fracción 
de rebeldes en la que recibió la herida* 
Noviembre 25 de 1895. 
E l sábado á lasS de la ñocha, eafcuvo en 
el ftaíey del iagonio San Jisó de Menén-
dez, en el término de Cimarrones, una par-
tida de 40 hombrea, a\ maído de Fraga y 
de uno da sua aeganioa llamid) Juan Coll, 
apoderáidoae da seis caballo.', ma monta-
ra, uu raloj 7 varios efectos. 
SI en dicha flaca, cayo batey es au panto 
etratógieo de primera t'nerza, se hubiera 
pues"» na destaoameato oimo lo hemos 
pedido varias vocea, ni hubiera sucedido 
el hecho narrado, ni pasarían á cada mo-
mento como lo hacen, de los términos 0 0 -
liudantes al de Cimarrones, los bandidos 
que jauto á dicha ñuca acampau á cada 
instante. 
En Navajas fué detenido el aábado el 
moreno Evaristo Estalella, cómplice en va-
rios robes cometidos en estos últimos días 
en la sitiería de las Piedras, siendo puesto 
á la disposición de la autoridad militar. 
Anteayer, al dirigirse el moreno Domin-
go Duquesne Santana al ingenio "Peñón", 
conduciendo un pliego para la columna allí 
destacada, del alcalde de Gaamutaa, faé 
sorprendido y rodeado por una partida de 
unos 60 hombrea entre "San Luis" y "Pe-
ñón" los cuales le llevaron el machete que 
portaba y el pliego y la ropa que llevaba 
puesta, dóndole muerte á machetazos. 
Anteayer se presentó á indulto en el Re-
creo, Cuanajayabo, D. Francisco Díaz Her-
nández, individuo de la partida mandada 
por José Roque, el que fué puesto en liber-
tad. 
E l 23 fué hecho prisionero por el alcalde 
en comisión do San José de I03 Ramos, en 
el punto llamado Echevarría, en aquel tér-
mino, un individuo llamado Francisco He-
rrera, perteneciente á la partida de Clotil-
de García. 
A la misma autoridad se presentó ayer 
el blanco Angel Pérez Figueroa, qne mi-
litaba en la referida partida de García. 
A las siete de la mañana de ayer, una 
partida de unos 30 hombres, se presentó en 
el demolido ingenio "San José" en el tér-
mino de Guamutas, llevándose algunas ar-
mas que allí había. 
Anteayer, hallándose el moreno Celestino 
Rieo al lado de la tranquera del sitio que ha-
bita en Alfonso X I I , vió que se aproximaba 
da grupo de hombres armados, por lo que 
atemorizado echó á correr, escondiéndose 
en una manigua, no sin que faera herido 
en la reglón glútea de uno de los tiros qae 
le dispararon dichos hombres al verle 
huir. 
veo lo baena que eres Y adetnág» 
porque estoy muy conmovido esta no-
che ¡Oh, cuando vi al caballo 
caer sobre él! 
—I De seguro sería DÍÍWOÍO!—exclamó 
Lily extremeciéndose. 
—Sí Y cuando oí el crugido de 
los huesos de Francis 
—¡Dios «lío ¡Bl señor de Saint-
Hermond no me ha dicho más que ha-
bía sido un ligero accidente 
—¿Ha fddo más que accidente! ¡Ygra-
cias á Z-firio y á mí ¡Bl pobre 
clown estaba loco de dolor! 
—Parece muy buen hombre. 
— L e trasladamos entre los dos á su 
cuarto. Los módicos han dicho qua te-
nía algunas costillas rotas, miembros 
aplastados y sabe Dios que más, 
en el interior de su cuerpo. Por fin lle-
gó un coche del Hospital Baaojon — 
—¿Y le habéis dejado llevar al Hos-
pital, padre! 
—Te diré Bu BU casa todo es pe-
queño V a á haber necesidad de mu-
chos cuidados, una alcoba muy grande^ 
S >bfe todo paralas operaciones 
E s preciso que loa médicos sean va-
rios Y no siendo esto posible en 
su casa 
—P^ro padre —exclamó Lily incomo-
dada—-¿acaso no h»y en París más qne 
hospital f ti? ¿Y habéis consentido?... 
¿"No tenemos aquí habitaciones grandes 
desocupadas alcobas que no nos 
sirven para nada? 
fSe mitini'fntj 
Ayer ingresó en el castillo de San Seve-
rino. el moreno Ramón Montalvo, hecho 
plaioDoro ol Jueves último en el potrero 
1 Nada" y "San Martin" en San Joaó de loa 
irnos. 
So ha dispuesto se la formo juicio eumarí-
8¡mo, encargándose del mismo, ol segundo 
teniente D. Luis Soria. 
El 21 por la noche, tros mulatos y un 
negro armados, se presentaron en la casa 
qne en la colonia Chtírrucct, en Navajas, 
Micarijes, habitaba con sa esposa é hijos 
don Francisco García Chávez. 
] Como este so negara á abrirles, los han 
dldoa forzando una ventana, penetraron en 
lacasa y amenazándolos con sus rovólvers, 
< Uoieron salir de un cuarto donde se habían 
i refugiado, al señor García Chílvoz y sus fa-
: miliares, practicando un registro en todas 
! las habitaciones, sin hallar más que cinco 
POBOS. 
Entóneos eligieron al Sr. García Ies en • 
tregara 1,500 pesos que decían sabía que 
; raardaba, y como aquel se negara, proce-
| dieron á darle tortor en la frente, tratando 
de matarlo. 
Por ña, merced á las silplicas délas deso-
ladas esposa 6 hijos de García Chávez, los 
bandidos le soltaron, quedando en volver 
tros días después á buscar el dinero eiigl -
do, 
Á la mañana siguiente, el Sr. García Chá-
vez se trasladó con su familia al pueblo de 
Corral Falso. 
y Anteayer, el alcalde de San Josó de los 
llamos, recorrió con fuerzas á sna órdenes 
las Ancas Santa Gertrudis, Sordo, Líbano, 
I Éeheyarría, San Luis, San Martín, Marga-
rita, Jocher, Conchita, Ppniaa, Neda, P l -
juán, Alava y Progreso y Habana, teniendo 
un enenentro en la linea de Santa Gertru-
dis, flaca Ecliovarrfa, con una partida de 15 
420 hombres que dispersó, habiendo prleio-
Dero á un sujeto llamado D. Francisco He-
rrera, de cuya prisión datrios ciiopta en otro 
logar. 
Anteayer por la noche una partida insu-
rrecta estuvo en la casa del vecino de Ma-
cagua, don Antono lirárígu^z, hac endó 
mtir á su liijo mayor don Margaritoy óbli-
¡¡ándole á que tomara una muda de ropa dé 
repüesto. se lo llevaron para qde les sirviera 
de práctico. 
La misma partida se llevó úncatíallo de 
don Domingo Pérei, vecino de Rodríguez. 
* Áyer se presenté al alcalde de Guamutas, 
\ procedente del campo insurrecto, don Pas-
] ior López, hormano del cabecilla Modesto 
] áe! mismo apellido, que merodeaba por a 
1 quel término. 
L a muerto de F raga 
Él audaz bandido Andrés Fraga ha sido 
1 mnorto anteanoche. 
, A poco de haber estado en el ingenio San 
¡osé, de Menéndez, hacho del que damos 
caenta en otro lugar, se dirigió á las diez 
de la noche con su partida, al demolido in-
genio CMá^a^Jos, que en el birrio de Tos-
ca, del término do Cimarrones, poŝ e el ve-
cjao do Coliseo don Manuel Miranda; ro • 
loando la casa de dicha £Lnoa y conminando 
lea encargado, don Mandel Betancourt, 
para que abriera. 
Como éste, se negara á ¿lio, la gente de 
Fraga hizo fuego sobre la casa, fuego que 
contestó Betancourt con una terberola por 
jaa ventana, con tan buena suerte, que el 
proyectil hirió mortalmente á Fraga, quien 
le metió en un cañaveral, donde exhaló el 
último suspiro. 
Betancourt, después del hecho, escapó 
altando por otra ventana de la casa y frac-
tnrándoso un pie al caer, no obstante lo cual 
pudo llegar á Coliseo, á casa de Miranda, 
dando parte do lo ocurrido. 
Loa compañeros de í'raga, al notar la 
íilta do éste, se retiraron bajo el mando de 
M. 
Poco después del hecho llegaron Á Cúa-
kleios fuerzas do la Guardia Civil y policía 
Municipal de Cimarrones, las que practica-
ka ayer un reconocimiento en los terrenos 
ae la citada finca y las colindantes, hallando 
en un cañaverel del Ingenio el Toro el ca 
(Jáycrde Fraga; el que fué conducido á las 
quatro de la tarde á Cimarrones é Identifi-
cado debidamente, expuesto al público. 
¡ C U B A L I B R E ! 
(Para el D I ^ E I O DE LA MARINA.) 
—jVamoB, P^pel Vamos, hijo. De 
jen eso, que luego lo acabarán. V a -
mos, que se enfria el café. 
—•Vamos para allá. 
—Nila, mire, hija, tráigase el queso 
y la jaba de las galletas. 
—iDónde está, mamita? 
—Alü, en el esquinero. Ahí y trae 
una poca de carne que yo guardé de 
bajo del calderito, por si el ühicho quie-
re, qne él apenas comió. 
—Yo no, mamita; jo no quiero más 
qn» ei café. 
—Parte el queso, Pepe. 
—Mamita, atine aquella galleta tos» 
taiitH que está allí. 
—Toma, mi alma. 
—iMnchachal Por naitica derramas 
el peroü Uñando quiera algo pídalo, 
hij». Oh! ya tienes edad para uer fun-
daraentosA. 
—iQuiéu hizo este oafól 
—Yo ¿qué tiene? 
—Nadita, sino que parece que te fi-
garabas que aquí alguno estaba ja-
lado. 
—Tiene poco dulce? Nila, trae la la 
tica de la azúcar. 
—Pero, mujer, siéntate tú, que todo 
te se va en dar vueltas y te se hiela el 
café. 
—No, ef tá bueno. Ühicho, vaya, hi-
jo, y pregúntele á BU mamita abuela si 
quiere tomar algo. Cuidado al den-
trar al apoeento no tropieces con ia 
hamaca del niño, como la otra noche, 
que en nadita lo tumbas. 
No quieres más galleta, hija? 
"o, señor, déme otro pedacitico do 
queso, que lo voy á rayar en ol goalle, 
porque lo que á mí me gusta es la ha-
rina. 
—¿Y el niño? 
—Dice que no quiere nada, que le 
duele la cabeza. 
—Pepe, mañana dí bías ir lú al pue-
blo á hablar con D. Julián, á ver si te 
dáun remedio para mamita, porque ya 
hace tres días que no se le refresca la 
calentura, y eso que yo le he dado tres 
tazas de escoba amarga. 
—Bueno, pnes en cuanto deapache 
I» vaquería iré, y ahora me voy á acos 
tar, porque tengo el cuerpo como nn 
mamóo, ¿Tú sabes lo que me han he 
cho caminar esta tarde el diablo de los 
puercos? 
—Papasito, yo acabaré el aparejo, que 
no tengo sueño. 
—No, hijo, porque tú no aprietas bien 
los maros ni le sabes poner los lomillos. 
Ya se acabará mañana. Además , que 
no precisa, porque ahora no se puede 
llevar nuitica, porque las partidas no 
dejan. E l otro día iba mi compadre Pe 
rico al pueblo, pues lo cogió la Comi 
aión en el camino, le quemaron el maíz, 
le hicieron el desguaso imposible en la 
mrga y le quitaron la montnra, el fre 
no la cabezada, las espuelas, la camisa, 
el sombrero vamos, qae le dejaron 
hecho un eciomo. 
—Sí, mejor es que nos acostemos, y 
marUna, si Dios quiere, hay tiempo de 
acíbar el ap.>rt-jo. Ni'e: ¿tapó !a cande 
la, hija? 
—Sí, señora. 
—¿Le echó bastante ceniza y le puso 
la lata arriba? No salte una chispa y . . 
—No tenga cuidado, mamita, que yo 
la tapé bien tapada. 
—Bueno, pues váyase á I Parece 
qae llega gente 
—Sí ¿quiéu será? 
—¡Oniden el perrol 
—¡Pasa! Sultán, pasa! Tomal 
-Buenas noches. 
—P-ílicea, ciballeros, desmóntense . 
—¿Qué hiy , Don Pepe? Uatedes no 
m esperarían ahora por aquí. 
*—No, señor. 
—¿Unté no me ha conocido? 
—No, s^ñor, no lo conozco sino para 
jervirie. 
—iQué, usté no se acuerda de Anto-
nio Garci , el que tuvo usté acomoda-
do ciirtu^o rumbó l i rosa? 
- A h , sí, muy cierto. No lo había co-
nocido. 
—A. ver, amarren esas bestias por 
ahí, y cuidado, ¡üabo Pérez, á la tran-
qa ra con dos hombres y mucho ojo! 
Vallimlá la barranca del río. A todo 
el que M ven el alto, y si no es de los 
nu^ti. H, luego. Hq caso de novedad, 
londe lea tengo ¿íciio. i 
—Pero, siéntense, señores; y si no 
han comido, se Ies puede hacer un bo-
cado. 
—No, señor, no podemos detenernos. 
No se asuste usté, señora. Y usté, mu-
ohachita ¿porqué llora? Todos los que 
venimos aquí somos gente buena, que 
no queremos más que la felicidad de 
Ouba y verla libre de y de soldados. 
Pues, don Pepe, yo lo siento, pero 
traigo orden de quemar estas casas. 
—¡Oómol ¿quemarme mis casas? 
—Pero, ¡señor, por Dios! 
—Si yo no le hecho mal á nadien. 
— Y a lo eé, Don Pepr; pero, ¿qué 
quiere usté! E s orden del general Má • 
ximo Gómez, y tenemos que obedecer. 
—Pero, caballero, nosotroa no tene-
mos más que esto cine usté vê  y f-i nb3 
lo queman, nos quedaremos á pedir una 
limosna. Además, yo tengo á mi ma-
mita en cama y un niño de tres meses 
con una flusión muy grande al pecho. 
—Yo lo siento, pero no puedo evi 
tarlo. Además, bien sabían ustedes que 
el General ha mandado que se quemen 
todas IÍH casas que están cerca de los 
caminos y debían haberse mudado ya; 
así es que 
—¡Por Diosl Señor, por la Virgen de 
la Oaridadí por su madre, por 
— E s inútil, vayan ustedes sacando 
su ropa y lo que no Quieran que se que-
m ; pero horita mismo, porgue tenemos 
que hacer mucho esta noche. 
—Pero; García 
—Nada. ¡A. ver, mnohaolios, vayan 
sacando tarecos y los ponen ahí en el 
platanal. Las monturas, machetes y 
todo lo que nos sirva lo dejan aparte. 
¿Qué es ac[nel rancho? 
— E l pi ón del maíz. 
—Pues, tÜ! mulato, enciéndelo y así 
nos alumbrará aquí. 
—¡Dios raiol E s decir q u e . . . . 
— (¿ue cumplo lo qua me mandan, y 
nada m&s. 
—Pope, ¿á dónde llevaremos á ma-
mita y al . n i ño? 
—Iremos á o.»sa de mi compadre Pe 
rico, hast.\ ver donde nos refugiamos. 
Mientras noeótros no nos retiremos 
no saldrán ustedes do «cjuí. 
—Nila, hija, tráeme una frazada para 
envolver al niño. Pobrecito mío, tan 
malito que está del pecho y sacarlo con 
el serr ín Pepe, ayuda tú á salir á 
mamita. Abrígala bien. |A.y, Dios 
mío! ¡Qué desgracia!;.. E^póres^, cris-
tiarlo, ó nos van á quemar dentro do la 
casa. 
—Despáuhense. ¡ Mulato! trae acá 
ana de esas pencas encendí Jas! Pégala 
ahí en el guano del portal As í 
Ahora otra en la cocina. 
—¡Pobres hijos míosl ¿Qué nos ha-
remos ahora? 
—Esto le va á costar la vida á ma-
mita. 
—No nos queda más que pedir li-
mosna. 
—¡Viva Ouba librel 
—¡ Vivaaaa! 
— ¡A.y, Dios mío! Virgen de la Cari-
dad, ampárnnot! ¡Pepe, cuida ahí á 
mamita! ¡Nila, Chicho! vengan scá, 
hijos, dejen que se pierda todo, que se 
van á abrasar! 
—¡Viva el general Eoloffll 
—¡Vivaaaa! 
—Pepe, tapa bien á mamita. 
—¡Viva el general Máximo Gómez! 
—¡Vivaaa»! 
—¡Malditos, malditos, malditos! 
GUZMÁN DE ALFAHAOllE. 
L Í CAUSA DE SAN&UILY 
Mañara se verificará ante la Sección 
tercera de la Salado lo Criminal de esta 
Audienui»; el juicio oral y público de 
la causa instruida en el juzgado del 
Cerro, contra don Julio Sanguilj, por el 
d lito de rebelión. 
Presidirá el Tribunal el Ilustrísimo 
señor don José Pulido, y Magistrados 
señores don Vicente Pardo Bonanza, 
don Adolfo Astudillo de Gnzmán, don 
Francisco Pampillón y don Fernando 
Freiré de Andrade. 
E L "ANTONIO LÓPEZ" 
Ayer, á la una de larde, entró en 
puerto, el remolcador Antonio López, 
que armado en guerra vigila las cos-
ías de esta l i la . 
Con objeto de heoer algunas repara-
ciones se dirigió al Arsenal á poco de 
haber entrado. 
EIÍGaBSO DE VOLUNTARIOS 
Anoche, á las siete, regresaron á esta 
capital por los ferrocarriles Caídos los 
individuos qne formaron la compañía 
del segundo batallón de Ligeros Volun 
tarios que fueron á cubrir destacamen 
tos en ia provincia de Santa Clara. 
Aoompañadoa de los jefes y oficiales 
del batallón, de la escuadra do gastado-
res y do la música que acudieron á re 
cibirlos, reoorrioron algunas callea, en 
las que fueron victoreados con entu 
Blasmo. 
Bu el vapor-corroo Alfonso X I I ha 
llegado á esta capital el ViwtHkdor de 
loa Misioneros de SAU Vicente do Paul 
y de las Hijas de la Caridad españoles, 
D. Eladio Aruaiz, con ol objeto de ha 
cer la visita oficial en las Antillas. 
E l ilustre viajero, á quien saludamos 
respetuosamente, dándole nuestra más 
conJial bienvenida, se hall» hospedado 
en 'a igleei \ cou vento de la Merced. 
I N D I C E S . 
Por el vapor correo Alfonso X I I s e 
hhn recibido en Gobierno General las 
signientes resoluciones del Ministerio 
de Ultramar: 
G O B E R N A C I O N . 
Aprobé n lo traslación provisional al 
poblado Fomento del Juzgado Mu-
nicipal de Guinla de Miranda. 
Üeal Decreto nombrando Secretario 
del Gobierro General de esta Isla á don 
Francisco Calvo Muñoz. 
Idem idem Jefe de la Sección Cen 
tral de Gobierno y Archivo de la Se 
oretsría del Gobierno General á don 
Luciano Pérez de Acevedo. 
Declarando eesante á don Antcu:o 
García Siutamarina, cücial 4? de la 
Jonta de Colonización, y trasladando 
á ta misma plaza á don Luis Suárez 
Valdés . 
Nombrando Jefe de Negociado de l1? 
clase. Secretario del Gobierno Regio 
nal de la Habana, á don Isidro Ferrer 
y Checa. 
Idem oficial 4o del Gobierno Regio 
nal do Santiago de Cuba á don Luis 
Alcalde. 
Aprobando el nombramiento interino 
de Abogado Fiscal de I» Audiencia de 
Matanzas á favor de don Aurelio Pes 
sino. 
I lem ídem de oficial de Sala de la 
de la de la Habrna á favor de don Ma 
nuel R. Hernández. 
Idem ídem de Secretario de Gobier 
no de la de Santiago de Cuba á don 
Eugenio Rebeau. 
Idem anticipo de licencia y amplián 
dola á cuatro meses al Abogado Fiscal 
de J a Audiencia de la Habana don 
Dario Ulloa. 
Rehabilitando en el uso de licencia 
quo disfruta don Francisco Lannza, 
electo Juez de Primera lustaooia de 
Ilo-Ilo. 
Disponiendo que los trenes deulos 
Ferrocarriles tfnidos de la Habana 
puedan oircnlar tanto de día como de 
noche. 
Nombrando Procurador de Sancti-
Spíritus á D. Leopoldo Valhnerdi. 
Idem á D. Bernardo Oirero, escriba-
no de Alfonso X I I . 
Declarando cesante á D . Joaquín 
María Rodríguez Feo, Catedrático de 
Aritmética y Algebra del Instituto de 
la Habana y á D . Demetrio Espnrz, de 
Agricultura del mismo Instituto y 
nombrando para dichas Cátedras, res-geotivamente, á D . Antonio Losa y hávez y don Jo£é Cárdenas, y Cas-
tafier, j 
Trasladando á D. Paulino Navarro 
al juzgado de primera instancia de la 
Catedral y á D. Manuel Vías y Ocho-
toco á la plaza de Magistrado de la 
Audiencia de Manila. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
SBJiALAUIENTOB PAKA HOY. 
Sala de lo Oivil. 
Testamentaría de doña Manuela Gonzá-* 
lez del Alamo. Ponente: señsr Noval. Le-
trados: Ldo. Oatolazay Dr. Pérez; Procura-
doree: eenores Tejera y Mayorga. Juzgado 
de Jaeúa María. 
Secretarlo, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 11 
Contra Enrique iíernández, por estafa. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor Gi-
berga. Defensor: Ldo. Galbis. Procura-
dor: señor Pereira. juzgado de la Catedral. 
Contra Vicente García, por hurto. Ponen 
te: señor Pagéa. Fiscal: señor Giberga. 
Defensor: Ldo. R'bas. Procurador: señor 
Villa. Juzgado do la Catedral. 
Contra Juan Cordovós, por robo. Ponen-
te: señor Pagés. Fiscal: señor Giberga. De-
fensor; señor Roig. Procurador: señor Val-
dés Hurtado, Juzgado de la Cateiral. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Agustín Cheruient, por homicidio, 
Ponente: señor Pando: Fiscal: señor Villar, 
Defeuaorí Ldo. Lanoís. Procurador: soñor 
Valdés Etartado. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección 31 
Contra Escolástica Catalán, por hurto 
Fiscal: señor López Aldazábal. Defensor 
Ldo. Rodríguez íllera. Procurador: señor 
T< jera. Juzgado del Pilar. 
Contra Isidro Montes de Oca. Fiscal: se 
ñor señor L(Spoz Aldazábal. Defensor: Lde 
Fernández Criado Procurador: señor Vi-
llar. Juzgado del Pilar. 
Secretario, Ldo, Llerandi. 
ADUANA D E 1 1 HABANA. 
EROADDÁOIÓN. 
Peeos. Oti 
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CRONICA GENEEAL 
E l Cura párroco de Canasí D. Dioni-
sio de la C )uüha, asistió con Cruz alza-
da, al ontiorro del guardia segundo 
Bisilio Heruándpz^ renunciando á los 
honorarios que le correspondían, ob 
servando igual generosidad el doctor 
en Medicina y Cirnjía yol farmacéutico 
D. Francisco M )rot, que facilitó gratis 
los mrdijameutos que el difunto noce 
sitó en la enfermedad, asistiendo á los 
funerales el capitán da María Cristina 
D. José Nercña, con fuerza á sus órde-
nes, voluntarios de infantería y caballo 
ría con sus respectivos jefes, y el capi-
tán de voluntarios D. Francisco Moret, 
quien despidió el duelo en el cemente-
rio. 
Varios particulares, vecinos del po-
blado de PilotoPi Vuelta Abajo, han 
sufragado todos los gastos ocasionades 
durante la enfermedad y fallecimiento 
del guardia segundo de aquel puesto 
José Navarro Paterna. 
E l farmacéutico D. Ramón Pando, 
vecino de Zulneta, Remedios, ha rehu-
sado la cantidad de 15 pesos que le oo 
rreupoudían por medicamentos emplea 
dos durante la enfermedad del guardia 
segundo Rsmón Pontón Fernández. 
E l Ayuntamiento de Viflales, Vuelta 
Abajo, ha satittjcho la cantidad do 20 
pesos 20 centaves por los gastos ocasio-
nados en el sepelio del guardia segun-
do qua fué de dio-ha Comandancia, A-
dolf. L'zanar Palancas, qne pereció 
ahogado duranta el último temporal. 
Crónica de Policía. 
Af»E9 NATO CON UNA MANDARRIA 
En la estación conocida con el nombre de 
Hacendados, situada en el barrio de Villa-
nueva, apareció en la mañana de ayer, ase-
sinado, el inquilino déla misma, D. Sebas-
tián Naranjo y Grimóa, natural do Cana-
rias, de treinta y cuatro años de edad y sol-
tero, el que en unión de don Antonio Denis, 
conocido por Bernardo, vivía en la casa de 
la ñuca expresada. 
E l crimen se descubrió á las seis y media 
de la mañana, hora on que fué á llamarlo 
don José Alonso Peña por orden de don Jo-
Eé Gómez, encargado de una bodega pro-
piedad de don Aniceto A'hascal, qne extra 
96 que á esa hora no hubiera ido Naranjo á 
la bodega como tenía por costumbre hacer-
lo todas las mañanas. 
Alonso fué á la casa y al llegar á la puer-
ta vió que Naranjo estaba acostado en una 
hamaca, que había manchas de sangre y 
una mandarria debajo do la hamaca, lo que 
dió.lngar á que Gómez avisase á la policía. 
Acudieron al logar del hecho el celador que 
presta sus servicios en la Estación de Cris-
tina, la pareja de Orden Público, números 
613 y 560, el guardia del miemo Cuerpo, 
n? 650, los Inspectores Sres. Cuevas y Miró 
y los celadores de Jesús del Monte y Villa-
nueva, señores Pelaez y Quintana!; el Ca-
pitán de Orden Público Sr. Pozuelos, el 
teniente Sr. Fuentes y el sargento señor 
Arquero. También se constituyó en el lu-
gar del seceso el juez del Distrito del Cerro 
señor Luzarreta con un escribano y un oü-
üial de causas. 
El cadáver fué reconocido por el médico 
de guardia de la Casa de Socorros de la 41 
Demarcación, quien certificó qne la muerto 
debía haber sido Instantánea, que databa 
de dos ó tres horas, que los huesos del crá 
neo y de la cara estaban deshechos y quo el 
golpe ó golpes que hicieron ol daño y cau-
saron la muerte fueron dados con la man-
darria allí presente. 
Se cree qne ol robo sea el que Impulsó al 
crimen, por haberse encontrado en una cer 
ca próxima & la casa, un saco con dos galli-
nas y una frazada que se cree pertenezcan á 
Naranjo. 
Deni», dependiente de Naranjo, que fué 
interrogado en cuanto se presentó, dijo que 
salló á despachar la leche de la vaquería de 
Naranjo, de cinco y media á seis de la ma-
ñana, como tenía de costumbre, y que antes 
de salir llamó á Naranjo, al que dejó senta-
do en la hamaca. 
E l cadáver de Naranjo fué conducido al 
Necrocomio do orden del Sr. Luzarreta, 
quien también mandó detener á Denis y á 
Gómez el encargado de la bodega. 
ALBISU.—Oompónese la función por 
tandas que ha coordinado para hoy, 
miércoles, la Compañía de Zarzuela, 
de lo» juguetes líricos Los Africanistas, 
Los Zangolotinos y L a Triple Alianza. 
E n los dos piimeros, descubre el donai-
re con que vino al mundo, la tiple de 
gracia Concha Martínez. 
Cuanto á la Opera Popular, ha reci-
bido un bnen refuerzo con la llegada del 
tenor Biigatto, pudiendo ahora descan-
sar algunos días el enfermo é infatiga-
ble Sotorn». A l efecto, hoy se le dará 
un repaso general y do conjunto, á la 
ó pora de Verdi M Trovador, con la 
que debutará mañana el artista recien 
llegado. E n síntesis, que todo es ale 
grla y júbilo en les dominios de don 
Juan Azcuo. ¡Albricias, filarmónicos, 
porque muy en brev»! 
lO^niela que ajuman gatol 
Lucirá en ' E l Trovador" 
Su voz vibrante, el tenor 
De fuerza, Pepe Bugatto. 
MÁXIMAS MBEOANTILES.—Todo CO 
merciante está obligado á ennoblecer 
su nombre con ia integridad y la buena 
fe. 
Nada prolonga la vida ni aumenta la 
hacienda tanto, como la costumbre de 
levantrajeje y acostarse temprano. 
E l qué atiende á sus quehaceres por 
cariño y no por obligación, sacará siem 
pro buen fruto de el los. 
E l más tardo en hacer promesas, es 
el más fiel en el cumplimiento de ellas, 
y viceversa. 
E l trabajo no es el castigo del hom-
bre; sino su premio, BU placer, su ale 
gría. 
E l que atiende al bienestar de sus 
parroquianos, atiende al suyo propio. 
L a experiencia ajena sirve para mo-
dificar las opiniones propias. 
L a urbanidad es el capital más bara-
to y el que mayores dividendos paga. 
E l entusiasmo es la base del éxito, 
pero hay qae cultivarlo, puesto que no 
fie puede comprar. j 
t í n i c a c u r a c i ó n c i e r t a y p r o b a d a , r a d i c a l y c o m p l e t a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l A P A R A T O D I G E S T I V O , 
OJARRIETA. 
O 1833 - 5 N 
NUKVAS VISTAS.—Desde eUunes se 
(>xhib*n en la Exposición Imperial, 
Prado junto al Gran Teatro, vistas de 
montañas gigantescas, las más grandes 
y altas del mundo; asi como interesan-
tes lagos, hermosos púsajes , rocas y 
cascadap. L a colección es completa y 
bien merece el examen de las personas 
corioeas. L a entrada, una peseta. 
Se nos comunica que en la semana 
entrante se expondrán allí otras vistas 
de la guerra, entre ellas unaquorepre 
tenía la voladura, por los insurrectos, 
del tren expreso da Santa Clara, en el 
que viajaban el general Suárez Valdés 
y algunos jefes y ofidales, que B© sal-
varon de la catástrofe milagrosamente. 
CABOS SUELTOS.—Sabemos qne el 
popular compositor de música D . An-
ibnítí Peñes, pronto imprimirá un "vals 
del país," quo ha dedicado á una ele 
gante señorita, gala y encanto dé los 
salones habaneros. 
Apolo, no me desdeñes—y hazme es-
cribir gftcftillaa—melodiosag, ligorillas 
—como "la eolfti." de Peñep. 
—Lns dueños de la atrayonte pelete 
ría L a Marina (Portales de Luz) han 
puesto á la venta unos botines de corte 
primoroso, confeocionados con esmero, 
propios para el Invierno, y qae se de-
nominan "Madagasoan" L a juventud 
elegauto y hasta los "galloe" amigos de 
la mod^, correo á aquel hermoco esta 
bl^cimiento para eurtiree de tan bonito 
calzado, que en verbo á indumentaria 
es la ''nota del díi.'^ 
L A BICICLETA—Escriben de París 
á un periódico barcolones: 
'•Tras de los caballos, las bicicletas, 
esto es de rigor. E l Ayuntamiento de 
Paría fandó el año último un gran pro 
mío veloeipédico de 10,000 francos, qne 
debe concederse en la segunda quince-
na de octubre. Imaginen mis lectores 
cuánta animación habrá originado este 
premio excepciofá1. en el mundo del ci-
c>ii-mo. Dice el It 'glamento que se pro-
hiban l ia apuebtas, iVaya una bromi-
tal E.-«ta difipoeicióu h a r á sonreír á 
uueBtrts jugadores y de ella se habrán 
roído los minmos leginladorea mnnicipa 
les. 
Después de la bicicleta ¿podemos ha-
blar de otro género de sporí que hace 
pocos días divirtió á los parisienses y 
al que los periódicos del bulevar han 
concedido mayor gtoución de la que en 
realidad merecía? Lo menciono porque 
entraña una lección que tal vez no re 
sultará perdida. Tres personajes, dos 
hombres y una mujer, tuvieron la idea 
singular de dar la vuelta al mundo 
en carretón. 
Anunciaron con mocho bombo que 
saldrían de la plaza de la Concordia, y. 
conforme es de suponer, no faltaron lob 
curiosos para presenciar el espectácu 
lo. L i mujer, que ero joven, vistió tra 
jo de biciolieta y sus dos compañeros 
apareciu/ou diofrazados do bandidos do 
ópera cómica, con polainas de cuero, 
anchos pantalones, chalecos encarnados 
y gorros tambiéa rojos. E l carretón 
pintado do azul y rojo tenía una capota 
do lona, como los cochecitos de los ni 
ños, é iba adornado además con bando 
ras tricolores. 
Así dispuesto, hizo saber el terceto 
que se proponía realizar la vuelta a' 
mundo en dos años, empezando por Sui-
za y pigoíendo por Italia, Turquía, Per-
sia, India, China, los dos Améi icas , re-
gresando á Burdeos por Buenos Aires. 
Lisonjeáronse, sin duda, los viajeros 
con la esperanza de recoger aclamacio 
ue^ams eucadió todo lo contrario, pues 
to quo fueron estrepitosamente bilbado^ 
por haber entrevisto el público una far-
sa en cnanto presenciaba. 
Parecióle, no sinrazón, que este sport 
ridículo no presentaba ninguna utili-
dad, y qao toda aquolla mise en scéne 
era solo cosa de cloicns, digna única 
men'e de acróbatas, por cuyo motivo 
no quií-ieron ¡os eypectadoiea dejarse 
toiiiur por tontos. A»í , puen, silbaron 
de lo litido y se burlaron de los que con 
fiaban en so tooiei ía y dieron igu . i ' -
mente a los excéntricos viajeros UIJ» 
lección i rovechosa, porque de protege 
aemt-janttí» fantaníae no habrU motivo 
para qae, tras del viaje en carretón, m-
se pencase en el viaja á pie cojo, ó á 
cuatro patas, ó hacia atrás, con traje*-
cada vez más carnavalescos. 
Gracias á la inteligente manifestación 
de la plaza de la Concordia, es de espo 
rar quo en lo futuro nos veremos libres 
de toda otra tentativa estupenda y ri 
dícula. 
A esto propósito se anuncia la próxi 
ma reprepentación en un teatro del bu 
lev^r du nna nueva obra, Les cómplices, 
en la que en el primer «ct ) todos los 
porsonfjjf s llegarán a la escena monta 
dos en b cicleta. Esto resultará origi 
nal, pero si uno de los biei^lidtw falla 
al entrar, la comedia puede caer con él 
al mismo tiempo." 
IMPORTANTE REVISTA.—Merece re 
comen.lars-i el artíuulo f L a prensa ex 
tranjera y la insurrección de Cub»", o 
gina; da D. Ado fo L'anop, qne «o pu 
b'ioa en L a Ilustración Española y A 
merioana, número X L , correspondiente 
al 30 de octubre ú" ti rao. 
Y también merecen cita especial los 
grabados siguiente, que decoran IbB 
p í g i o a s d e la referida pub'ioaoión ma 
driUñí): Santiago de Cub»*: S ü i d a á o-
pe^a it-ne* d^ una sección prcviidonal 
de attille.-U de Montafr 5 Madrid: Sor-
te » de o ü.)iilei p:ira CuDa; L 4 guerra 
de Cuba. í l a b ü u j ; : Llegad-* del B¿kta 
llón de I W i a u . De«filo ante el Pa'aoio 
del Gobernador Gyneral; Paso del Noe 
V J Escuadrón dtl Comercio por el teatro 
Payret después de la ceremonia de la 
bendición de la bandera, Eetratos de 
Entique Collazo, Salvador Cisneros Be 
t-iucourt (Marqués de Santa Lucía) y 
Mai-uel Céspedes. 
Retrato del Excmo. Sr. D. Luciano 
Poga y Blanco, Fiscal del Tribunal 
Supremo de Justicia; Bellas Artes: ií/i 
entierro del conde Orgaz, famoso cuadro 
del Greco, que so conserva en la iglesia 
de Santo Tomé, en Toledo.—Ul pan 
nuestro de cada dia, cuadro de Mlle. 
Boederstein-Retrato del Dr. D . Joa-
qo'n Carvallo, notable médico español. 
—Z iragozr : Nuevo puente [del Pilar, 
sobre el Ebro, inaugurado el 18 del co-
rriente—Marina de guerra de los Esta-
dos Unidos de Ñor te-América.—Torpe-
do snbmarino do nuevo tipo, reciente-
mente construido en Nueva Y o r k — E l 
monitor Anfitrile, destinado á la de-
fensa de las costas — E l acorazado 
Yowa, el mayor de la nueva armada 
norteamericana. 
Las personas qne deséen suscribirse 
á la mencionada Ilustración deben a-
cudir á Muralla 89, entresuelos, ó á O-
bispo 135, librería/ E n el primer punto 
(la Agencia General) ya se han recibi-
do ejemplares del magnífico Almanaque 
pura 1896, lleno de joyas literarias y 
de preciosos foto-grabados. Ese libro 
correspondo grátis á los señores quo 
se suscriban por nn semestre adelanta-
do á L a Ilustración Española y Ameri-
cana 6Á L a Moda Elegante, y se vende 
en la propia oficina, á razón de nn peso 
oada ejemplar. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se admi-
nistra en la Sicrist ía de San Nicolás, 
de dos á tres. E n la del Angel de 12 á 1. 
PAYRET.—Como dijimos ayer, esta 
noche se verificará en el fiamante tea-
tro del Dr. Saaverio, una tercera "au-
dición" de la muy aplaudida zarzuela, 
en trts actos, (siete cuadros), San 
Franco de Ssna, de Bafcremera y A -
rrieta, 1 
D E L DR. J . 
de fosfato de bisiinito, pepsina, pancreiilliiay diastasa P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
Uaica preparación que garantiza la radical y completa curación de las D [ A R R E A S , P U J O S , C O L I C O S y D I S E N T E R I A ; C A T A R R O S y 
C Í O N E S del estómago é intestioos, T I F U S , C O L E B A y D I A R R E A S I N F E C C I O S A S de los ancianos, tímcoay niño?; D I S P E P S I A S Sóidas ó [fltl 
tendencias a diarrea?; A G R I O S y A C I D E Z de estómago por falta de jugo gástrico, etc., etc. 
Sarra, Lobé, Johnson y San José . Dej osito general. Dr. J. Gardano, Belascoaín 117, entre Salud y Reina. 
12703 
U L C E R A -
tulentas con 
8 i 
REUMATICINA del Dr . A. Pérez Miró (Marca registrada) 
Remedio moy eficaz en el reutnatlatm. Lockia qao robaj» la liebre rípidamoate. Se vende 
por Sarrií, Lobé, Johnsou, San José A. Castells y ü? y en todas las demíU Droguerías y Farma-
cias de U Isla de Cuba, Puerto Kioo y Méjico. 
O 1R38 2.,)-flN 
Teniendo en cuenta lo mucho que ha 
gustado la obra, no obstante los defec 
tos que le señaló el Sr. Ramírez, es de 
creerse que esta noche habrá mucho 
público en Payret. As í sea, como jus-
to premio á la Empresa Barrera-Pa-
lón que ofrece verdaderas novedades. 
MiNKttvA.—Esta simpática sociedad 
celebra un bai'o la noche del próximo 
sábado, en el que, como de coRtnmbre, 
tocará ia música de Raimundo Y a en 
zne1». 
Sibemos que muchas bailas se dis 
ponen á acmlirA él, y se recomienda á 
los bailadores que además de toner su 
reoibo corriente,S'j provean de nnbilio 
ce p^ra la entrada. 
CIRUJANO -DENTISTA.—E a atonto 
B. L . M. nos comunica el eetlor don 
Antonio M. Bosque R^yts, habar 
abierto un Gabinete de Oirnjía D.mtal 
en la calle de Yillegis, número 08, do 
tado de los instrume-jtos y multitud 
de aparatos oorreeuwindientos. Floras 
d* COUNU t»: d 7 a 11 y de 12 á o. E i 
stfior Bosque Rayes ha practicado mu 
cho tiempo en los Eátado.i Unidos y 
conoce loa adelantos de la profesión 
que se dedica. Le deseamos todo 
gé ero de prosperidades. 
I R J O A . — L i Compañía de Salas, que 
'iesd^ que ha enriqnecido su repertorio 
con nbras nuevas, navega viento en 
popa, anuncia nara hoy ol siguiente 
programa, L a Fiesta de Don Oanuto y 
Una Cubana en Madrid y como ñapa, 




T a sombra ser quisiera; 
Qae siéadolo, almamíi», 
Kanoa, nunca de tí me apartaría. 
Pisar por tus pies breves me dejar*; 
Y a , como perro fiel, te seguiría; 
Y», por verte mejor, me adelantara; 
Y , llegada la noche, ¡enán dichoso 
Fuera el velar tu plácido reposo. 
Contemplando, á la tibia y vacilante 
Luz de tu alcoba, tu beldad radiante, 
Qae por lo raro acorobra! 
Pero sombra de dicha es ser i u sombr»?, 
¡ Ay, señador amante! 
¡Ay, loco desvarh! 
iCómo del claro sol ser sombra ansio? 
l í 
Pues qne cantando lloras, 
Paes qae llorando cautas 
Y alma y oído, ruiseñor, encantas, 
Vén, llora junto á mí, que estoy cantando; 
Vén, cantajunto á mí, que estoy llorando; 
Que aquestas penas mías 
No sé ya si son penas ó alegrías. 
Vén, doohado de amantes, 
Y en mí hallarás consuelo á tus dolores. 
Ora llorando cantes, 
Ora cantando llores. 
F . Rodríguez Marín. 
¡AH, PILLASTEÓN! —Operación fl 
naiK'Kr». 
— Oye, Pepe: tú qne eres lico y tío 
oes buon corazón, ¿quieres hacer una 
obra de caridad! 
—iDt qué se trata? 
— prestar cinco duros á un amigo 
mío. 
— jLe hacen mucha falta? 
—[Muchísimal Como que tiene que 
devolvérmelos. 
U NA PRUEBA Cuando se ha visto una 80'a vez la acción be^ó&aa de la Créme 
Sírñ'hñ cnutra las Grietas, Escoriaciones, 
Oranilos, Sabañones, se comprende quo no 
haya Gold Gream mas eñcaz para la Toi-
lette Diaria de la cara y de las manos. 
I > 8 Pulvos de arroz v el Jabón Simón 
completan estos felices efectos y dan al ros-
tro una Blancura y un Afelpado maravillopo. 
Evítense las falsificaciones, exigióodose 
la firma: J.SIMON, 13 rué Grange Bateliére 
París. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
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DIA 27 DE NOVIEMBRE. 
El CircaKr e*t& en Santa Ter -si. 
Santos Virgilio, Severlao y Josefit, ooníjiores; 
Facundo y Primitivo, mírtires. 
S»n Virgilio, Obispo y confesor. Nació en Irlan-
da, y fuí univeraalment.o respetado por on« virtudes 
ysabldniía. El afio 706 faé consagrado Obispo de 
Balsburge. Emprendió el ejercicio de su ministerio 
con tanto celo que, encontrando estrecho el limite 
de su di/seeis para su celo, se dirigió á ia Carantia, 
de cuyas comarcas fué luego aclamado apóstol. Res-
tituí io * su rebaño murió el día 27 de noviembre del 
Año 708, después de haberse preparado con mucho 
fervor al paso de la eternidad. 
San Virgilio fué solemnemente canonizado por el 
papa Gregorio I X . 
FIESTAS EL JUEVES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, á 
las ocho, y en las doraos iglesias, las de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 27.—Corresponde vlslltr 
é, Mira. Srs. de Covadonga en la Merced 
EL DIA 27 DE LOS CORRIENTES SE CE-lebrará dando principio & las 8, la solemnidad 
de ia "Manifestación"Jela Inmaculada Virgen de la 
Medalla Milagrosa, cen Misa cantada y sermón, en 
la Casa Central délas H jas déla Caridad( Ancha del 
Norte, 259) pudiendo ganarse en ese dia, desde las 
primeras vísperas hasta ponerse el Sol, Indulgencia 
plenarla, aplicable á las almas del Purgatorie, con 
llenar los requisitos acostumbrados y visitar cual-
quiera Iglesia ú Oratorio an»io á las casas de los 
Presbíteros de la Congregación de la Misión y de las 
Hijas de la Caridad. 
El anuncio de la Solemnidad qae los Misioneros 
de Son Vicente de Paul celebrarán más adelante en 
la Iglesia déla Merced en honor déla misma "Ma-
nifestación", se publicará oportunamente. 
13225 f»-24 al-25 
SERMONES 
Sue se han de predicar durante el segundo semestre el afio 1895 en la Santa Iglesia Catedral: 
Noviembre 1?—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (fiesta de Tabla), Sr. Ca-
nónigo Magistral. 
Idem 24.—Domingo X X V post Pentecostés y la 
Dedicación de esta Santa Iglesia, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Diciembre 8.—La Purísima Concepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
Idem 24 —Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
Idem 26.—La Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo, 
8r. Canónigo MagUtnl. 
ADVIENTO. 
Di -iembre IV—Dominica primera, R. P. Vega, de 
San Vicente Paul, 
Idem 15.—Dominica tercera, ü n Religioso Car-
melita. 
Idem 23.—Dominica cuarta. Un ¡Religioso déla 
O. de San Francisco. 
NOTA. 
£1 coro empieza á las 7i desde el 21 de nurzo has-
ta el 21 de septiembre, qu» da principio & las 8, y en 
las Fiestas de Tabla á los 8}. 
El Excmo. é Iltmo Sr. Obispo da y concede 40 
dias de iodulgencia á los fieles, por cada vez qnn oi-
gan devotamente la divina palabra cu los dias arrí 
ba expresados, rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpo-
'<. de lar hersgías y demás fines pindoeoi de la I -
Los Sres. Predicadore* no |iodrán encarg-.r »u icr-
món á otro sin licencia de 8 £ I . 
Por mandado de 8. E. I . el Obispo mí SeSor; E l 
Dean Secretario, 
7}r. Domingo Borne». 
El jueves 28 del corriente, •' las 
ocho de la mañana, s i colebrnr.in 
boiras fáuebrea en la Iglesia de B-i 
lén por el eterno descanso del alma 
del 
Sr. D. J O S E A. S E I D E L 
Y \ Y M E R I - H, 
qus falleció el di» 30 de octubre próximo 
pasado. 
Sa riada, hijos y familiares ruegan 
á las personas de su alistad se sirvan 
i ncomendar á Dios su alma y lea su-
plican su a-istencia á tan piadoso 
acto. 
Habana 26 do Noviembre de 1895. 
132CI 2 26 
mmm 
Impotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O'HEIX.LTT 106. 
O 1807 26 1 N 
LccíúoÁiititeplafle! Dr. Montes. 
Este luodicamento no solo cara lus herpes en cual-
quier «it'o t\xs.t se presanten y por ant'guos qne sean, 
sino que nu tieno igu ; l para hacer'l-saparo'-tár con 
rapidez los burros, espinillas, mnuchas \ empeines, 
que tanto sfean la cara, volviendo al cu is su hermo-
sura LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
cai'la del cabello, siendo un sgua de tocador do agra-
dable perfume, qae por sas propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, Paris, Puerto-Rico y onta 
Isla para curar los males do la piel. Pílase en todas 
las Droeueríw y Boticrs. G 1806 alt 12 1 N 
DOCTOR MANUEL G LARRANAG Ciru-j.ino Dontitta Verifica la» íH'.raouiom-s tin dolor 
por u:i anoitó ico moderno Las or fisaciones y dien-
tes arlifi .ia'es sumamente moderada y giuant zada 
por m^hos aOós. Consultas de 8 * 4 O'Reilly 50 en-
tre Babonoj Aguiar. 13291 4 26 
Guadalupe G de Pastorino. 
Comadrona facultativa. 
Consultas de 12 á 1. Bir i t i l 'o n. 4, altos. Gorrers: 
Apartido 40 13232 4 24 
Mme, Marie P. Lajouane 
COMADRONA FACULTATIVA, 
Ag-iacate 37, entre Obispo y Obrapía 
13230 4 24 
J X*. Mendoza 
Ecformedades dtl nido, nuriz y garganta Ha tras-
ladado su domicilioá l i calle de Di'Dgones n. 72, en 
tre San Nioolís y Manrique. Consultos de 11 A l . 
12173 13 29 O 
Dr. V . de la Quardia, 
MÉDICO. 
De 11 á 1. Toófouo 1285 
S A L U D 79 . 
11387 alt 89-2 Oot 
D r . T a b o a d e l a 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Practica las operaciones dentales 
por ios modernos procediniien 
tos. 
Extracciones sin dolor por los a 
DFstésico» más inof ensiros. 
Dentaduras postizas de todos los 
sist( mas 
ISus prados tan limitados como lo 
exige la actnu! s i tuac ión. 
Lamparilla 21, exilia i ¿piar. 
13010 15 17 n 
Dr. C A N T E R O G A R C I A , 
Veinte años especialista en enfermedades cróoioas 
y sifi'iticss. Curación rerdad. Consultas, de 8 á 10 y 
de 2 á 4. Hotel Saratrga, planta buj i , previnional-
mente. 13/37 26 24 N 
C A R L O S G-TJAS, 
MEDICO CIRUJANO. 
Ha trasladado su domicilio y gabinete á la calle de 
San Miguel n? 87} . 
Coasultas de 1 á 3 de la tarde. 
C1917 la-22 31-23 
REGLA AZPEITIA. 
Comadrona facultativa.—Participa á su clientela 
?'al público en general haber trasladado su domioi-io de Lealtad 158 á Figuras 13. 
13211 4 23 
C u r a A l i m e n t a n d q 
Y A L I M E N T A CURANDO. 
"Santiago de Cuba, 12 ele Abril de 1895. 
SEÑORES SCOTT & BOWNIC.—Nueva York.—Muy Srcs. mios:—Me es 
grato manifestarles que he usado su bien preparada 'Emulsión de 
Scott' de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa, 
en muchos casos en que el aceite de hígado de bacalao simple no ha 
surtido el efecto deseado. L a ' Emulsión de Scott' es sin duda uno de 
los mejores reconstituyentes que hasta la fecha he conocido, lo que les 
comunico para el uso que crean conveniente.—DR. J U S T O B L A N C O . " 
M á s de veinte a ñ o s de continuo 
exito y millares de testimonios 
m ó d i c o s prueban que la combina-
c i ó n E m u l s i ó n de Scott no tiene 
ij;ual para e l iminar del s is tema l a 
E s c r ó f u l a y l a A n e m i a y por con-
siguiente para curar toda forma de 
enfermedad aniquilante, como T i -
sis, Raqui t i smo, &c. N o hay pe -
r í o d o de l a v ida en que esta g r a n 
medicina-alimento no se use con 
gran ventaja en todos los casos 
de decaimiento o r g á n i c o ó perdi-
d a de carnes. L a l e g í t i m a E l .Dr. D . Justo Blanco. 
E m u l s i ó n de 5 c o t t 
de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y de sosa es agni« 
dable al paladar y fácil de digerir y de asimilar adn por los estómagos 
más delicados. Es la salvación de los niños raquíticos y enfermizos. 
Rehúsense las imitaciones. Do venta en las Boticas. Exíjase la legítima. 
S c o t t & B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
XiICO-ft DES - a . R E W ^ . R I A R U B R A D B 
E . P A L U , F a r m a c é u t i c o de Paris . 
NumeroeoB y distinguido* modicoi do esta capital emplean esta preparación con tíxito en el tra-
tamiento de los CATAKROS DE LA VKJIGA. los COLICOS NEPIUTICOS, la IIISM ATUR1A 
ó derrames de sangro por la uretra. Su uso facilita la expulmón y el pasaje á lo* rifiouen de las aro-
nillos y de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y l a INFLAMACION DE LA V E -
JIGA y su aso es beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Hafaei 62, y demás Boticas y Dro-
guer ías de la I s l a , 
C 1797 alt 2 N 
• rfiittlffWllfamffrnnnriiiilll lililí nlllilMTfBffriMBffiil lili H i l l lMlMHHIHUI li'jllitlBllJUilMMilillJIUI 
LOS CHOCOLATES DE " L i M B i N E M " 
son los más superiores y nutritivos que se elaboran on la I s l a do Cuba, tan-
to por las excelentes materias primas empleadas, como por sus potentes 
aparatos montados á lo más moderno de las fabricaciones do Europa. 
Los C H O C O L A T E S de esta fábrica so garantizan por Mi l . A.1131A.ND 
operario de las mejores fábricas de Par í s , y hoy al fre ate de la e laborac ión 
de L A H A B A N E K A . 
C 1861 
8 9 , O B I S P O 8 9 . 
26-9 N 
D E 
D E L 
D o c t o r J O H N S O N . 
Prfipirado con el principio ferragiáoso nalnral do la sangre. 
Snngro oorraal. Sangro CD la orálca. 
GÜBAGION M M Y SEGOIU D E U A l i i 
Indispensable en la convalecencia de las liebres palúdicas y 
fiebre tifoidea 
De venta: Droguería y Farmacia del Doctor 
Johr*Bon, Obispo 53, Habana. 
C 1787 1 N 
DE. MANUEL DELFIN. 1 E L LICOR DE BHEA, DE GONZALEZ, I 
Médico de n iños 
Consultas de once á una. Monte n. 18 (alto; 
A L I V I A 
H A M A M E L I S 
DE BRISTOl" 
Extracto - Ungüenta 
Para toda clase de Heridas 
Terceduras. Granos etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
Y A L M O R R A N A S 
" R A N Q U T L Í Z T 
TODOS LOS MEDICOS DEL MUNDO 
E S T A N C O N F O R M E S E N Q U E 
L A B R E A V E J E T A L 
ES UN IMUXIOSO Mi:iwí;A>n]vro 
MUY CONTENUSMTE KN NUMEROSAS EM KRMUDADES 
Millares de enfermos se han curado con el uso del 
LICOR BALSAMICO do BREA V E J E T A L 
del Dr. G-onzález, 
hecho expresamente para los países cAlidos. 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
C U R A E L . A S M A (ó ahogo) 
Y L A S B R O N Q U I T I S 
Y L A S T O S E S R E B E L D E S 
Y L A S I R R I T A C I O N E S D E P E C H O 
Y L A D I S P E P S I A . 
E L LICOR DE BREA, DE GONZALEZ, 
C U R A L A G R I P P B 
Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y D E L A G A R G A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S 
Y D E L O S P U L M O N E S , 
C U R A L O S C A T A R R O S D E L A V E J I G A 
Y L A « I R R I T A C I O N E S 
Y L A S A F E C C I O N E S D E L A . P I E L . 
ANUNCIOS DELOSESTiDUS.UNlDOS. g j ; ^ LICOR B E BREA, B E GONZALEZ, 
A B R E B L A P E T I T O 
Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A S A N G R E 
Y D A A L E G R I A . 
E L LICOR DE B R E A , DE GONZALEZ, 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S 
P R E S E R V A D E L A T I S I S -
certifloados do enfermos curados y do médicos distinguidos, 
obran en poder del atítor, los cuales prueban la efioacia del 
L I C O R D E B R E A . Y E U E T A L . 
Puede tomarse cuando hay desgano, palidez y falta de vigor. E L L I C O R 
de B R E A V E G E T A L D E L D R . G O N Z A L E Z , tiene buen gusto, casi siempre 
cora, siempre alivia y nunca hace daño E L L I C O R D E B R E A D E G O N Z A -
L E Z se vende en todas las boticas de la Habana y en las principales capitales 
de provincias y en todos los pueblos. Pídase el 
Licor de Brea Vegetal del Dr. Gronzalez 
¡ ¡CUIDADO C O N L A S I M I T A C I O N E S 1 I 
Se prepara y vende en la botica de 
í í f l » T ^ „ M M M 1 1 2 HABANA. 
C 1912 * 22 N 
O C U L I S T A 
Dr= Joaquín P a n a d é s . 
E S P E C I F ISTA EN PAUTAS. 
O^eill» número 56. 
C 1790 
De doce & dos. 
1 N 
Consultaa de once á una. 
O 1906 
Gal ano lidm. 36. 
26 21 N 
J . E . Ferráu 
Ha trasladado sa gabinete de consultaa á la 
calle de la Habana n? Gi, entre 
Tejadillo y Empedrado. Consultas de 1 á 3. 
Dr, Smi l io Martinas 
Enfermedades de la girganta, nariz j oidos. Con-
guitM de 11 á L Teléfono 1,057. Consulado 32. 
12973 26-UN 
C 1801 1 N 
D O C T O S R O B E U N . 
MÉ0ICO CLETJJANO 
EpfsnnedadcB de la piel y Banpre Jeaáa Ma-
ría 91. De 12 á 2. Lunes, de 8 á 10 mafiana gratis 
para los pobres de solemnidad. Teléfono 737. 
C 1842 26-0 N 
Galúmo 124, altos esquina á Dragones 
Eipscialista en enfermedades venereo-s-filíticas y 
•f«eeioD«8 de la piel. 
Cou^ultas de dos á cuatro. 
?i £11 
D 2 L A FACULTAD CENTRAL. 
Consulta* todos loa días incluso les fettiros de 13 ( 3 
O ' H S I L L ' r SO A, 
O 1794 1-N 
D r . J o s é M á r i a d e Janregnizar . 
MEDICO HOMEOPATA 
r'-jraciéu radical del hidrooele por un procedimien-
to e ; ̂ cillo sin extracción del líquido.—Especialista 
en fiebres paiúdicas. Prado 81. Teléfono 806. 




D E . R . CHOMATv 
Esoecialista en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
y enfermedades veronea». Con^nltai de 11 á 2. Jesús 
M v í i l l 2 . Te'.éfano 852. C 1793 1-N 
F N. J U S T I M A M C H A C O N . 
Médico -Cirüjano-Dent f s ta 
número 42, esquina 
Clínica Privada 
del Dr. Kafael Wei«. para enfarmedades propias de 
las mujeres. Cuba 113. Conlaltas do 1 á 3. Tolófo-
on 547. C 1799 1-N 
D r . Manuel V . Daugo y teftn, 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de Clínica Quirúrgica de la Uciveisi-
dad. Consultas de 12 á 2. Habana número 51. 





ilíicílFO sin ureceifiBíB. 
iDISTEIBÜGION DS MáB DE 
MEDIO MILLON DE PES01 
t í* 
Dr . C a r l o s B . F i n l a y y Shine . 
Kx-intcrno del " N . Y. Opthamic & Aural Insti-
tuto. Especialista en las ei f irm^iUdes de lo» -oĵ a y 
d* los oidos. Consaitsa de 12 á 3. AguacatB 110. Te-
léfono 996. C 1792 1-N 
DS. GARGANTA. 
Especialidad: Er fermedades de la matrir, -vias uri-
anas, laringe y sifliítioas Consultas de 11 6 l . Vi r -
. . D . L . 
tudea 74 C 1802 1 N 
miau nuacm u LOTERÍA DE SANTO DOMINGO 
C A P I T A L 82.000,000, 
Ademís todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente do la Compafiía 
GrrDntizr-da de Saüto Domingo, cuyo capital de dos 
millores de pesos, certifico qce hay un de^onlto M -
pooia! áf, $600,000 en oro americano para cubrir to-
dos "íes premios en cada sorteo, psgando i, la preeen-
taoién el premio que le toque á esie billete: reEiili-
mus rbí*.> á los siguientes depositantes en los Esta-
dos Uzi.Aa-»: 
Si'utwJ National Banco, N¿*o Orlecms, E l 
l-í':'-TiX)litano, Banco Nacional, Kansas 
CSfc? 'i£o. Ciudade, 
ihtankMis Banco Nacional New Tork, 
Ssyim&s dUmeo Nacional Jersey City N. J . 
SquiS^é^o Saneo NacUmal Cindnnati Ohio. 
Primos geneo Nacional San Francisco, Ca-
AMCfiessi Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánh;9B Banco Nacional Boston Mas¿. 
Ohemicál Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco dsl Comercio Chicago Ulinois. 
Banco del Comercio Omaha Neb. 
Quinto Banco j&acional San Antonio Tez. 
l i»s premíotí se p a g a r á n s in descuonio 
t.» única Lotería en el mundo <jne tiene las firmas 
¿e ie.« pro.ralnontes bombres público» garau tizan do 
sn honradsi y legalidad. 
Consulado do los Estados Unidos en Santo Do 
mingo, marzo 18 do 1894. 
Yo, Juan A. Read, Vics Cónsul de los Estado» C-
n'dos cu Sío. DomÍE¡*o, certifico que la firma del Je-
fe D. Kafael M. Rodríguez, como ler. Jefe del Minis-
terio de Fomento ea la que está al pié dol documcistt 
arriha citado y es conocido personalmente por mí. 
Ooiuo testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
^dad en esta focha del a&o.—Juan A. Read 
—C. U. 8. Vico Cónsul ..ctuaL 
DICIEMBRE 3. 
OOK U N 
UNA SRA. PROFESORA INGLESA CON l í-talo desea colocsrse. enseña con buen éxito, 
cuatro idiomas, música, instruceién, esptñoi y pin-
lura: no tiene inconveniente en dar lecciooos en la 
Habana en cambio de casa T comida. ¡Informarán 
en el almacén de pianos do T. C. Curtís. Amistad 
80. 13220 4-24 
A LOS PADRES DE F A M I L I A . — U N JOVEN que dará las mejores referenoiss. fe cfroce pa-
ra la c-iistñanza & jóvenes 6 niños. Cla-idsd y pra-
chióu es su sistema. Especialidad en gramática y 
aritiiiéi-ica. Dsmno 59. á todas horas. 
13209 4-23 
POR UNA CORTA RETRIBUCION MEN-su-l se ofrece Á Ira padres de fimilia nn profo-sor iie inst'ucclón primaria elemental, o» hombre de 
edad y de intachsble conducta, no tiene pretensio-
nes y prefiere el campo. Darán razón caile de Pe-
n i Pobre n. 1 ea l'->9 altos, ¿osde las 9 de la mañana 
á as 3 de la tarde todos loi di»6 no feriados. 
13149 10 21 
S E S O L I C I T A 
una buen?, cocinera ó cocinero de color 6 asiático, 
que traiga tuenss referencias; si no sabe cocinar 
bien, que no te prosor.te. Campanario 60. 
13324 4-27 
CENTRO DE COLOCACIONES.—Galiano 136, T. 1,680, de Betéban E. García.—Esta caía, la 
favorita de las fsmillaí, ficilita toda clase de criados 
garantizados, como lo tiene acreditado. Saca cédulas 
y pasaportes. 13293 4-26 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
á leche entera desea criar un niño en su caaa. Paseo 
do Cárlos I I I n. 247 informarán. 13273 4-26 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero qne sepa hacer dulce y traiga In-
formes, en Cerro 547. 13272 8-26_ 
D E S E A C O L O C A R S E 
un j-jven peninsular de camarero ó criado do nnno: 
sabo la obligación de camarero. Informarán callo del 
Mono esquina á Refugio, carbonería. 
13280 4-26 
UN MAESTRO DE OBRAS DESEA HACER-se cargo do una cindadela, comprometiéndese á 
hacer las reparaciones necesarias sin que al dueño lo 
cueste neda más que loa materiales: tiene personas 
quo respondan do la exactitud en el cumplimiento: 
se desea que sea de Belascoain al muelle o de Reina 
á Son Lázaro: impondrán Compostela y Luz, La 
Equitativa. 13242 8 26 
LOS MEJORES SIKVIENTES SE F A C ' I L I -•an grát'.s en Reina 28 y Compostela 108, T. 1577. Se sacan cédulas y pasaportes, dá dinero, compran y 
venden muebles y ropa, y hacen diligencias matri-
moniales ron la reserva debida para los quo viven en 
concabinatn. 13^50 4 26 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA^SE criada de mano ó manejadora de dos niñas: no pnede cargar los niño». Sabe coser y zurcir bien la 
ropa. Darán razón calle do Refcgio n. 2, letra B. 
aLos. 13288 4-26 
DE S E A COLOCARSE U.NA E X C E L E N T E criandera de color con buena y abundante letho para criar á leche entera ó medis: es cariñosa con los 
niños y tiene quien la garantice. Impondrán c»lle do 
la Habana 206 l!28^,^ 4 24 
UNA MUCHACHA PENINSULAR D E S E A colocarse dt. criada de mano en una cas» docente 
es inteligente y ti^na personas que respondan de sn 
buen coropnrtac.iento: impordrán San Ignacio 69, 
alies. 13279 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA PS-ninsular aclimatída on el país y ^abe cumplir 
con su obligación: tiene quien re'ponda por ella: 
darán razón Galiano n, 5; en la mismo dessa colo-
caree una parda lavandera, tiene quien responda ñor 
ella. Galano 5 13270 4-26 
U n s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse para acompañar á dos se'oras de e-
dsd ó servir do criada de manos. Infirma») Aguila 
155 13289 5 26 
Angelina Sicouret 
Profesora de solfeo, piano y armonía. 
T E J A D I L L O 55. 
iSU.So 8 üO 
TT^NSENANZAS —DNA INSTITUTRIZ FRAN-
iU^esa il<!i?ea ro'.ocarse para la educación de lo» 
niños. Entioarie el castellano. Tiene muy bus ñas 
recomecdscion*;». Informarán Mme. Puchen, La 
Estrella de la Moda, Obispo 84. 
13016 8-17 
isier ie 1180,000 
UNA PROFESORA CON MUCHOS sñoa de práctica y las mejores referencias, dá claaf s de 
instrucción, labores de todas clases (inc'uso enerje 
cata'án) idiomas solfeo y piano, dibajo lineal y na-
tural, pintura En su casa y á domicilio. Se hacen 
copia» do cuadres de figura ó psi'cjft. Libr- ría de 
Casona, Obispo 34. 12693 15 8 
m m i i p i s i ; 
DEsEA COLOCARSE DNA CRIANDERA peninsular recien llegada, tíe tres meses de pa-rida á iecha entera la qas tiene buena y abundante, 
cariñosa con lot> n^os f tiene psrjonas que respon-
dan por ella: iuformorán cal'o de la Malina n. 2, 
13292 4 26 
C ! R I A N D E R ^ S PIÍNINSULARES. — Deeean olocarse do» á leohe entera la que tieoen muy buena y eb'jularife, cariñ «as con los niños y cou 
muv buenas rKc.Lmcndacicr.e» Infirmarán Prado 
n. 3, fonda y c¡.fé. 13287 4 26 
Un Profesor de MeülciDa j Gtrnjía» 
con bastantes años de practica, desea encontrar un 
buque donde ejercer su i.r'-.foMÓn. Gnliano n. 103 
informarán. 13109 13 22 
S O L 2 
EESEA COLOCAKSE UN ISX ICL'ÍNNE CO-cinero de color, aseado y de mu? baenas costum-
bres, bien sea para casa particular ó establecimiento, 
teniendo persona» que garanticen sn buen comporta-
miento y aptitud: informarán calle de Compostela 
n. 75. 13158 4-22 
S I D R A 
pura asturiana de la acreditadísima marca Manín , 
en pipas, medias, cuartos, etc., & 7 cts. copa. Hay 
vinagro superior asturiano, quo detallamos á $1 ga-
rrafón trayendo envase. Esta artículo es sumamente 
útilá los señores detallistas, los cuales podrán obte-
nerlo á otro precio previa visita á esta casa. Gaitas 
do excelerite» •»occs, lint»» do un tod'>. desde $17 á 
21.20 oro. Manía. Obrapía 95. C 1910 12-22 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DESEA colocarse, tiene b u e n a y abundante lecho y o»tá 
aclimatada en ol paíj y cou muy buenas r e f e r e B c l a c ; 
no t i ene Inconveniente en ir al campo. En la misma 
se coloca una ezoelents cocinera para ca»a particu-
lar. Zulueta 36, informará el portero. 13146 4-21 
OSTURERA.—UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse do costurera y alguno» quehace-
res do la casa: sabe coser á mano y á máquina y sa-
be cortar y cumplir con s u obligación; tiene rooo-
mendacione»; darán razón en Villegas 42. 
13142 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular para co'cr y criada de mano; 
tiene buenoi anteoedente», informarán en V rtudes 
y Amistad, bodega: 13140 4 21 
DESEA COLOCAKSE UNA COCINERA PE-ninsular aseada y de buenas costumbres en una 
casa do familia respetable: sabe cumplir con su obli-
gación y tiene porssna» que respondan por olla: im-
pondrán Teniente Rey 48. 13125 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano de color en casa parti-
culcr de corta familia; informarán Aguila n. 157. 
13138 4-21 
JOVEN PENINSULAR LICENCIADO 
del ejército desea eolocarae de criado de mano ó 
portero, es bastante instruido, aseado y trabajador y 
sabe cumplir con su obligación: tiene qui^n rctpon-
da por sn henradeí y husna condnjta. lof-írmarán 
ViMegas 85. esquina á Lamparilla, bodee'i; en Galia-
no 18, Ra> tro Habanero y en Tenerife 24 bodega. 
13141 4-21 
Cf N A JOVNN PENINSULAR ACOSTUM-í brada al servicio dasea colocirde de criada de 
mano manejadora de niños: rabe cumplir con »u 
obligación y tiene pers-.nas quo respondan por ella: 
impondrán calle dé O-Reiliy 30. 
12137 4 21 
9 por ciento al ano—2,000 $, 
Se dan coi hipoteca. 
13135 
Luz 31 ó Galiano 29. 
4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una exco'enlo criandera i leche entera la que tiene 
buena y abuDd»r.te, de 4 mese» de parida, carnosa 
con los niñón; impondrán San Rtfael 141, aitón. 
13136 4 21 
U n a señora alemasa 
de mediana edad solicita ma casa comí manHadora 
sabe coser y hab1ar ol icg és ft-ancéj j español, di-
reación El Universo, Sau Pairo 22 
13277 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de criada de mano ó manejador » 
en c*Ra de buena familia. Informarán Gervasio 
101, Ilabar a 13256 4-26 
S E D E S E A C O L O C A R 
una excelente lavandera en casa particular ó traer 
la ropa á sn caía, tiene buena reoomendao ón. A-
guüa 169, entre Zinja y Barcelona. 
13257 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora de un niño fdo 
ó criada de mar o de corta familia: sabe su obliga-
ción y ti<»ne qui-in responf!" ñor el a: inf jrma-án 
calle del Morro 12. 13251 4_26 
UNA LAVANDERA PARA TODA CLASE do ropa desea colocatge en caá de f imi ia ó 
para su domicilio. Tiene pereonas que lajrecorcien-
den. Eacobar n. 108, impondrán. 
13248 4-26 
L e s premioa mayores de cada eox-
teo se c o m u n i c a r á n por cabio el dis 
de 1A jugada á todos loa puntos dor.-
de so h a y a n vendido 'billetes. 
P L A N D E L A L O T B E 1 A , 
100.000 b i í í o í e s . 
E n enteros y fraecumes para satisface* 
á los Compradores. 
S O K T B O S MSHSrSUALBS. 
LIBROS EN ISGLES. 
á 20 cen'avoa cada temo so reallzi-^ r*tij bufntB o-
brasen ing'és f n la libreiU '•R'ccj " Obispo 86 kHa-
bana. 13317 4-27 
TIPOS DE Lá. HABANA, POR FÍCO Y FRAT Tomás. Esta obra que acaba de publicarse cona 
ta de 208 págir as j se vende á UN A PESETA. So 
enviará fnsnco de pone á cualquier punto de la Isla 
á todo el pne mar de 25 cts en se'.loa bajj sobro diri-
gido á M. Ricov, Obippo 86, Habana 13275 4 3» 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 PREMIO DS $160000 ea . . . . 
\ PREMIO DB 
1 PREMIO DE 
i PREMIO DE 
3 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
25 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS D E 
200 PREMIOS DE 
PREMIOS DE 


















300 son 30C00 
120 eon 54006 
80 son 
60 eon 
A F B O X I M A C I O N E S 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
tOO PREMIOS DE 










P R E M I O S T E R M I N A L E v S 
939 PREMIOS Dlí 
&1>9 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
£«9 PREMIOS DS 
$ 10 san . . . 
40 son . . . 
20Bon . . . 
20 son . . . 
574880 
F R E C I O S B E L O S BILLETE?» 
dinero equivalente 6 la moneda co 
tríente de los Estados Unidos de- Ncrtt 
Ámórica, 
Bi l le tes enteros 310; Medios $5; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos» SO centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
36 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
lese-in vendedores en todas partes. 
Diciembre 
J E D I 1 
P S E J U I O M A Y O K : 
0 
4 
Adsmáa todos los "billetes tienen el endo-
so MguieLte: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Com-
garantizada de Santo Domingo, enyo 
capital e s de dos millones de pesos, certifi-
co qce hay un depósito especial de 1 millón 
2(30,000 pese s en oro americano para cubrir 
todos les premios en cada sorteo, pagando 
á ia presentación el premio que le toque á 
este billete. 
DMBOCION DE MAS DB 
UNMILIONDE PESOS 
P l a n de l a l o t e r í a : 
100,000 billetes en enteros y fraccio-
ces para satisfacer á los compradores 
; S O R T E O S M E N S U A L E S . 
L I S T A DE LOS PREMIOS. 
U T I L I S I M O 
para señores dependientes de Comercia.—Por 
solo 1$ pf&t'-, se dsn 4 temos qne enseñan con cia-
riJad á loe jóvenes la contabilidad comercial, desde 
fumar, cálculos y problemaz mcrcvctiles do uso 
freenfinte en esta pieza, el sistema C!étií;e decimal 
qne rige, tablas de equiralencias, de penas, medidas 
y monedas castellanas, caiaianas, rubaers f extran-
jeras, y sus correspondencias c o n I»- a L t f g n a s y con 
el sisteira métrico: nn diceion&rio d.e ias voces de 
comercie, !a leneduiíi de libros y o'ros canocimien-
toa para ol baeu desempeño da tan horro-so destino, 
4 tomis solo por 1$ plata. De venta únicamente 
Salud23, librería ' 'La Ciencia". 
S E C H B T O S Hw&ROS 
Notísimo de las arte5, m<<nDf»c luras, industrias j 
oficies y un millón de curiosidades, qne el que las 
sep» ganará muebo dinétíT; 4 tomos por solo 1$ pla-
ta. De venia Salud 23, libreií» " L a t'ienoia." 
C1926 4-26 
OFÍGÍOS. 
P B V l F iBEIí iá í;S?ECIAL 
D E B H A G T 7 E B 0 3 
36, O'REILLT, HQ. 
ÜBA Y AGDIAB. ENTRK 
C n 1795 1-N 
Porsuru<»uc ne SJ c.n.feTci nan trajea p o r el 
último figuría y con mucho güfiit ; t:íjes do novia y 
1 to en 24 horas; se confo. ci-Hian corsets; favore-
ciendo mnobo el cnerpo por tu bnen corta y la quo 
desea el mismo molde y corte da M. Bailón tenemos 
sus mismos inoldes. Precios má; convenientes. Se 
corta y «ntalla á ?.0 cts. 
VILLEGAS 57, ESQ A OBISPO. 
13213 4-24 
mmmii 
DESEAN COLOCAKSE ÜNA CRIANDERA fcninsalar para criar á leche entera 6 media, la 
quo tiene buena y abundante; y una criada do mano 
ó manejadora que sabe su ob igaciór: ambas tienen 
personas que respondan por ellas. Mercaderes n. 8, 
fonda El Escorial, informarán. 13328 4-27 
ENSEÑANZA—INSTITUTRIZ FRANCESA. Desea colocarse en casa deuua buena familia ó 
en un Colegio. Informorán <u casa del Doctor San-
tos Fernandez, Prado 105 13313 8-27 
A PENINSULAR DKSEA COLOCASE 
de criada do mano ó manejadora sabe cumplir 
con su obligación y es cariñosa con los niños* la re-
comiendan en la casa donde ettnvo 3 años Antón 
Recio nfimero 38 do 12 á 4 En la misma drsea co-
locare una modesta cocinera. 13308 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de meno ó maneji-
dora, tiene quien responda por su buena conducta; 
informarán Sm Rafael n, 135, 6 todas horas. 
13331 4 27 
1 PREMIO DE $320000 es. 
1 PREMIO DE 80000 
1 PREMIO DE 40000 
1 PREMIO DE 20C0O 
2 PREMIOS DE 10000 
5 PRKMIOS DE 4000 
10 PREMIOS D E 2000 
25 PREMIOS DE 1200 
50 PREMIOS DE 800 
ICO PREMIOS DE 600 
200 PREMIOS DE 240 
300 PREMIOS DE 160 
600 PREMIOS DE 120 
APROXIMACIONES 
300 PREMIOS DE. 400 son 
100 PREMIOS DE, 240 son 
106 PREMIOS DE 160 son 




























C a iANDERA PENINSULAR—DESEA Co-locarse una á leche entera; la que tiene muy 
buena y übucdmto, aclimatada en ol psii y cariñosa 
con los niños, no ^ene inconveniente en ir al campo 
r ie«-no bs mejores roferenctas: informarán Psssjo 
n. 4: en la mismx so coloca una cocinera ó criada de 
mano, 13316 4 27 
Q f í SOLICITA Ü N S U J E T Ó soltero de mediana 
£5odad que sea sastre, carpintero, cigarrero, taba-
quero ú otro oíisio manuaable para ponerle al 
frente de una casa, dándole un Ineal doniiti i uf da e-
jercorsu industria y tenar su domicilio en c -nibiode 
su cuidado: informan Agoacnte 12. 
ia333 4 27 
D E S E A C O L . O C A S S S 
una buena cocinera peninsular, aseada y trabajado 
ra en casa da una familia reppetable ó de comercio: 
sabe cumplir con en oblig'U'ióü y tion^ personas qoe 
abonen por ella: informarán caDede S^n R'f iel n? 
120 13245 4-26 
ITNA JOVEN PENINSULAR ACLIMATADA J OM el país, desea colocarso de criancera en easa de familia ¿acento. Tiene Ires meses de parida y 
pe.nocaa que respondan de tu conducta. También 
desea colocarse un criado de mar os qne sabe su o-
bligaeión. Darán rtzón Someruelos 17. 
13226 4 24 
S B S O L I C I T A 
uua muchachita de 12 á 14 años paraajudar á los 
quehaceres de una casa; se le «neldo. Ir fvir.i'ftán 
en Concordia n, 7. 13231 4 21 
ÜNA COCINERA PENINSULAR Dc-SBA colocarse en caaa do una corta familia ó bien 
par* manejadora de niños sabe BU obligación y tie-
ne persogas qne respondan per ella: impondrán 
Mcnserrate 20. 131^0 4 21 
DES snlar jcven de criad» de manoc: sabe coser á la 
máquina r i es necesario y «u obligación sin valdear: 
tiene personas qne garanticen su conducta: impon-
drán Morro 22. 13128 4 21 
UNA SRA. ESPAÑOLA DE BUENA EDU-oación desea colocarso en casa particular para 
acompañar una señora sola ó señorita y coser, hacer 
la limpieza de algunos cu&rtoe; en la misma una 
costurera de ropa blanca para ootor d3 7 á 7 Luz 
4 darán razón. 13126 4 21 
$ 6 , 0 0 0 - M u r a l l a . 
Sa toman con hipoteca da ana casa en la calle de 
la Muról a que vale $30,000. Campanario n. 18 
13088 4 21 
mm 
Se desea comprar 
una casa que esté en buen punto de esta capital y 
cuyo precio no exceda de $17,000. Informes <n Cha-
cón 5, fibrina do tibacos. 13213 4-26 
n m m . 
H ABIENDOSE EXTRAVIADO UNAPERRA perdiguera.do color chooolote y con pintas ne-
gres de la calle de Chávez n. 28, el r í i 25 de éste, 
se suplica al qoe la recf j"» BU devolución y íerá gra-
tificado; ent imíe por ' Cora " 13300 4-27 
C a p e l l a n í a s , Censos y Alqnilerpf. 
' Se da cualquiera cantidad sotire los ré Iros e ca-
pellamía y sobro los censos y R:qnileres. Galiano 59, 
o»»a de cambio. 13Í24 4 24 
D ESEA COLOCARSE UNA JOVEN í - E N I S -sular biea lea de cociners, criada df mano ó manejadora, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que respondan de fu buena conduots: im-
pondrán San Lázaro 305 en ¡os . Jtos, tren de co-
ches. 13219 4-24 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que fepa coser j tenfra 
recomendaciones. Seprf fiire de color. GaMiron. 84 
informarán. 13227 4 21 
T ^ E S E A N COLOCARSE 
U !e c 
VARIOS JO VE VES 
riados, camareros de café y todeja. F<ciri-
tam«B porteros, cocineras, coi.hdroa, criander?.?, 
eriadua criadas, manejadoras y toda clase de dep^i!-
deic i i . Sustitutos. DeBeao sn^iteiree tr;'B HCDLCÍ»-
des dul ejército. Empedrado 32 á todas boraa.—F. 
Sin-hez 13223 4 23 
C R I A D A 
Se Bblic'ta una criada que est í acoatambrada á ser-
vir y íenj-ra recomendaoiones. Muüto 138 
13¡í39 4-24 
S E S O L I C I T A N 
drs srñoras ó señoritas para ví tder f feetos do so-
r> i í . á domicilio, dándoles casa, comida y ropa 
limpia. Sueldo oonvencioTial. .Aguila i ÚJJ 97. de aoco 
á cuatro. 13240 
EL. LUNES 25, A LAS 4 DE LA TARDE, DE su müma casa Luz 62, so h» extraviedo un perro 
pequeño color enní-'o, tiene el rabo coito y llevaba 
un talmito szal Pr. sia ribeteado de pnr.zó; la perso 
na qce lo hayh encontrDdo y tenga la bondad de de-
volver1" se 'a reo.i mp-.n nerí. 13322 4-27 
P E R D I D A 
Se ha extraviado de Industria 18 una perrit.a potk 
que entiende por "Nena". Sin tverigasción alguna 
se gratiScará generosamente & persona qne la en-
tregue «n dichi c.-im. 13274 4 26 
P E R D I D A 
de un pulío de p<>lo o.'n las i iioiales do "Recuerdo 
de E. N. á S. V." pues dich . pu'so se perdió le Rei-
na al Parque Ho Colói:; el que lo preBei te en R 'ina 
25 te le srrr-t fijará por ser recuerdo da fuiHIi». 
13241 la-25 31 26 
AL001LERES 
S E A L Q U I L A N 
dos ruartos altos á personas sin niños y uno cerca 
azotea con salonoito y servicio contiguo. Cuarteles 5 
13312 4 27 
S E A L Q T 7 I L A 
la casa Aguila núm. 9 con 2 cuartos bajos, uno al-
to y mirador: su precio 6 centenes: la llave en la bo-
dega 6 informa áa Peñalver 21. 
13294, 4 27 
En módico precio so alquila el mejor piso de esta 
essa. Tiene entrad-i indfpandionto y acceso á la 
azotea, con v s'as á la bi hia. Fn la cigarreiia y en 
Prado 90, informal &a 
13258 8 26 
E n Oficios 29 
Se alquilan inají' íli ias habitaciones para escrito-
rios ó viviendan por móiiicos precio*. 
15259 4-26 
CRISTO 8,—Eu otta hermosa y ventilada casa se alquilan habitaciones con 6 sin muebles, á perso-
nas que no tengan niños. En la misma también so 
alquila una sala con dos ventanas á la calle con 
persianas, enlosada con mosaicos, ficilitándoso lla-
vín para que se pueda entrar á todas horas. 
13253 4-26 
S E A L Q U I L A 
en siete centenes, 6 se vende en 4,200 pesos la casa 
calle de Lagunas n. 59* Libre de gravamen. Infor-
man Reina 85, altos. 
13219 4 26 
So alquilan en módico precio las casas siguientes: Merced n. 3, con sala y 2 cuartos; M oroed n. 5 
de dos pisos y comodidades para dos familias y A n -
cha del Norte 108 con 4 cuartos, sgua y (ótanos. 
Informarán en Animas 89 da 7 á 11 de la mañana y 
do 5 á 7 de la tarde. 13218 4 24 
S E A Q L U I L A N 
on mélico precio en casa do familia decente tres 
habitaciones altas con azotea, con vista á la calle; 
tambián una habitación baja; no hay inquilinos, Ge-
nios 13 al lado de la esquina de Prado. 
13236 4-24 
Cárdenas 81 
Se alquila una casa con sais, 4 cuartos, llave do 
agua v cloaca en 2 onzas oro; vive su dueño Indas-
tria 112. 13217 4-24 
Z U L U E T A 3 2 
ecquina Pairet. Se alquilan dos cuartos propios para 
un matrimonio con aaistencia f i la desaan, con hal-
cón á la callo 13228 4-24 
V E D A D O . 
Q j.inta Pozos Dalces, calle D. Hermosas habita-
ciones todas al foente con ó Mn muables, ó toda la 
quinti. "m familia extranjera. Uua cuadra de lalíaea. 
13234 4 21 
B 4RATA.—So alquila una buena casa a-> la calle le S»atiag > a 22 eaira Sila i y Jo úi Paragrino 
capaz para una regular fimilis, con agua y cañerías 
de ges y todo lo necesario para la h'giene. En la 
bodegi le OLf.-ente está la llave é impondrán. 
13229 4-24 
V E D A D O . 
Se alqullsn en precios módi.tus dos elegantes ca-
sas, Jo .ionstrucción moderna, sitnadao eu la línea 
núm. 95 y núm. 97. 
I¿i primera tiene espléndida sala, estaciono co-
eilor, cióte apoeentos, baño. h^bitacioroB pava cria-
dos, jardines, coclnra, fujntss con agua corrienta, 
un»gran cocina con horro, traBpalio, inodoros etc., 
y i-ciba de ser recorrida 
La segunda: sala, gabinete, cuatro ap iFentan, sa-
leta, comedor con torno á una ventilsda oocina, 
cuartos para criados, alacenas, buen baño, agua a-
bondanto del acueducto,un gran algib?, inodoros, & . 
Kn la casa talle 10, n. 9, bodigi, están los llaves. 
También se alquila una caartoría de tr^s habita-
ciones, circuidas de plintas. Tiene árboles frutales, 
agua sbundanta y está situada en la linea, calle 9, 
rú'n. 109. 
En la casv-panadeiía, cont;gaa está la llave. 
Informará de W precios y condiciones ei portero 
de Mercaderes núm. 22, altos. 
13193 4-23 
S E A L Q U I L A 
La casa Consulado 28 com )U"8̂ a de sila. comedor, 
tres ouartot bajos, uno a to. SBUV z'g-ián y azote». 
La llave si lado n. í6 é ii f ¡rmaráa Mercad 71, telé-
fono 230, últi mo precio 9 centenos. 13203 4 23 
"VTfiptjino 33, altos.— \ doi cuil^as dal Parque 
i H Centrel y en casa pMtica ar de corta f irailia, se 
alqnilan dos bonitai y voníilidas habuacionas con 
PÍ80R do moaaico, á mat ioioaio sin niños, padiando 
hicoruto de la sala y co^Jni «i aaí ee dsaea. So ".am-
binn referencias 13156 4 22 
ludnstria 125 esq. & Sau Rafael. 
Se alquilan mrgiíüca', fropcks y ventiladas habi-
taciones con balcones á Industria y á San Rufael. 
Taiíib:én las hay interiores, todas con aa'stebeia 
completa 13167 4 22 
Punte céntrico 
^e ftlquilm unos espacioso» bsjos en la acredita-
taáa sostre'íi del Sr. Sáfnz de Calahorra, trjulada-
da recientemente á la callo de Agaiar n. 61. 
13186 4-2 i 
S E A L Q U I L A 
la casa Villf gss 51 entro O-Reilly y Obispo. I m -
pondrán O Railly y Agaiar, camisería La Reina. 
13178 5-22 
personas decentes 
se alquilan dos habitaciones altas, no so admiten 
n ños, se cambian referencias. San Isidro 22 
13176 4 22 
E N E L C A R M E D 3 
Se alquilan dos magníti jas casas en la calle 15 nú-
meros 107 y 103. una en cinco monedas y «era en 
seis; con magnífica agua; v so a'quila" los h jos del 
111 para estab'.eeim'otro 15 y 18 con mó-iioo alqui-
ler. Daráa razón en los altos. 13180 26 220 
E N 6 C E K T E N E 3 
so alquila la csaa n 6 d» la cal e del Castillo esquina 
á Santa Rosa, eon sala, siete cuartos bajos y uno alto 
gran pa io, coa entrada iadependisnte. cocina y de-
más ti f «rm^n Jos-i Mfrín 83, peletería La Villa 
de París. 13170 4-22 
E N 4 C B N T E N B S 
So alquila casa n. 105 î e ia calle de Revillagigedo 
con sala, cu airo cuartón, grhu patio, cocina, etc.: la 
Utve en la bodega. Informaiáu Jesús María n. 83, 
peletería La Villa de ParK 
13172 4 22 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas y un alto á señoras solas ó 
matrimonio sin niño»; se piden y dan referencias, 
Trocadero n. 35 13173 4-22 
24 
caí 
A JOVEN ROBUSTA LESEA COLO-
rse de criandera á leó&e entera la qie He e 
buena y ahondante: es fiel y cariñ-sa. Y una para 
co iaar también joven para corta familiaí tiene in -
formes do casas respetables donde ha servido, tanto 
de tu honradez como limpieza. Darán razón Cuba 18 
altos, á todas horas 132.2 4 24 
A s e ñ o r a s solas 
ó matrimonios sin niños, que no laven ni cocinen en 
la casa, se alquilan 2 habitacionns en Amistad 56. 
13306 4 27 
AGENCIA E L NEGOCIO Agtiiar 61, Teléfono 486 de R. Gallego.—Es'a pcredi'ad i casa facili-
ta á su numerosa clientela toda clase de pedidos en 
IK minutos con bn"^ -s cartas de recomendación. 
Tango 28 criadas y 160 irabajvioras. 13235 4-2* 
A MONTAÑES -
Neptuno 10 pî r Coi L 
titutos licenciado-» 
AGENCIA DE NEGOCIOS 
I ir 15 t e. esit.-»: sus-
g • :-iio. 1) - diuetti sobro h i -
fK)teca« y pseto retros c ; ia R! cemeroio y partieu-aree toda clase de cutnta» dudosas y moroi-ds. Se 
tabla francés 6 inglés. 13207 4 23 
DI ESEA COLOCARSE UN HOMBRE PENIN-sular de 30 años da edftd, es inteligente eu bo-
dega y almacén de vi veres ú otro defctino que so le 
presente; «abo leer, eteribir y centar muy rf guiar. 
Tiene huecas recome' dacifsnas si son nacesarias, i n -
formarán Cárdenas i úi>i. 2 E. 13195 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera penin.-ular ¡meada y de morali-
dad en caoa de ¡'uní ia raspctr.ble: sabe cumplir con 
su sbligación y lianc poreouas que la garanticen: 
itformarán Aguila l l i A. 13198 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera pei iatular. aseada y trabajado-
ra en casa de famiU;v n spetab'e; tiene personas que 
respondan por ella: infirmarán Santa Clara 29. 
13197 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna excelente cortadora y coEtureraen casa particu-
lar; informarán en la Agencia La Primera de A -
guiar. Aguiar 69 TeWf >no 872. 13196 4-23 
LA MONTAÑESA —NEPTDNO 10, POR Con-sulado, letra B.—EaU eva no conocida hasta el 
día en esta capital por sus servicios y gestiones en 
cuanto se le encomienda, ofrece á sus muchos favo-
recedores toda clase de se rmic , tanto en criadas de 
ambos sexos y de todas con iicionea y calidades con 
prontitud y referencias que el caso requiero, cuanto 
en compra y venta* do liuces n'uticaa y urbanas y 
ettablecimientos de todas clases. So habla francés 
é inglés. 13206 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora blanca de criada de manos y de morali-
dad: no tiene ineonveniente salir fuera: en la misma 
se anuncia un muchacho de 14 años para criado de 
manos. I i formarán Oficios 82. 13?02 4 23 
Dcriandera joven y robusta peninsular, aclimata-
da en el país, para criar á lechera entero, bu ana y a-
bundante. reconocida por buen médico, 2i meses 
de parid», pone de pruebas su cría, tiene personas 
qoe la garantica: informarán Zanja n. 107, al lado de 
la fonda. 13330 4 27 
Prado 80. 
Una señora peninsular: de mediana edad, desea 
colocarse en nna casa particular para manejar un 
niño ó bieu para criada do manos. Prado 80 darán 
formes de mí. Vivo San Rafael 174. 
13194 4-23 
U QUE SUSCRIBE DESEA SABER E L PA-
, pradera de sus tres hermanos llamados D. Justo. 
D? Isibel y D Joié Guerra y González, naturales 
la Habana. Dirigirse al Cotorro. Sa hermano, 
Félix Gaerra. 131f 2 4 22 
SE SOLIÓITA UN SUJETO HONRADO, I N -teligente en negocios de empeño y préttamos pa-
ra dependiente principal do un establocimianto que 
se va á estableorr: informarán Aguacate n. 12, de 7 
á 2 de la tarde. 13332 4 27 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA-da de mano en casa particular ó casa do corta 
familia páralos quehaceres de la casa: está acostum-
brada á servir á las mejores familias y responden de 
3u buena conencta. Calle de la Habana n. 204. 
13303 4-27 
UNA RXCELENTE CRIANDERA CON bue-na y abundante lecha para criar á lecho entera 
aclimatada rn el país, tUna dos meses y medio de 
parida, oí niño sa pnede ve'. Informasán Oficios 29 
todas horas. 13185 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven gollega de criada de mano, entiende de 
costura. Informarán Santa Clara 39 
13162 4 22 
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PRECIO DE LOS BILLETES. 
En dinero equivalente á la moneda corriente di 
los Estados Unidos de Norte América. 
.B i l l e tes enteros $20. Medios $10. 
Quintos $4. V i g é s i m o s $1. Cuadr . -
g é s i m o s 50 cts. 
A Y I S O IMPOBTAÍTTB. 
G U A R D E S E de comprar ningún bilhi.: 
de r lrruna lotería que diga jugarse en alguna 
de ¡ós Estados Unidos. 
i. !.Tf.niios sa pagan al presentar el billete y par» 
ra r ro pueden enviarse directamente á nuestra o-
i Inoipal 6 por conducto de cualquier banco é 
agí-s ^id da cobros. 
» i . .uinlAn. 
H a d a d de Santo Domiago. 
C 1845 tit jo 7 n 
U n a s e ñ o r a de regular edad 
> buena conducta desea colocarse de criada de ma-
jo Aco8ta 23. 13302 4-26 
ÜN EXCELENTE COCINERO FRANCES desea colocarse en casa de fdmilia respetable y 
da buen gasto; posee con perfección la oocina espa-
ñola, francesa é inglesa, lo mismo que de toda clase 
le dulcería: tiene las mejores refirmólas de perso-
i'.a notables. San lenacio 74, hotel Navarra, infor-
nan 13336 4 27 
U N C O C H E R O 
ne conoce bien su oficio, solícita colocación en casa 
; i ; 11 f . Recibe órdenes, Suárez 109. 
13327 4-27 
p A K A COLONIA O POTRERO.—Se ofrece un 
L señor como encargado do una finca de campo, que 
1 te L)s conniciones de ser muy pr íctico, entendí 
a tu conttbilidad, actividad y honradez y tener 
conasquolo recomienden á satisfacción. Infor-
maián en Concordia 46, á todas hor.s. 
13314 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven penineular de manejadora ó criada de 
mane i es esriñoea coa los niños y tiene personas que 
respondan por ella. Paula 79 esquina á Picota, altos 
13323 4-27 
ESEA COLOCARSE DNA BUENA criandera 
he; tiene un mes de p»tl ta y qaian Jé bi 
D de 26 sBos de edad, eon buena j abundante le 
mes de su roniincta. Dami TSJÓU Elsnoo n. 17 
J3319 4 37 
Se alqui lan 
los espaciosos y ventilados altes de Salud núm. 
13309 8 27 
US. 
Altos. 
Se alquilan frercos y cómodos. 
13263 
Santa Clara 24. 
8-27 
S E A L Q U I L A 
nna habitación para una Señora do edad Empe-
drado 33 inmediato á la plaza de SanJnan de Dios" 
13311 5-27 
VEDADO.—So alquilan tres casas desde 5 cen-tenes á 40 pesos: tienen buena agua, gas, jardín 
y telefono gratis. Sn posición sobro la loma hace 
sean sanísimas y rocoraondadas por los señores mé-
dicos. Quinta Lourdes, fronte af j uego de p jlota, á 
media cuadra do la linca. 
13157 4 22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do Gervasio n 176 entro Salud r Reina 
tiene 5 cuartos halos y sala, comolor y un en río al-
tos, con agua de Vent^'se d i en tres onzas o o. I m -
pondránenEicobM-166 13159 t-22 
Se alquila la casa Trocadero 14, tiene sala. iso de mármol, dos ventanas, zaguán, comedor < a per-
sianas, siete cuartos bajos y uno alto, saleta • n ala-
cena y persianas, hermosa cocina, caballeriza, ino-
doros, llaves de agua, etc.: la llave en el n. 9, en 
frente, é impondrán en Campanario 59. 
13Í60 4-22 
C O N C O R D I A 8 6 . 
Se alquila ea $58.30; la U've en la tabaquería. 
Impondrán en la Academia de Carricaburu, Luz 53. 
13301 4-27 
I cas 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Empedrado n. 21, entre Aguiar y 
Coba, con 14 posesiones, baño, inodoro, caballerizas 
y demás comodidades. La llave á informes en Tejs-
dillo 45, esquina á Compostela. 13304 6 27 
60 Bernaza 60 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con muebles 
6 sin ellos; es casa de familia. 13325 4-27 
Zanja n . 1, prOxfmo á Galiano, 
se alquilan dos habitaciones muy espaciosas y ven-
tiladas á nn matrimonio sin niños. 13320 4-27 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos bajos con baño é inodoro, juntos ó sepa-
rados, á matrimonios sin niños ó señoras sotas. Luz 
núm. 62. 13321 4-27 
Bernaza 3 3 , altos 
A una ó dos señoras solas, una pequeña y fresca ha-
bitación con una hermosa oocina. 
13297 4-27 
Cimpanario 224 esq. á Figuras.—Se alquila esta moiierca y espaciosa casa, propia para almacén 
do tabaco ó para establecer alguna industria, con 
todas las comodidades necesarias para ambas cosas. 
Informarán en Monte n. 72. 
13296 al-26 dl4 27 n 
S E -A.LQTJILÜ2Sr 
Los espaciosos bajos y un entresuelo de Inquisidor 
39 esquina á Acosta. 13023 8a-18 8d-19 
M O N S E R R A T E 91. 
A MEDIA CUADRA DE TEARTOS y PASEOS. 
Se alquilan juntas ó separadrs va-ias habitaciones 
muy bonitas, con toda asistencia ó sin ella. Se da 
llavín. 13251 d8 26 a8-26 
Una s e ñ o r a de color 
olieita una cocinera que duerma en el aeomodf.; 
precio 10 TO oro. Icfoimarán Rcfogo n. 17. 
13165 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Manrique 77 (bf jos) 
13188 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven (hija del Pní-) de criada de mano ó biot 
para acompañar nna señora. Informarán Reina n? 
70. 13187 4 22 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos jóvenes pennuulares de criadas de manos, saben 
cumplir con su obl'gación y tienen quien responda 
de su conducta. Informarán calle Ancha del Norte 
m. 376, bodega^ 13177 4 22 
U n a eeñora gal lrg* 
desea colocarse de cocinera en una buena casa, tie-




I i formarán 
4 32 
Escobar 32.—Esta cómoda cesa, acabada de ree-dificar, se alquila; tioi.e hermosa sala, 4 cuartos, gran patio y demás COMO i'dades. La llave en la bo-
deira esquina á Lieana». I formarán Amistad 144, 
altos. 13262 4-26 
Monten. 2, e^quioa á Znlneta. 
Se alquilan los espaciavos altos de esta cesa, coa 
comodidades par* una familia uumeroas; tiene za-
enán y caballeriza. Infirman en la bodega. 
13264 4-26 
S E A L Q U I L A N 
dos casas, una Agnacste 104 y otra Desamparados 
66. Informarán Kicla 99. 13265 4-26 
Vedado.—En la c.lio 11 entro 8 y 10 se alquila en módico precio la bien siiuada y cómoda casa de 
reciente construcoión con sala, comedor y 4 cuartos. 
Se halla á una cuadra de la líuea en la parte de la 
loma. Su dueño en (laiiano n. 50. 13281 4-26 
una hibitaoión pequ ñ* con asistencia á una señora 
sola. Sa-^n y toman r( f ¿rencias. Manrique 102. 
13267 4 26 
V E D A D O 
Se alquilan 5 casas do d f srentes tamaCos y desde 
1 i onzas á 2^. Su p sición sobre la loma hacen sean 
recomendadas por los señores médlccs. Tienen agua, 
g\s, jardín y teléfono gratis. Quinta Lourdes fronte 
al j regó de pe'ota. 13278 4 36 
E N 3 4 P E S O S 
Se alquilan unos altos con balcón á la calle. Tiene 
4 habitaciones cómodas, piso de marmol, entrada in -
dependiente, agua y demás comodidades. Almacén 
do víveres de I I . de Bache, O'Reilly 30. 
13282 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para manejadora 6 criada de 
mano. San Jgaacio Lúmero 21, altos. 
13174 4 22 
C O C I N E R A 
Se solicita una peninsular con bnenus referencias 
y que duerma en la colocación, Jesús María n, S3, 
33171 4-2? 
So alquilan habitaciones en los eap c osos y fres-cos altos de la casa n. 36 de la calió de San Ra-
fael entre Galiano y Aguila, todas con piso do már-
mol, inodoro baño, llavines y toda claio de eoreodl-
dades. 13290 4 26 
e alquilan los hermosos b «jos juntos ó separados 
un elegante entresuelo interior, cómodas y fres-
habitaciones altas con ó sin muebles y servicio de 
agua do Vento é inodoro, on la ventilada y bien si-
tuada casa calle de Cuba n. 154. 13161 4-22 
Animas 91, casi esquina á Galiano.—En esta ca-sa de familia so alquilan dos habitaciones altas 
Sropias para un matrimonio sin niños. La casa es o zaguán con portero; A personas de referencia. 
13145 4 21 
GUANABACOA, JESUS NAZARENO N. 37, casa de personas de moralidad, so alquilan nna 
hermosa sala, un comedor y dos habitaciones; tienen 
muchas comodidades y son muy frescas. Informarán 
en la mitma. 13151 8-21 
S E A L Q U I L A 
en el punto más céntrico de la Habana nna hermosa 
habitación fresca y muy clara, para caballero ó ma-
trimonio sin niños: es casa de moralidad. O'Reilly 50 
entre Aguiar y Habano. 13139 4-21 
N MATRIMONIO SIN HIJOS CEDE UNA 
_ ó dos habitaciones limpias y benitas: se exigen 
referencias y se dan. Ancha del Norte n. 258. en la 
acera del mar. 13144 4 -21 
u 
E n Tirt l ides n . 2, 
entre Prado y Consulado, se alquilan habitaciones 
con vista á la calle. No es casa de huéspedes. 
13134 4-21 
Casi esquina á Mura l la . 
Se alquilan los bajos de la casa Cristo n. 28 com-
puestos de sa'la, comedor ambos con persianas, 4 
cuartos, inodoro, agua do Vento y desaguo á la cloa-
ca, en los altos de la misma donde infosman del pre-
iio se alquila un cuarto. 13175 4-21 
C O N S U L A D O 6 9 
Casa de familia muy respetable alquila habitaeio-
nes á precios do la situación á personas decentes. 
Sen frescas y muy aseadas y con toda asistencia ó 
sin ella, cerca del parque y teatros, 
13148 4-21 
A T E N C I O N 
Próximo á los muelles de Herrera en la cssa n. 2 
de la calle de Santa Clara so alquilan los espaciosos 
bajos. Son propios para almacén, escritorio ó una 
numerosa familia. Informarán en el n. 7. 
13133 10 21 
G A N G A . 
En Sol 101, caaa nueva y en familia, se ceden una 
ó dos habitaciones juntas 6 leparades, por lo que 
ofrezcan, siempre y cuando sean personas deoentes 
y educadas. 13132 4 21 
En los altos de la elefante y fresca casa oaisada de Galiano n. 111 se alquilan á personas dn mo -
ralidad tres ó cuatro hab(t&ciunes jactas ó seur.ra 
das, nna de ellas tiene un gran cuarto con batto, 
inodoro, ducha, etc. Precios módicos. 
13124 4-21 
S E A L Q U I L A 
La hermoaa y ventilada casa Amargura n. 15 en 
Guanabacoa bien situada en cinco centenes men-
suales. En la calle Real n. 12, ferretería "La L'a 
^e", impondrán. 13121 4 21 
Se alquila en 4 onzas nn dob ón ero la casa callo de Aguacate n. 71, entre Sol y Maralla, con sala, 
comedor. 6 cuartos, saleta de comer, patio, traspa-
tio, con 53 varas de fondo, agua y domáa comodida-
des: la llava está ei frente: so dueñi Reina 96 
13068 8 20 
S E A L Q U I L A 
La casa Campanazo n. 133, de zaguán, sala y 8 
cuartos y agua de Vento. La llave en el n. 158. 
13127 4-21 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y frescos altos de la casa Escobar n1.' 
57, con ilruidos á 7a moderna, con balcón corrido á 
dos CHIIO-I. 
La parte baja de la propia casa propia para esta-
bleclmiento, traspasándose al mismo tiempo los ar-
matostes. 
Y la casa contigua por Virtudes, alquilándose jan-
te ó separado. Informarán en la propia casa 
C 1904 15-20 N 
S B A L Q U I L A N 
cuartas on Sol n. 110 y 86. altos y ha jos, frescos y 
con todas las comodi Jades necesarias, en la misma 
se informa la vonta de naabarbetía. 
13018 8 19 
V E D A D O 
La casa A n. 4 frente á la brisa, enverjada, por-
tal, zaguán, sala, comedor, 8 cuartos, inodoros, etc. 
1304G 8-19 
V I R T U D E S "ST Z U L U E T A 
En Virtudes 2, qaoJará desocupado nu piso alto 
á fia de mes; po:lrá yerse á horia convenientes. Es 
cómodo, elegante y ventilado. S» precio 15 cente-
nes al mes. El portero informará. 
ISOW 8-19 
E N E L C A E M E L O 
Se alquila la hermosa casi situad i en la l inean. 
150, fronte á la estación del Urbano, dotada de gran-
des habitaciones, jardín, baño y caballerizas. Te-
nieuto Rey 25. 12714 30 8 N 
feilaáeicgsyestaWsciieiles 
BARBEROS.— So vende una barberil biea altea-da y cou bueaa marchanterí-s después de cu-
biertos los gastos se aseguran $50. y por tañer quo 
pasar sn dueño á la Península se dá en $200. I r for-
marán Beiascoain 22^. barbeií». 13337 4-27 
P a r a hacer reforau s en ol loe» i 
fe vende muy biraiUimo una cantina con sa mos-
trador y navers liAmbrcr», Salud núm 98. 
13310 8 27 
E R Ifogle 
se vdTida un harmoso eolar en K Rftlie l i í s l i úmero 
13. Informará i ea Híbana St». Ciará 24. 
13307 8 27 
¿ S O i í E R B I O N E G O C I O ! 
Para emplear prc > dinero; se vende muy birato 
un mngQiñco ct.fé y bil ar, Mtoado eu bnen punto: 
tameiéd una iK dfg i-nuv barata! dirigirte á M. Va-
lilia, Compostela 64. T. 969. 13335 4 27 
Ganga —Se alquilan en la calle do San José i l i -mero 121; dan razón que inmediato hay 2 casi'as 
de3 centone!; la primerac'>n sala comedor, aposen-
to y dos cuartos; y la segunda con sala y 3 cuartos; 
los do» primeros muy grandes, corredor frente á ellos 
portada independien ta. 13014 6-19 
Se vende una B a r b e r í a 
on muy bnenaa condiciones por tener que ausontiríe 
su dnef!>, e?t4 en sit'o céatrico «o da eu 20 conte-
nes: infirmarán en Bernaza n 16 ó Lamparilla 70. 
13329 8 50 
S lí VKNDEN DOS CASAS: UNA EN K60O-bar próxima á Reina, gana $23 uro, en $2 500: la 
otra Gervasio cerca de Neptuco, jtana $42.40, en 
$4 500 sin gravámenes. Mercaderts 2, bajo, Menda-
ro, d* 1 á 4 13318 4 27 
So vende una acreditada y en baeu nunto por asun-
tos do fimili». Darán ii firmes en Crespo y Troca-
dero n? 37. 13247 4 26 
ESTO SI ES QUEMAZON!—EN UNA ESQUI-na de mncho trínri toy sm competencia, pióxi-
ma á un paradero, se vende nn antiguo café COM t i -
llar de 1? y poe>-da, todo pr.r 1 200 posoí; vUt* b'í3e 
fe. Dirigirse á M. Valiña. Compcetola 61 T. 909 
13212 4 23 
Neptuno 10 por CjnRnlado letra B. Fs-a agencia 
veade una vidriera de tabacos, sitio céa'.rico en 290 
pesos bien surtido, una bodrga en 5C0 otra id con 
f.mda en 3000 posos, un í casa en la calle Diaria en 
1600 pesos- Du Colegio, por eifermetiad del D.rec-
tor, o» 18 oí zas. Se habla francés ó irc^és. 
13208 4 23 
SIS INTERVENCION DE TERCERO ss to-man 2,500 pesos < n pacto entregando la casa. C9T-
cu do Monte, que da más del 3 por 100 al año. En la 
misma sa román 3000 pesor, en hipoteca por dos años 
a l l . También se vaeda un solarcito con 6 de fran-
t i per 15¿ do f mdo. con arrimos propioi y libio de 
gravamen. Infirmarán GUri». 146 132C0 4 í3 
E n $ 1 , 2 0 0 
so vende una casita sn ia calle do la Ma loja. ir for-
mes Agui a 81. 13:01 4 '¿3 
s . i N GUA^ABACOA.—SE VKNDEN < OJdO 2^g«nga doz caaR». uui'Iaa. do buena mampotteiii, 
con cinco cuartos < r.da una, en la manzana del con-
vento de San Francisco, qne ganan ditz centenes y 
66 dan on < íaco mil peso?. Coral Falso n. 43 darán 
r.iióu. 13168 8-22 
é - E V E S T E E 
ia casa calzada de J( sá) dal Moafe n. 63 e?q Ala 
calle de Plata ocupada por ostableeiraiento do viva-
res: para tratar de su precio JeaíÍH dsl Monte n 357 
á todas horas su dueño. 13166 4 22 
SE VENDE EÑ~$^8Ó0TJNA CASA DE ALTO y b»j> calle dalo"- U^ramparados. En $1 200 nna 
Sen Nicolás. Ea $1,000 FactoiU. En $1 000 M : -
sió i . En $1 000 Oorn.io-,. En $1,000 unaE-persn-
za. En $1.500 ^na O eufuegof. En »2 000 una FAC-
tori». Amiatud 112 barbaría do Aguilera. Concor-
dia 87. 13273 4-22 
S E V E N D E 
una pi*.n»deiÍ3 con víveres en Raa; iv en módico pre-
cio. iLfjrma Smta Ana 125 (Regla) 
13150 6-91 
FINCA Y VAQUERIA.—S i iwpata j * -tea cpn ganado ó sin él esta fiaoa, á legua y media de es-
ta capital, al lado de carretera, con agua abumlsate 
cercada de alambro, cor. uaa (-.acallaría de millo y 
dividida en cuartones. Consniado 62, informarán de 
l á 3 . 13039 8 19 
OJO, QUE CONVIENE, 
Solo por retirarao sa (';u(;ni de ¡os r-o^oo'.os. se 
vende en un punto céntrico y bier. n itu ida ua grau 
establecimiento de pann. leri*, y víveres, con úc a-
masijo diario que excede de 90 paios, en buenas con-
diciones, y adomás buena vent„k di mostrádot; so es-
pera por el todo ó parte dt.1 valor do^ ó tres TU'-Ŝ Í, 
dando buenas garantías. Inf )rm<iráu Msmrique n. 01, 
esquina á San José. 13017 15 19 N 
E n $ 5 , 0 0 0 oro 
se vende sin intervención de corredor la casa San 
Nicolás 81 ó en $3,000 reconociendo una hipotsca 
de $2 000 quo la afecta al 1 p .g . Para mós infarmes 
dirigirse á Camarera n. 1, en fcmaiRbacoa ó on el c*-
fé_El Tiburón en laPuuta. 1S019 819 
SI N INTERVENCION OS CORREDOR SÉ vendo una bodega en $2.600, qne vale 4 000. ven-
de $25 diarios, v solo el vino cubro los gattos, eo 
vende porque el duaño no entiendo del ciro y ade-
más está enfermo. Darán razúu Aguiar 136. 
13008 10-17 
mm. 
nmm E L GALIO 
8 BELASCOAIN 8 
Se alquilan para hombres solos ó matrimonios sin 
hijos, dos grandes habitaciones, comedor y espaciosa 
cocina, hafio de mármol j ducha; patio con jardin 
Inomsráa ea !s mm** 13268 8 26 
S E A L Q U I L A N 
unos altos para corta familia ó matrimonio solo, y 
un salón bajo nara una lavandera en Muralla n. 24, 
Í3031 8-19 
G A N G A 
un magnífico caballo americano de tiro so vende 
en muy módico precio. Veclado E. nómoro 10, so 
puede ver. éinformarán eu S Ignacio 50. 
13305 15 27 
Palomas blancas 
Se venden variaa pa-ejaa á como cfrezcan. A^ua-
cato 5t. 13252 4 26 
1 (MIMES 
S E V E N D E N 
dos guaguas grandes: se dan baratan. Pnr4 más de-
talles dirigirse á Cuba n. 68, esnnica á O'iiaiUv. 
C 1933 5 27 
S E VENXJXÍ 
una jardinera francesa con su asiento trasero para 
criado, nna yegua raza japonesa con sus arreos y 
un flamante vis-a-vis. Amaguja 54, al lado da los 
baños. 13326 4-27 
S B V E N t D B 
un carro propio para dulces ó cñiraraoa. Z .nj* 150 se 
puede ver á todas horas. 13209 4-26 
C E V E N D E 
un carrito de dos ruedas de uso, con tus arreos y un 
mulito y dos carros de aaatro ruedas todo muy ba-
rato. Monte n. 268, esq. £ Matoidero, taller de ca-
rruajís 13184 4-22 
SE CAMBIA UN FAETON E N RUEN ESTA-do por nn mllord pequeño y ligero, devolviendo lo 
qne sea razón. Neptuno 54 á todas horas iLformnrán. 
13143 4 21 
I n d u s t r i a n . 118. 
Se vende un elegante cupé de medio uso marca 
Milüon Guiet, de los más chicos, muy barato. 
13108 6-20 
Se venden 6 cambian 
Una duquesa y dos milores nuevos. 
Un faetón de familia, de fuelle corrido. 
Un faetón hreak para seis personas. 
Uaa jardinera de uso. 
<-inco faetones nuevos y usados. 
Un vis a-vis casi nuevo. 
Una victoria grande para el campo. 
Un milord casi nuevo. 
Salud n. 17. 13094 5 20 
S E V E N D E 
una duquesa nueva de última moda, sia estrenar, ó 
se cambia por otra; un milor de uso en buen estado; 
un f totój americano de fuelle corrido para 4 perso-
na» Salud 10, darán razón. 13037 6-19 
DE MUEBLES 
CtE VENDEN TODOS LOS MUEBLES y cua-
¡Oilro» de una casa por aussntarse la fimilia. Sería 
mvy c nveiiiento para una corta familia que quisiera 
qn-dar e en la misma casa por estar arreglada muy 
cómoda y al estilo extraniero. Pueden verse do 12 
á 4. Zu uets 73, entresuelo. 13295 6 27 
G A N G A . 
Se vende un magnífico piano casi nuevo del fabri-
cante "B Shomnger", muy escasos en la Habana, 
propio para aonciertos. Manrique 64. C. 1932 4-27 
So alqnifan ranebles y se venden 
á precios üumanienti1 raídicos en la antigua mueble 
ria Ceyón. 1 i liano 76 1S315 4-27 
VENTA DE M U - B L E S - P r rodacirse la f i -milia sa vendan vari a muebles, entro ellos hay 
dos * scaparr.to < de o-̂ pejo con lunas de Venecia y 
ur.a buena cama da mtd^ra: ee dá todo muy barato 
pur nn necosliarse. Impon irán á todas horas Galia-
no 129 13276 4-26 
T>OR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -
JL dan muv baratos todos los muebles do la c § a 
Dragones 41; también se venden lámparas y camas 
de lanza de tros tamaños; todo está nuevo y puedo 
verso á todas horas. 18271 4-21? 
Pianos—Pleyel, Wolff y Compañía. 
Nuevos modelos do este afamado fabricante se 
han recibido v se venden muy baratos en el A L M A -
CEN DE MUSICA. PIANOS E INSTRUMEN-
TOS do Anselmo López, Obrapia 23. 
SE A L Q U I L A N PIANOS Y ARMONIÜMS. 
También se componen y afinan. 
C 1804 alt 12 1 N 
M A N T E C A DE CHICHARRON 
M A S C A " S O L " 
Registrada. 
Purez i en su confección. 
Invariibilidad en su clase. 
La m°roa más antigua y la mis acreditada en la 
Isla de Cuba. 
Envasada en tercereas, cuñetes y latas enteres, 
medi3 s, cuartos y octavos. 
De ve^ta en todos loo establecimientos do víveres 
al por mayor y,al detall. 
Unicos receptores: Galbány Cp. 
S A N I G N A C I O 36 
C1925 31-24 
O C A S I O N 
En módico precio se vende una vidriera propia 
para B A R A T I L L O ó estante de TABACOS. Pue-
do verse 6 iuformorán on San Ignacio 66, á todas 
horas. 13265 4-26 
SE VENDEN TOCADORES, COLUMPIOS sillas, meras do noche, de centro, lavabos, palan-
ganeros, camas do la rz i y carroza, dos columnas do 
barro con sus jarrones y lavabos y otros muebles 
todo de uso, se vende barata por desocapor el local. 
Itformarán Compostela 150 á todas horas. 
13206 4 26 
Gí-ANG-A 
So venden dos pianinos de muy buenas voces; so 
responde al comején, en muy buen estado: uno en 
$90 oro, el otro eu $179 oro, Cuba n. 47. 
13246 4-26 
SANTA CLARA 18 
Se vende un ropejo de cedro, 4 cuadros dorados 
grandes y otros muebles- 13?44 4-26 
SE VENDE UN ESCAPARATE ROPERO pa-ra hombre, do cedro enchapado do nogal en 37-10 
pesos; un lavabo con depósito de cedro enchipado 
en $21- 2'''; una meaita de noche do id. en 5 30 y una 
caro» de lanza de uaa persona con sa bastidor en 
$10 60; se pnsde ver do 10 á 5 en Acoeta 88 
1S215 8 24 
P I A N O S . 
Se a'quüí.n á $1..25 y á $5 30 cada mes. Se dan tam-
bién nuevos con opción á la propiedad pagando $17 
cada mes. Máquinas de coser nuevas á pagirlr i con 
$1 cada semana. 106, Giiiano, 106 13151 V 22 l co \ ¡ U N A O N Z A ! Los afamados pianos de Eitola yBirnaTOg? 
adquieren en propiedad ecu uaa oeza cada me». T.ja 
los m'j -r s del mercado. So lleva'on los primeros 
premi"* «'i Paria y V¡cna. 108 Galiano, 106. 
13153 4 22 
3 E A L Q U I L A N 
muebles por meses y se rebaja ol alqailor preporoio-
nal da lo qis oatrcgu» á cuenta ol arrendatario para 
adquirir la propiedad. También se venden, compran 
y componen. Príncipe Alfonso 2, G. 
13147 4-21 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A so ven-den varios muebles baratos y de lujo, así como un 
vlj-a-vis y todas las lámparas de cristal, alquilándo-
se además las casas de Galiano n. 79 entre Snn M i -
guel y San Rafiel y la de Campanario n. 50, en am-
bas daián razón. 13038 8 19 
Muebles baratos. 
El quo quiera comprar muebles da todas olsses y 
precios, entro ellos, escaparates corrientes y do co-
lora con luna y sin ello, juegos do sala, Alfonso 
X I I I , Luis X I V y Luis XV, lámparas, vcetidorso, 
peinadores aparadores, camas de hierro, labavos. si-
llería y todo lo concerniente al ramo do muebles, 
prec'cs no vistos. Visitar la Miscelánea, calle de San 
RafielUo efq á Gervasio al lado del café. 
3054 15 19n 
¡La Estrel la de Oro. 
Pardo y Fernández.—Campostsla 46. 
Gran realización de muebles. Juegos de sala y de 
cuarto, de comedor: Aparadores á $10-60. 15 90 y 
20; t,i;,;.jeros á 5$ y 10; me»as á $5, 10 60 y 15 90; 
sillas á $1 y 2; sillones á $2 y 3; camas á $8 y 17; 
escaparate?, peinadores, lavabos, lámparas, escrito-
rios, pren.lae con piedras muy baratas, leontinas al 
pes i . iíe hacen y componen prendas y re'oie»'. 
13012 8-17 
m umm. 
Ee Droperla y 
M A R A V I L L O S O SECKETO ARABE 
Exclusivo del Doctor Morales. 
Infalible para los padecimientos da la cabeza, ja-
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la fiebre, milagroso para 
las afecciones dsl estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y eu uso 
diario evita sin námero de enfermedades. 
Do venta á uno y uno y medio pesos oro, caja po-
quefia ó grande. Farmacia Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana v en las principales de la lela. 
C 1831 alt 4-6 
ISGEMl 
Jardín E L C L A V E L . 
Piíncipo Asturias n. 9, Qaemados de Marian&o. 
En este j*rdín so venden toda clase do írutulsi 
del pais, entre ellos 200 posturas de naranjas de Chi-
na de nn metro de alto y la mayor parte ingortadas, 
todas en latas, áprecns biratísimos. 
También se venden 20) 6 mái matas do álamos en 
latas, de'res á cuatro metros de alto, propios para 
calzadas ó paseos. 13239 4 27 
MMCIOS EITRiNJEiS, 
Preparación naeva 
ijue no es 
€ d ni Caustica si Imtanta ¿ 
calma los sufrimientos "S 
Sí á l a s 24 h o r a s C¡ 
t&Sá destruye el microbio 
# especifico y cura pronta-
%. mente y con más seguridad 
qne ninguna otra. 
* Seempleasolaoenassociaciónconsl • 
V M Á T I C O - S A H T A L i 
^ £xl£lr l> Firmi del Fibrlcsntt: » 
% DUPERRON.f^l 'd . V 
*^ 3 ur, calle des Rís.en ^ 
P A R I S , -tf^ 
^ m : LOSE í 
ORGANOS de ALEXANDRE,réreuui| 
81 , Rué Lafayette, PARIS 
ÓRGANOS, iRUOMDUS desde í 00 fr. liasla 8.000 fr-
Para SALOMES, IGLESIAS y ESCUELAS 
Órganos a manos dobladas (modelo nuevo) 
MEDULAS EU TODAS LAS EXPOSICIDNES 
£1 Gr-tilojo ilustrajdo sa muda rcop(!r el correo, á quien lo piii 
S B V E N D E 
ú cambia por otra más pequeña una máquina de cor-
tar pauel, eistoma f.-ancéj, su cuchilla mije un me-
tro 20 ceníí netrof, Estrella 110, Habana. 
13331 4 27 
S E V E K T D E 
una bomba ca'órica tis'ema "Ridoi", Amargura 77 
y 79. de 12 á 4. 13260 4 26 
S E V E N D E 
una máquina sistema Baster de 4 cabaUos. Imnon-
drán Monterrate n. 117. 13105 5-20 
-ga^a d e F u e ^ 
ANEMIA -CLOROSIS 
E U H I E R R O 
Knsava lo por loi mejore» médico» dol mundo, pua innediatameiite & la economía «in cauiar desordenes. lieconstituys y vuelva A dar á la el color - Tigor necesario». Aíuc'io cv\dado con íoj /altiflcacioneí y numfírosn imtíacto»i« IJxlgirla llrma U.UUAVAIS, impresa en rojo 
DEPÓSITO E« Ll ÍIXTOk IHRIB DK LAS PiRUACUS. 
Al j>ür l/oyor; 40y 4'2,[lueSt-La7are.Paris 
NEÜnASTEWIA, ABATIMIENTO moi-al ó ílctco, ANEMIA, FLAQUEZA 
CQNVAÍ.ECENCIA, ATONIA GENERAL., FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS) 
EaiATÍHEA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l £ S X A £ H § ^ X S & 9 
e l ÜT" A 3 ^ I O Ó l a . 
.. ™ 8 JPremios Mayores Jj¿j|<2 JDiplozaas da Honor IO Medallas de Oro 2 Medallas de FlataL 
^susar ' i i ^ T O N I C O S RECONSTITUYENTES 
P O Q E R O í i O S R E G E N E R A D O R E S , Q U I M T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
- - - ^ ^ ^ ^ ^ napfcEltos en L A H A B A N A , e n Casa , (ie J O S E l í i l A . 
V F. N TOKAS LAS FARMACIAS 
i m 
üJs ©22 a b s o l u t o l a m e j o r q u e s e h a f a h r i c a d o . 
Es la más odorífera, aquella, cuyo perfume se conserva más tiempo y es mucho máf 
refrescante, que la preparada en Alemania. 
Hágase uso solamente tie la de ATKINSON I DesconflesB úe las imitaciones 
E l Agua verdadera está garantida por la etiqueta azul y amarilla en forma do escudo, y por 
la Marca de Fábrica « White Rose » 
L a LOCION pifa el CABELLO, con 
Es el preparado más agradable que para la cabellera se ha fabricado. 
Fortifica el cabello, estimula su crecimiento y mejora en mucho su aspecto. 
*m TIXCB 3VOÁSA DB TOBOS LOS f KHÍCMrBTAa T D3 LOS SABBE^i .HT». — J. 4 E. ATSI3S0I5. 2t. Qlá Bcsl StTMt, LcidriL 
B T I S , , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
Enfermedades y Debilidad del Pecho, 
C u S A C I O N R A P I D A Y C I E R T A CON L A S 
O 9 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUECiA y BÁLSAMO de TOLÚ 
FsLe producto, infalible para curnr radicalmente todas las Eufermedados de las Vías respi-¡ 
ratona^ estr. recomendado per los Médicos mas célebres como el único cíicaz. 
£/ es íambien el único que no solamenta no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, \ 
le reconsíituy? y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por li \ 
nochi, triunfan do IJS casos mas rebeldes. 
Exíjase qse cada frasco IleTe «1 SaJlo ie la Dnion de los rairlcantes, á lia de evitar laí Falsiíícacicnei. 
Degosiío principal: E . TR0ÜETTE,l5rr.iedes'ímiBeubÍes-¡Bdflstriels,PÁBIS¡ 
Taejpositcs en. todas las 13rin.cijpa.le3 ITarmaciaa. 
M l C O - N U T R I T l V Q l LCON QUINAÍ I X C A C K O g 
E l mejor y el mas agradable de los 1011100?., recetado por las 
celebridades méd icas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
A V I S O M U Y I M P O R X A M T E 
Teniendo muy en cuenta los intereses de nuestros clientes y para 
facilitarles el reconocer á primera vista sus L E G Í T I M O S productos 
E í S P . I l C g r a p d , p r o p i e t a r i o d e í a 
P E R F U M E R I A O R I Z A , d e ? a r i ? 
tiene el honor de prevenir su clientela a l por mayor y al detalle 
que á partir del Io de Enero do 1896, serán puestas á la venta sus 
principales especialidades : 
l ' 0 r i z a - 0 í l , l ' E s s - O r l z a e t l ' O r l z a - P o w ü e r 
SKOBZFZGADAS en su aspecto exterior y en su forma, con el objeto 
de impedir las innumerables y detestables falsificaciones 
sus tan conocidos productos. 
Reconstituyente general 
del sistema nervioso, 
Neurasthenia, 
Fosfaturada 
FOSFATO-GLYCERATO DE CAL PURO 
O S I N E 
NEUROSINE JARABE 
NEUnOSINE GRANULADA — NEUROSIS 
Esta p rapa rac ión , que puede ser tomada sin peligro alguno, ha dado. 
INE EN OBLEAS S 9 
Debilidad general, 
Dolores de cabeza, 
Nevr algias, 
Depresión del sistema nervioso. 
& pesar del poco t iempo de su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban certificados fe millares. 
, Depósito general : CHASSAíNG y C1, 6, avenue Victoria, Paria, y en todas las Farmacias. 
¡ P O L V O S O 
TALISMAN DE BELLEZA* 
De on PERFUME DELICIOSO, pm blanquear/ siiavizarci ciilís 
HOÜBIGANT, Períumista en PARIS 
